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 چکیذُ
ٔبٞیبٖ وفیؽ اوٕكی ثسٝ_ثفای سطفیه ویىشٓ سٙٝیٓ یٛ٘یاق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ غؿا ؼـ ایٗ سطمیك 
(ضؽٚؼ یه ٌفْ) ؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗ اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ. ایٗ آقٔبیً ثب ٞؽف افكایً ٔیكاٖ ثمبء ٚ سٛا٘بیی ـٌؽ 
  ٌفْ 0/19±0/10ثسٝ ٔبٞیبٖ قٖ اِٚیٝ ٔیبٍ٘یٗ ٌٚٛـ ِٛـر ٌففز. ثٝ ٍٞٙبْ ـٞىذبـی ثٝ آة ِتثسٝ ٔبٞیبٖ 
ـٚق ؼـ  51 رثٕؽثسٝ ٔبٞیبٖ  ٔفضّٝ یهؼـ . آقٔبیً ؼـ ؼٚ ٔفضّٝ ا٘دبْ ٌؽ. ثٛؼ غٙبی اوشب٘ؽاـؼ) ±(ٔیبٍ٘یٗ
 4ؼـ  ؼـِؽ) 01ٚ  7، 5آة ٌیفیٗ ثب غؿای سدبـی ٚ ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ (سیٕبـ ٌبٞؽ ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ه، 
ٌفْ ؼـ ٞكاـ)  ا٘شمبَ ٚ ثٕؽر  21/5ٌٛـ (ؼـ ٔفضّٝ ؼٚ ثٝ آة ِت .سغؿیٝ ٌؽ٘ؽ سىفاـ 3سیٕبـ ٚ ٞف سیٕبـ ٌبُٔ 
 ؼـ سیٕبـ ٌبٞؽ  ـٚق ثب غؿای سدبـی ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ه سغؿیٝ ٌفؼیؽ٘ؽ. ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ٔفضّٝ یه 82
ٕ٘ه ٚ سیٕبـٞبی سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ٔىُٕ  ثبفز وّیٝ ؼـ ثیٗ سفبٚسی . ٕٞسٙیٗسغییفی ؼـ ثبفز وّیٝ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ
اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ثیٗ ا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ ٚ ِِٛٝ ٞبی وّیٛی ثیٗ ؼٚ ٔطیٗ آة  ،أب .ثؽٖٚ آٖ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ
آٔبؼٜ سجؽیُ ثٝ خب٘جی ٞبی وَّٛؼـ ٔفضّٝ یه ). P>0/50ٍٟٔٛؼ ثٛؼ ( (ثیٗ ٔفضّٝ یه ٚ ؼٚ) ٌٛـٌیفیٗ ٚ ِت
ٛؼ ثٛؼ. ؼـ دبیبٖ ٔفضّٝ ؼٚ س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی ؼـ سیٕبـٞبی سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ٔىُٕ ٕ٘ه ٍٟٔؼـ آثًٍ وَّٛ وّفایؽ 
ثبلاسفیٗ  ٠لاٜٚ ثف ایٗ، ).P>0/50وّفایؽ آثًٍ ؼـ سیٕبـٞبی سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ٔىُٕ ٕ٘ه ثیٍشف اق سیٕبـ ٌبٞؽ ثٛؼ (
) ٚ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ثیٗ P>0/50(آٔؽ ثؽوز سیٕبـ زٟبـ  ؼـٚقٖ افكایً سیٕبـ ؼٚ ٚ وٕشفیٗ  ؼـٚقٖ افكایً 
ؼـِؽ  01ٔبٞیبٖ ؼـ سغؿیٝ اق ٔىُٕ). ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثسٝP<0/50ؽ(ٍ) ٚ سیٕبـ وٝ ٍٔبٞؽٜ ٘سیٕبـ یه (ٌبٞؽ
ثٟشفیٗ ٘شیدٝ  .سیٕبـ ٌبٞؽ اق ـٌؽ ٚق٘ی وٕشفی ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘ؽ ؼـ ٔمبثُٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ غؿایی 
ؿا ٚ ٘ىجز وبـایی دفٚسئیٗ افكایً ٚقٖ ٚوبـایی ـٌؽ (ٔفیت زبلی، ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ) ٚ ثبلاسفیٗ ٔیكاٖ ثبقؼٞی غ
ؼـِؽ ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ ثؽوز  5ٚ وٕشفیٗ ٔفیت سجؽیُ غؿایی ؼـ سیٕبـ ؼٚ ثب سغؿیٝ اق 
 ).P>0/50آٔؽ(
 
 آثًٍ، وّیٝـٌؽ، ، ٔىُٕ ٕ٘ه ،ؽیبٖ وفیثسٝ ٔبٞ :کلوبت کلیذي
 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح2
 
 هقذهِ-1
ٔبٞی  وجت ٌفؼیؽ وٝ  ی ؼٞٝ ٍٞشبؼؼـ وبَ ٞبی دبیب٘  ؼـیبی غكـ وبًٞ ِیؽ ٔبٞیبٖ غبٚیبـی ٚ اوشػٛا٘ی
ث١ٙٛاٖ ٟٕٔشفیٗ سفیٗ ٌٛ٘ٝ لبثُ ِیؽ ٚ الشّبؼی  ؼـ وفا٘ٝ خٙٛثی ؼـیبی    1091 ,yksnemaK( mutuk sulituR(  وفیؽ
بٖ قایی ٚ سِٛیؽ ؼـآٔؽ وبضُ ٍ٘یَٙ اٌشغب ،اق ٘ٝف سأٔیٗ دفٚسئیٗ ٞٓ اوٖٙٛ ایٗ ٔبٞی .غكـ ٔطىٛة ٔی ٌفؼؼ
 ). 4931(وبِٙبٔٝ آٔبـی ٌیلار ایفاٖ،  ثفغٛـؼاـ اوزإٞیز ثىكایی  اق خٙٛة ؼـیبی غكـ ٔٙٙمٝ
ٔبٞی وفیؽ اق ٌفٜٚ ٔبٞیبٖ ـٚؼ وٛذ ثٛؼٜ ٚ خٟز سىثیف ثٝ آة ٌیفیٗ ـٚؼغب٘ٝ ٟٔبخفر ٔی وٙؽ. اق آ٘دب وٝ 
ـٚؼغب٘ٝ ٞبی وفا٘ٝ خٙٛثی ؼـیبی غكـ ثٛاوٙٝ سػفیت قیىشٍبٜ ٚ آِٛؼٌی، سٛاٖ اوِٛٛلیه لاقْ ثفای سبٔیٗ 
. ِؿا سىثیف ّٔٙٛ٠ی ؼـ ٠فِٝ ):9791 ,idamE 6731، یوبقـٚ٘: 4731ـٔٛی ِیبؼ، (ٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ـا ٘ؽاـ٘ؽثس
ثسٝ ٔبٞی ضبُِ اق سىثیف ّٔٙٛ٠ی  لٙ١ٝ ٞبوٙٛ٘ی ث١ٙٛاٖ سٟٙب ـٚي ضفٛ ٌفایٗ ٔٛخٛؼ ٔی ثبٌؽ. وبلا٘ٝ ٔیّیٖٛ
(وبِٙبٔٝ آٔبـی ٌیلار  ٔی ٌفؼ٘ؽ ـٞب وبقیٞبی ضٛٔٝ خٙٛثی ؼـیبی غكـ ده اق دفٚـي اِٚیٝ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ 
 ).4931ایفاٖ، 
خٕ١یز آٖ ٌؽیؽاً  وبًٞ یبفشٝ ٚ ثب اؼأٝ ـٚ٘ؽ سىثیف  0631ؼٞؽ وٝ ؼـ وبَ وفیؽ  ٍ٘بٖ ٔیٔفٚـ آٔبـ ِیؽ ٔبٞی
 ثؽیٗ ٠ّز). 7831ّٔٙٛ٠ی اق ؼٞٝ دٙدبٜ سب ؼٞٝ ٍٞشبؼ خٕ١یز آٖ ٘ىجشبً سفٔیٓ ٌؽٜ اوز (٠جؽِی ٚ ٘بؼـی، 
٘یبقٔٙؽ   آٖ، ٚ سػٕفیكی ثؽِیُ سغییفار ایدبؼ ٌؽٜ ؼـ ٔطیٗ قیىزؼـ ٌفایٗ وٙٛ٘ی غكـ یوفیؽ ؼـیبٔبٞی
ؼـ وفاوف ؼ٘یب ٘یك ثف٘بٔٝ ٞبیی ثفای سِٛیؽ ا٘جٜٛ ٔبٞیبٖ  ٚضٍی ؼـ ٔفاوك ). 7831(٠جؽِی ٚ ٘بؼـی،  ٌفؼیؽضفبٜز 
 te lleBٌىُ ٌففشٝ اوز ( سىثیف ٚ ـٞبوبقی ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔطیٗ ٞبی ٘جی١ی خٟز افكایً ٔیكاٖ ِیؽ سدبـی
افكایً یبفز،  8531ٔیكاٖ ِیؽ ثب ٌفٚٞ ثف٘بٔٝ ٞبی ـٞبوبقی ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ وبَ  ؼـ ٘شیدٝ .)6002 .la
ـویؽ.  7831ٔیّیٖٛ ؼـ وبَ  781/1ٚ 6831ٔیّیٖٛ ؼـ وبَ  262ٔیّیٖٛ ٠ؽؼ ثٝ  21ثٙٛـی وٝ س١ؽاؼ ـٞبوبقی اق 
 ,.la te yahlodbAسٗ ـویؽ ( 53841ٚ  69171ثشفسیت ثٝ  7831ٚ  6831ٔیكاٖ ِیؽ ٔبٞی وفیؽ ٘یك ؼـ وبَ ٞبی 
ـٚ٘ؽ ٘كِٚی ؼاٌشٝ اوز،  3931سب وبَ   8831ؼـ وٍٛـ اق وبَ  وفیؽ ـٞبوبقی ثسٝ ٔبٞی آٔبـ سِٛیؽ ٚ. )1102
 ـویؽٜ اوز. (وبِٙبٔٝ آٔبـیوفیؽ ٔبٞیثسٝلٙ١ٝ  000513671ٔیّیٖٛ لٙ١ٝ ثٝ وٕشف اق  004ثٙٛـی وٝ اق ٔفق 
ٞبی آیٙؽٜ ٚخٛؼ غٛاٞؽ ثٙبثفایٗ اضشٕبَ وبًٞ ٔیكاٖ ِیؽ ایٗ ٔبٞی ؼـ وبَ ).4931ٚ  3931،1ٌیلار ایفاٖ
 ؼاٌز.
 یثٝ ٔطیٗ ٞب یثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ٍٞٙبْ ـٞبوبقؼـِؽ اق  52 ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖؼٞؽ وٝ ٔشبوفب٘ٝ ٔفٚـ آٔبـٍ٘بٖ ٔی 
-ایٗ أف وجت ٔی )4831ـوشٕی ٚ ٕٞىبـاٖ،  : غٌٛجبٚـ  3831(یٛوفیبٖ ،   ثٛؼٜ اوزوٕشف اق یه ٌفْ  ی٘جی١
ؼـ ٕٞبٖ ٔفاضُ اِٚیٝ ق٘ؽٌی ٚ ؼـ قٔبٖ وبقٌبـی  ،ٌفؼؼ وٝ  ٔفي قٚؼ ـن ؼـِؽ قیبؼی اق ایٗ ثسٝ ٔبٞیبٖ
 . ٌٛـ ؼـیبی غكـ اسفبق افشؽثب آة ِت
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 ٝ ٔبٞیبٖؼـ ؼٞٝ ٍٞشبؼ اوثف ـٚؼغب٘ٝ ٞبی خٙٛثی ؼـیبی غكـ، ٠لاٜٚ ثف ؼثی ٘بٔٙبوت ؼـ ٍٞٙبْ ـٞبوبقی ثس
: 7831: أیٙی ـ٘دجف ٚ ٞبؼیبٖ، 9831ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘ؽ (وفثبوی ٚ ٕٞىبـاٖ،  ٘یك یٔػشّف یٞب، اق آِٛؼٌیوفیؽ
ثب ٌفایٗ لاقْ اوز ثسٝ ٔبٞیبٖ  ثٙبثفایٗ ).7002 ,ruopfajaN: 4831: ٚاـؼی ٚ فّٕی، 5831و١یؽی ٚ ٕٞىبـاٖ، 
ؼـ قٔبٖ ا٘شمبَ  ثسٝ ٔبٞیبٖ ی ٟٔبخفرآٔبؼٌفؼ٘ؽ، قیفا فیكیِٛٛلیه ٔٙبوت سفی ثفای ـٞىذبـی ثٝ ؼـیب آٔبؼٜ ٌ
 یٙیٔط ٘بٔٙبوت ٌفایٗ خٟز اوشمبٔز ؼـ ثفاثف ثٝ ِطبٚ فیكیِٛٛلیه اق ـٚؼغب٘ٝ ثٝ ؼـیباق آة ٌیفیٗ ثٝ ٌٛـ ٚ 
فیكیِٛٛلیه ٚ وبقٌبـی ٌفایٗ  ٔ١ف ) ٚ1002(ٚؼٔیف، ثفغٛـؼاـ اوز یمٜ ایز ٚیإٞ اق بٖیثمبء ثسٝ ٔبٞثفای 
بُِ اق سىثیف ّٔٙٛ٠ی ثٝ ٔطیٗ خؽیؽ اق ٟٕٔشفیٗ ٠ٛأُ ٔفي ٚ ٔیف ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ٔفاضُ اِٚیٝ ٔبٞیبٖ ض
، ٟٕٔشفیٗ ٠ٛأُ ٔٛثف ؼـ ثبقوبقی ؾغبئف ٔبٞیبٖثٙبثفایٗ ). 4991 ,llewoH ;7991 ,lleB dna ornuMق٘ؽٌی اوز (
 ,.la te rebeL(اوز بوبقی ، سفاوٓ ٚ سىٙیه ٞبی ـٞٔبٞیویفیز ثسٝ  ٚ ، ا٘ؽاقٌٜفایٗ ٔطیٙیثب  یوبقٌبـ
 یؼـ ثبقوبقٍٔىلار  سفیٗاق ٠ٕؽٜ یىیثؽیٗ سفسیت  )..2002 ,dirdamaL-zehcnaS ;9991 ,nesnaitsirK ;8991
 iksobuS( اوز ی٘جی١ یثٝ ٔطیٗ ٞب فیاق ٔفاوك سىث ىذبـیـٞ قٔبٖؼـ  بٖیسّفبر ثسٝ ٔبٞ ٔفثٖٛ ثٝ ٔبٞیبٖ ؾغبئف
 ,.la te allO( اسفبق ٔی افشؽ ٗ سّفبر ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ٍٞٙبْ ٚـٚؼ ثٝ ٔطیٗ ٘جی١یثیٍشفیقیفا  .)9891 ,notelpmeT dna
 ,llewoH( ؼـ ایٗ ـاوشب ثیٍشفیٗ سّفبر ٔفثٖٛ ثٝ زٙؽ ـٚق اَٚ ٚ یب زٙؽ ٞفشٝ اَٚ، ث١ؽ اق ـٞبوبقی اوز ٚ )8991
  ).4991
ثاٝ  ثاب ٞاؽف ثبقوابقی ؾغابیف  بٖؼـ فّاُ ثٟابـ ٚ سبثىاش  ؼـ وٍٛـ ایفاٖ وبلا٘ٝ ٔیّیٖٛ ٞب لٙ١ٝ ثسٝ ٔابٞی وافیؽ 
 ٖىاشب . سبغیف  ؼـ أف ـٞبوبقی ٚ ـوایؽٖ ثاٝ فّاُ سبث ٌفؼؼـٚؼغب٘ٝ ٞبی ٔٙٙمٝ خٙٛة ؼـیبی غكـ ـٞبوبقی ٔی
ؼـ ٔطاُ ٠لاٜٚ ثاف آِاٛؼٌی ٞابی ٔداٛؼ  . ثٙبثفایٗ آة ـٚؼغب٘ٝ اوز ٔٛخٛؼ ثؽِیُ وٕجٛؼ أىب٘بر ٚ سدٟیكار
ٌفؼ٘اؽ. اق ِت ٌٛـ ٌؽٜ ٚ ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٙبزبـ ٚاـؼ آة ِت ٌٛـ ٔیـٞبوبقی ثؽِیُ وٓ آثی فّّی (سیف ٚ ٔفؼاؼ) 
٘ففی ثٛاوٙٝ وٓ آثی ٚ آِاٛؼٌی ـٚؼغب٘اٝ ؼـ قٔابٖ ـٞبوابقی (سیاف ٚ ٔافؼاؼ) أىابٖ ضفواز ثساٝ ٔبٞیابٖ ثاٝ 
: وا١یؽی ٚ 7831: أیٙای ـ٘دجاف ٚ ٞبؼیابٖ، 9831(وفثبوای ٚ ٕٞىابـاٖ،  ثبلاؼوز ـٚؼغب٘ٝ ٘یك ٟٔیاب ٕ٘ای ثبٌاؽ 
ثاب  ، ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ قٔابٖ ـٞبوابقی ثاٝ ٔطایٗ ٞابی ٘جی١ای  ِؿا). 4831: ٚاـؼی ٚ فّٕی، 5831ٕٞىبـاٖ، 
ٌٛـ یىی ٌفایٗ ثىیبـ ٘بٔٙبویی ـٚثفٚ ٞىشٙؽ. آٔبؼٌی ثسٝ ٔبٞیبٖ اق ٘ٝف فیكیِٛٛلیه ؼـ ثفاثف ٔٛاخٟٝ ثب آة ِت
ِٛـر سطفیه ٚ ف١ابَ وابقی ؼـ ٌٛـ اوز. اق ٟٕٔشفیٗ ٠ٛأُ ـٞىذبـی ثسٝ ٔبٞیبٖ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِت
سٛاٖ اق سّفبر اضشٕبِی ٔی ، ثٙٛ٠یاوٕكی  ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ لجُ اق ٚـٚؼ ثٝ آة ِت ٌٛـ _یٛ٘ی ویىشٓ سٙٝیٓ
قیفا ٔلان آٔبؼٌی خٟز ٟٔبخفر ٔبٞیابٖ ـٞىاذبـ ٍٞٙبْ ـٞبوبقی ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ اث١بؼ ٚویٟ خٌّٛیفی ٕ٘ٛؼ. 
یفار فیكیِٛٛلیه ثسٝ ٔبٞیبٖ ٚ ثػَّٛ سفخیص آة ٌٛـ اوز ٚ ٠ؽْ ٌٛ٘ؽٜ ثٝ ؼـیب اق آة ٌیفیٗ ثٝ ٌٛـ، سغی
 ).1002اوٕكی، دبیبٖ ف١بِیز قیىشی ٔٛخٛؼ ـا ـلٓ ٔی ق٘ؽ(ٚؼٔیف، _یٛ٘ی سٙٝیٓ
ؼـ وبقٌبـی ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٝ آة ٌٛـ ٠ٛأّی زٖٛ ا٘ؽاقٜ ٚ وٗ ثسٝ ٔبٞی، ٌفایٗ ٔطیٗ دفٚـي ٚ ؼـ ٟ٘بیز 
ثی ؼغبِز ؼاـ٘ؽ. ایٗ ٠ٛأُ وجت سطُٕ ٚ وبقي ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔطیٗ ِت سٛا٘بئی ٞف ٔبٞی ؼـ ٔیكاٖ ـٌؽ اوشىب
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ٌٛـ ٚ ثفغی سغییفار ؼـ ٠ٛأُ غٛ٘ی ٚ ثبفشی ٌٍشٝ ٚ آٔبؼٌی آٟ٘ب ـا ؼـ وىت سٛا٘بئی فیكیِٛٛلیه لاقْ 
، ثٟفٚقی ٚ ٕٞىبـاٖ، 3931ٚ  5831: فبـاثی، 6991 ,kcasnhoB اوٕكی ففاٞٓ ٔی وبقؼ (_خٟز سٙٝیٓ یٛ٘ی
 ).4931
ٌفؼؼ ٚ ٔبٞیبٖ ؼـ ٟٔبخفر ثٝ ٕٞفاٜ سغییف ٌٛـی یىی اق ٠ٛأُ ٟٔٓ ؼـ ٔطیٗ قیىز ٔبٞیبٖ ٔطىٛة ٔی
. اٌفزٝ )1831(وشبـی،ٌٛـی ٔطیٗ ٘یبقٔٙؽ ٔىب٘یىٕی خٟز وبقٌبـی یب سٙٝیٓ اوٕكی ؼـ ٌفایٗ خؽیؽ ٞىشٙؽ
یٝ ِٛـر ٔی دؿیفؼ، أب ٚ وّ 2ـٚؼٜ ای _ویىشٓ سٙٝیٓ اوٕكی ؼـ ٔبٞیبٖ ثب وٕه وَّٛ ٞبی دٌٍٛی ٔ١ؽٜ ای
). سٙٝیٓ فٍبـ اوٕكی یه ففآیٙؽ 9991 ,.la te snavEآثًٍ ٞب ٟٕٔشفیٗ ٔىبٖ سجبؼَ ٚ سٙٝیٓ یٖٛ ٞب ٔی ثبٌٙؽ (
ٔی  ٔٛخٛؼار آثكی دیسیؽٜ ای اوز وٝ ثٙٛـ ٕٞكٔبٖ وجت سغییفار ثبفشی، ٞٛـٔٛ٘ی، یٛ٘ی، آ٘كیٕی ٚ ٔشبثِٛیشی
. ٔٙبثٟ ٔػشّف ؼٚـٜ قٔب٘ی اثف ٌٛـی ثف )8991 ,snavEبر ٜبٞف ٔی ٌفؼؼ (ٌٛؼ ٚ ٘شیدٝ ایٗ سغییفار ؼـ ٔیكاٖ سّف
 ,anikhsouyarKـٚق دیٍٟٙبؼ وفؼٜ ا٘ؽ ( 41وب٠ز سب  861، 69،  27، 84، 42ویىشٓ سٙٝیٓ اوٕكی ٔبٞیبٖ ـا اق 
 ).8991 ,.la te ladegU ;8991 ,.la te onakaN ;9991
ٞب ثب خیفٜ ٕ٘ىی خٟز سطفیه ثٝ ٌٛـ، سغؿیٝ آٖٖ ثٝ آة ِتیىی اق ـٚي ٞبی ٔشؽاَٚ آٔبؼٜ وبقی ثسٝ ٔبٞیب
وبقٌبـی اِٚیٝ ثب آة ٌٛـ اوز. ایٗ ـٚي ؼـ وٍٛـ ٞبی ٔػشّف ثف ـٚی ثسٝ ٔبٞیبٖ  ـٞىذبـ ٌٛ٘ؽٜ ثٝ ؼـیب ؼـ 
وٝ ؼـ لىٕز وٛاثك سطمیك ثٝ آٖ اٌبـٜ  ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػشّف ثب٘دبْ ـویؽٜ اوز ٚ ٘شبیح ٔثجشی ثٝ ٕٞفاٜ ؼاٌشٝ اوز
 ؽ ٌؽ.غٛاٞ
 
 تٌظین اسوضي دس هبّیبى استخَاًی-1-1
سطز قیفا   .ثبٌؽ اوٕكی ف١بَ ٔی یٌٓٛـی ٘یبقٔٙؽ ٔىب٘یىٓ سٙٝ فیبٖ ثیٗ ؼٚ ٔطیٗ ٔشفبٚر اق ٘ٝٞبخفر ٔبٟٔ
 ٞٛـٖٔٛ وٛـسیكَٚ ٟ٘بیی  ثب سفٌص ثیٗ وّیٛی _ٞیذٛفیك _ٔطٛـ ٞیذٛسبلأٛناوشػٛا٘ی  ٔبٞیبٖ ؼـ سًٙ ٌٛـی
ـٌؽ  ٚ ٌجٝ ا٘ىِٛیٗ 3. اِجشٝ ٞٛـٖٔٛ ـٌؽٌفؼؼف١بَ ٔی آة ٌٛـ ی ٚ وبقٌبـی ثب ٔطیٗاوٕك _ثفای سٙٝیٓ یٛ٘ی
٠ٕؽسبً ؼـ ٔطیٗ آة ٌٛـ،  یاوٕك_یٛ٘ی ٓ یؼـ سٙٝ .)1102 ,kcimroCcM( ٘یك ؼـ ایٗ سٙٝیٓ ٘مً ؼاـ٘ؽ 4یه
وّیٝ ٞب  اقسفٌص یٖٛ ٞبی ؼٜٚففیشی ثٝ آة اق آثًٍ ٞب ٚ  وفْ غٖٛ ٔبٞیبٖ سفٌص یٖٛ ٞبی سه ٜففیشی ٔبقاؼ
ثفای یٖٛ ٞبی سه ٜففیشی  خؿة٠ٕؽسبً اوٕكی ؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗ، _، أب ؼـ سٙٝیٓ یٛ٘ی  ٌیفؼ یِٛـر ٔ
 )1-1(ٌىُ ؼفٟ قیبؼ آة ِٛـر ٔی ٌیفؼ  وّیٝ ٞب  اقاق آثًٍ ٞب ٚ  ٘یك ا٘شمبَ ثٝ وفْ غٖٛ ٔبٞیبٖ
یز ٞبی ٘جی١ی ٔبٞیبٖ ٔی ٌفؼؼ. ٞفٌٛ٘ٝ ِؽٔٝ ثٝ ایٗ ا٘ؽاْ ٞب ٔٛخت آویت ثٝ ف١بِ. )1002, kcimroCcM(
ٚ سب ضؽٚؼی ٞٛـٖٔٛ اوٕكی ؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗ سطز سبثیف ٞٛـٖٔٛ دفٚلاوشیٗ  _ٕٞسٙیٗ ٠ُٕ سٙٝیٓ یٛ٘ی
 ).2-1.(ٌىُ ،)7002 ,ottoressidlaB: 1002 ,kcimroCcM:1831(وشبـی، ٌیفؼِٛـر ٔیوٛـسیكَٚ 
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ّبي کلشایذ آثطص هبّیبى استخَاًی دس آة سلَلهکبًیسن اًتقبل یَى ٍ کٌتشل َّسهًَی دس . 1-1ضکل 
 5ضَسضیشیي ٍ آة
 
 آثطص دس هبّیبى استخَاًی -1-1-1
 یغٝ ٞبیٞىشٙؽ. س 7ٝیٚ ثب٘ٛ )6(فیلأٙز ٝیاِٚ یآثٍٍ یغٝ ٞبیثب س یدٙح خفز وٕبٖ آثٍٍ یؼاـا یبٖ اوشػٛا٘یٔبٞ
اق  یفیٝ ؼٚ ـؼیه لایفشٝ اوز. بیُ یٝ سٍىیزٙؽ لا یٚ ثبفز دٌٍٛ یغٛ٘ یٝ اق غٕفف، ـي ٞبیاِٚ یآثٍٍ
 یٝ ـا وَّٛ ٞبیثب٘ٛ یغٝ ٞبیس یؼٞٙؽ. ثبفز دٌٍٛ یُ ٔیٝ ـا سٍىیثب٘ٛ یغٝ ٞبیْٛ سیسّیاد یدٌٍٛ یوَّٛ ٞب
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 یوَّٛ ٞب٠ٕؽسبً . ٞىشٙؽؽ یوّفا یٚ وَّٛ ٞب یٔٛوٛو یوَّٛ ٞب یٝ ؼاـایاِٚ یغٝ ٞبیس یثبفز دٌٍٛ ٚ 8لاـید
 یوَّٛ ٞب). 3-1، (ٌىُ )2002 ,snavE: 8731، یٚ ٔفٚوش یٌٛ٘ؽ (دٛوش یؽٜ ٔیؼٝ یثب٘ٛ یغٝ ٞبیٝ سیؽ ؼـ دبیوّفا
فؼ وَّٛ یٌ یٗ آة ٌٛـ لفاـ ٔیوٝ ؼـ ٌفا یقٔب٘ یلفاـ ؼاـؼ. ٔبٞ یؼاغّ یبَ ٚ فٕبیسّیٝ ادیٗ لایؽ ٔبثیوّفا
 tteksoF( ـا ا٘دبْ ؼٞٙؽ یٛ٘یف٘ؽ سب ثشٛا٘ٙؽ سجبؼلار یٌ یٗ لفاـ ٔیف اـسجبٖ ثب ٔطیبفشٝ، ؼـ ٔىیً یؽ افكایوّفا یٞب
 بثؽی یً ٔیافكا یثبفز آثٍٍ ؽیوّفا یا٘ؽاقٜ ٚ س١ؽاؼ وَّٛ ٞب آة یٚ ٌٛـ یٔبٞ ً ٚقٖیثب افكا .)1891,.la te
٘شٛا٘ؽ  یاٌف ٔبٞ .)3002 ,.la te naeD ;3002 ,.la te imezaK ;0002 ,.la te hedaihS hedazrabbaJ ;0991 ,kcimroCcM(
اوز وٝ  یٗ ٔىب٘یٗ، اِٚیٓ ثب ٔطیثٛاوٙٝ اـسجبٖ ٔىشم یؽ، ثبفز آثٍٍیا سطُٕ ٕ٘بـ یٙیٗ ٔطیُ ٌفایثٝ ٞف ؼِ
 ٙؽ.یث یِؽٔٝ ٔ
 دبیٝ ؼـ ادیشّیْٛ وّفایؽ ٞبیوَّٛ ٘كؼیىی ؼـ وٝ  9خب٘جی ٞبیوَّٛ سغییف ٘فیك اق آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛ
ٌٛ٘ؽ وٝ ؼـ اثف وّفایؽی ٔی ٞبیَٛوّ خبیٍكیٗ ٔؽاْٚ ٘ٛـ ثٝ ٞبوَّٛ ایٗ .یبثٙؽ ٔی سٛو١ٝ ؼاـ٘ؽ، لفاـ آثٍٍی
دیفی  ؼزبـ قٔبٖ ٔفٚـ ثٝ ایٙىٝ یب ٚ ثٛؼٜ ٌؽٖ ٘ىفٚقٜ ضبَ ؼـ ٚ ؼیؽٜ آویت ٔطیٙی ٠ٛأُ ٔػفة سبثیفار
 ٞٛـٖٔٛ سفٌطبر سبثیف سطز ٌٛـوّفایؽ ؼـ آة ٞبیوَّٛ سٛو١ٝ ٘ففی اق .)7991 ,.la te ojoRا٘ؽ (ٌٍشٝ
 ,kcimroCcM dna arecnaM ;0991 ,nesdaMٌٛؼ ( ٔی ٞبوَّٛ ایٗ سىثیف ٚ سٕبیك سطفیه ٔٛخت وٛـسیكَٚ ثٛؼٜ ٚ
 آ٘كیٓ ف١بِیز افكایً ٌٛـی، سطُٕ لبثّیز افكایً ٔٛختٌٛـ ؼـ ٔبٞیبٖ ؼـ آة ٞٛـٖٔٛ ایٗ ٠ّٕىفؼ  .)9991
  .) 3002 ,.la te naeDفؼؼ (ٌٔی ٔػشّف ٔبٞیبٖ ؼـ وّفایؽ ٞبیوَّٛ س١ؽاؼ ٚ ٌىُ ؼـ سغییف ٚ   esaPTA-K/aN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دس هبّیبى استخَاًی 01آثطص کلی . طشح3-1ضکل
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 یبى استخَاًیِ دس هبّیکل -1-1-2
ؼـ ٔبٞیبٖ اوشػٛا٘ی ضمیمی وّیٝ ٌبُٔ ـأن ٚ ثؽ٘ٝ اوز. لىٕز ـأن اق دفٚ٘ففٚن ٚ ثؽ٘ٝ آٖ اق ٔكٚ٘ففٚن 
ففٖٚ ٚ ثبفز ِٙفٛئیؽی ثٛخٛؼ ٔی آیؽ. ـأن وّیٝ اق ثبفز ِٙفبٚی سٍىیُ  ٌؽٜ، ؼـ ضبِی وٝ س١ؽاؼ قیبؼی ٘
ب یٝ، ٘ففٖٚ یوّ یٚاضؽ وبغشٕب٘). 1831وشبـی، :  3002 ,.la te eziVثیٙبثیٙی ؼـ لىٕز ثؽ٘ٝ وّیٝ ٚخٛؼ ؼاـؼ (
ىشبَ ٚ ِِٛٝ ی، ِِٛٝ ؼIIٚ  Iٕبَ یاوز وٝ ؼـ سٕبْ ٟٔفٜ ؼاـاٖ ٌبُٔ: ٌّٛٔفَٚ، ٌفؼٖ، دفٚوى یٛیسٛثَٛ (ِِٛٝ) وّ
، اق وذىَٛ ثٛٔٗ ٚ یٛیوفدٛوىَٛ وّ ؽٜ اوز.یسیبـ دیت آٖ ٞب ثىیسفس یخٕٟ وٙٙؽٜ اوز، ِٚ یب ٔدفای
ُ یبٖ ثؽِیٝ ٔبٞیوّثبفز في ٞب ثٝ ٚخٛؼ آٔؽٜ اوز. یاق ٔٛ یاك اق سٛؼٜ یٌّٛٔفَٚ ٘ .ُ ٌؽٜ اوزیٌّٛٔفَٚ سٍى
س١ؽاؼ  یؼاـا یبئیبٖ ؼـیٝ ؼـ ٔبٞیوّثبفز . ٞىشٙؽ یٌىشفؼٜ ا یسفبٚر ٞب یٔػشّف، ؼاـا یٙیٗ ٔطیٌفا
فبلؽ ِِٛٝ  یبئیبٖ ؼـیٝ ٔبٞیاِجشٝ وّ اوز.ٗ یفیبٖ ؼـ آة ٌیٝ ٔبٞیوٕشف ٚ ثب ا٘ؽاقٜ وٛزىشف ٘ىجز ثٝ وّ ٌّٛٔفَٚ
ٗ وبغشٕبٖ یث یمٜ ایاـسجبٖ ٚ یبٖ اوشػٛا٘یؼـ ٔبٞ ).9891 ,reglE dna lehcstneH ;9891 ,relztnaD( ىشبَ اوزیؼ
ىشبَ ٚ ٌّٛٔفَٚ ثٙٛـ وبُٔ ی، ِِٛٝ ؼیبئیؼـ یبٖ اوشػٛا٘یاق ٔبٞ یٚخٛؼ ؼاـؼ. ؼـ ثفغ یٗ غبـخی٘ففٖٚ ٚ ٔط
 یً ٚقٖ ٔبٞیه ٌٛ٘ٝ ثب افكایؼـ  یضش  ).1002 ,ayibiH dna amihsakaT ;3891 ,lladnaR dna raoH( ٌفؼؼ یٔطٛ ٔ
  ).1391 ,hsaNبثؽ (ی یً ٔیٝ افكایوّ یس١ؽاؼ ٚ ا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ ٞب
 
 
 یبى استخَاًیهبّ يثشا 11ِیلک ًفشٍى کیهشفَلَط يالگَ. 2-1ضکل
 ): لَلِ ّبي کلیَيC: کپسَل ثَهي، B: گلَهشٍل، A(
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 قیسَاثق تحق -1-2
سطفیه دؿیفی  ثفایاوشفبؼٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ سغؿیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ ایفاٖ ؼـ غَّٛ سطمیمی سبوٖٙٛ 
ٖ ٔػشّف ؼاـای وبثمٝ ویىشٓ سٙٝیٓ اوٕكی ِٛـر ٍ٘ففز. أب ایٗ سىٙیه ؼـ وٍٛـ ٞبی ؼیٍف ٚ ـٚی ٔبٞیب
ؼـ ٔبٞی  ؼـ آثًٍ  اوٕكی -٘ٛلا٘ی اوز. ؼـ قیف ثٝ ثفغی اق ثفـوی ٞبی ٔفسجٗ ثب ثفـوی ویىشٓ سٙٝیٓ یٛ٘ی
ی خٟز وبقٌبـی ثب آة یه ؼـ خیفٜ غؿإؼـ ایفاٖ ٚ ٕٞسٙیٗ  اوشفبؼٜ اق ٘ٔبٞیبٖ ٔػشّف ٚ وّیٝ ؼـ  وفیؽ 
 ٌٛؼ.ٌٛـ ؼـ غبـج اق وٍٛـ اٌبـٜ ٔی
 
 ثق تحقیق دس ایشاىسَا -1-2-1
٠ٕؽٜ ف١بِیز ٞبی سطمیمبسی ؼـ ٔطٛـ سبثیف فبوشٛـ ٞبی ٔطیٙی (ٌٛـی) ؼـ وٍٛـ ایفاٖ ثف ثسٝ ٔبٞیبٖ غبٚیبـی 
ِؿا سطمیمبر ٔطؽٚؼی ؼـ غَّٛ سبثیف . ٚ ٔبٞی آقاؼ ؼـیبی غكـ ضبُِ اق ثبقوبقی ؾغبئف ٔ١ٙٛف ٌؽٜ اوز
أب ؼـ اـسجبٖ ثب اوشفبؼٜ اق ٕ٘ه ؼـ خیفٜ دبْ ـویؽٜ اوز. سًٙ ٌٛـی  ثف ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ اٚقاٖ ٔػشّف ثب٘
 غؿایی خٟز سطفیه ویىشٓ سٙٝیٓ اوٕكی ؼـ ٔبٞیبٖ ٞیر سطمیمی ؼـ ایفاٖ ِٛـر ٍ٘ففز.
ٌفٔی ثب ٌٛـی  3ٚ  2،  1،  0/5) ؼـ ثفـوی سٙٝیٓ اوٕكی ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ زٟبـ ولاوٝ ٚق٘ی 4831ایٕب٘ذٛـ(
 59ٌفْ ؼـ ِیشف) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ َ٘ٛ دٙح ـٚق آقٔبیً ثیً اق  21ٚ  9،  6،  3،  0ٞبی ٔػشّف (
ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی ؼاٌشٙؽ ٚ سفبٚر ٔ١ٙی ؼاـی ثیٗ ٌفٜٚ ٞبی ٔػشّف ٍٔبٞؽٜ ٘ىفؼ. ٕٞسٙیٗ اـسجبٖ ٔىشمیٓ ٚ 
 ). p>0/50ٔثجز ثیٗ س١ؽاؼ ٚ ا٘ؽاقٜ وَّٛ ٞبی وّفایؽ ثب ٌٛـی ٚ ٚقٖ ثسٝ ٔبٞیبٖ ثؽوز آٚـؼ(
ٞبی ٔػشّف ـا ثف ـٚی ـٌؽ ٚ ٔب٘ؽٌبـی ثسٝ ٔبٞی وفیؽ یه ٌفٔی ـا ؼـ  ) اثف ٌٛـی7831فی ٚ ٕٞىبـاٖ (أی
 8، 6،  4٠ؽؼ ـا ؼـ دٙح سیٕبـ ٌبُٔ: آة ٌیفیٗ، آة ٌٛـ ثاب غّٝاز  53ِیشفی  ثب سفاوٓ  001ٔػبقٖ فبیجفٌلان 
ٞبی ٔػشّف سابثیفی ثاف  آقٔبیً ٌٛـی ٜؼٚـؼـ ؼاؼ٘ؽ وٝ  ٘شبیح ٍ٘بٖ ٌفْ ؼـ ٞكاـ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ. 01ٚ
 (آة ٌایفیٗ)  ٚقٖ ٔفثٖٛ ثٝ سیٕبـ ٌبٞؽ افكایً ٔیبٍ٘یٗ ؼـِؽ ضؽالُ). أب p<0/50اوز ( ٔیكاٖ سّفبر ٘ؽاٌشٝ
). ؼـ ٘شیداٝ p>0/50ثاٛؼ(  85/9±2/17 ثفاثاف   01tppٖ ٔفثٖٛ ثٝ سیٕابـ ثاب ٌاٛـی  آٚ ضؽاوثف   93/1±4/37 ثفاثف
 .ثسٝ ٔبٞی وفیؽ ؼـ ٚقٖ یه ٌفٔی ثیبٖ ٕ٘ٛؼ٘ؽ ثفای ـٌؽ ّٔٙٛةٌٛـی ٛاٖ ـا ث١ٙ 01 tppٚ   8tpp ٌٛـی
) ثب ثفـوی یٖٛ ٞبی وفْ غٖٛ (وؽیٓ، وّف، ٔٙیكیٓ ٚ دشبویٓ)  ثسٝ ٔبٞیابٖ وافیؽ ؼـ 9831ٚ ٕٞىبـاٖ ( 21ضىیٙی
) 0/3-0/5ٚ  7، 31tppواٝ واٙص ٌاٛـی (  وب٠ز ٔٛاخٟاٝ ثاب  633ثفای ٔؽر ٌفٔی  7ٚ  5، 3، 1وٝ ٌفٜٚ ٚق٘ی 
ٍبٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ سٛا٘بئی سٙٝیٓ یٛ٘ی ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ثٝ ٚقٖ ٔبٞی ثىشٍی ؼاـؼ ٚ ٔبٞیبٖ یه ٌفٔی ثف غالاف ٘
ٌفٜٚ ٞبی ٚق٘ی ؼیٍف سٛا٘بئی غفٚج یٖٛ ٞبی أبفی اق وفْ غٖٛ ـا ٘ؽاـ٘ؽ ٚ آٔبؼٌی فیكیِٛٛلیه لاقْ خٟز 
 .)1102 ,.la te iniessoH(ٟٔبخفر ثٝ ؼـیب ـا ؼاـا ٕ٘ی ثبٌٙؽ 
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ثفغی ٌبغُ ٞبی فیكیِٛٛلیه ٔٛثف ؼـ سٙٝیٓ فٍبـ اوٕكی ثسٝ  سغییفار ای ـٚی ٔٙبِ١ٝ )9831ئی ٟٔف (٠ٙب
ؼاٌشٝ اوز. ٘شبیح ضبُِ اق ثفـوی ایٗ ٔطمك ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ثسٝ  غكـؼـ ثفاثف ٌٛـی ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـیبی
ٌفٔی ؼـ اثف 0/5ٚ  0/2یبٖ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـیبی غكـ ا٘ؽاقٜ ٚ س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی وّفایؽ آثًٍ ٚ دٛوز ثسٝ ٔبٞ
وب٠ز اِٚیٝ ثٝ ٌىُ ٔ١ٙی ؼاـی افكایً  21ٌفْ ؼـ ِیشف ؼـ ٘ی 21/5افكایً ٌٛـی اق ِفف (آة ٌیفیٗ) سب 
ده اق ٌفٚٞ آقٔبیً  42ٚ  21ٌفْ ؼـ ِیشف ثٝ سفسیت ؼـ وب٠بر 21/5یبفز ٚ ضؽاوثف ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب ؼـ ٌٛـی 
سغییفار ٔطىٛن اؼأٝ یبفز. ا٘ؽاقٜ ٚ س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی وّفایؽ ثجز ٌفؼیؽ ٚ ده اق آٖ سب ا٘شٟبی آقٔبیً ثؽٖٚ 
وب٠ز اِٚیٝ ثٍىُ ٔ١ٙی ؼاـی ثٝ افكایً اؼأٝ ؼاؼ٘ؽ.  21ده اق   ٌفْ ؼـ ِیشف 61آثًٍ ٚ دٛوز آٟ٘ب ؼـ ٌٛـی 
ٌفْ ؼـ ِیشف ٍٔبثٝ  61ٌفْ ؼـ اثف افكایً ٌٛـی اق ِفف (آة ٌیفیٗ) سب  1ـٚ٘ؽ سغییفار ایٗ ٌبغُ ٞب ؼـ ٚقٖ 
 61ٌفْ ؼـ ِیشف ثٛؼ. ؼـ ایٗ ٚقٖ ؼـ ٌٛـی  21/5ٌفْ ؼـ ٌٛـی ٞبی ِفف (آة ٌیفیٗ) سب  0/5ٚ  0/2قٖ ٞبی ٚ
ده اق ٌفٚٞ آقٔبیً ثجز  42ٚ  21ٌفْ ؼـ ِیشف ضؽاوثف ٔیبٍ٘یٗ ا٘ؽاقٜ ٚ س١ؽاؼ وَّٛ ٞب ثٝ سفسیت ؼـ وب٠ز 
ـی آة افكایً ٚ ثب افكایً ٚقٖ آٖ ٞب ٌفؼیؽ. ٔیكاٖ سّفبر ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ثٝ ٌىُ ٔ١ٙی ؼاـی ثب افكایً ٌٛ
ٌفْ ؼـ ِیشف ؼـ َ٘ٛ آقٔبیً سّفبسی ـا ٍ٘بٖ  7ٌفٔی ؼـ ٌٛـی ِفف ٚ  1سب  0/2وبًٞ یبفز. ثسٝ ٔبٞیبٖ 
وب٠ز اِٚیٝ افكایً یبفز ٚ ده اق آٖ ثٝ ٌىُ  21ٌفْ ؼـ ِیشف ٘ی  21/5٘ؽاؼ٘ؽ. سّفبر آٟ٘ب ؼـ ٌٛـی 
فْ ٔیكاٖ سّفبر آٟ٘ب وبًٞ یبفز. ثفاوبن زٍٍٛ٘ی سغییفار ٌبغُ ٌ 1ثٝ  0/2یىٙٛاغز اؼأٝ یبفز. اق ٚقٖ 
ـوؽ اق ؼیؽٌبٜ سٙٝیٓ فٍبـ اوٕكی ٚ سطُٕ ٌٛـی ٞبی فیكیِٛٛلیه ٚ ؼـِؽ سّفبر ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ثٝ ٘ٝف ٔی
ٔبٞیبٖ سّفبر ؼـ ثسٌٝفْ ؼـ ِیشف ـا ؼاـ٘ؽ.  21/5ٌفْ سٛا٘بیی ا٘شمبَ ثٝ ٌٛـی ٞبی ِفف سب  1سب  0/2وّیٝ اٚقاٖ اق 
  ).p>0/50( ؼاـی ثب افكایً ٚقٖ وبًٞ ٚ ثب افكایً ٌٛـی افكایً ؼاٌشٝ اوزثٍىُ ٔ١ٙی
اق  ٌٛـثٝ ؼـیب ٚ آةس١ییٗ ا٘ؽاقٜ ٔٙبوت ـٞبوبقی ) ثفـوی ٞبی ـٚی ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ثفای 9831ِیبؼثٛـا٘ی (
ٌفٔی  0/5ؼـ ٌفٜٚ ٚق٘ی  ؼاؼ وٝؼاٌشٝ اوز. ٘شبیح  سطمیمبر اٚ ٍ٘بٖ  ٘فیك اـقیبثی لبثّیز ٞبی سٙٝیٓ اوٕكی
ؼـ ٞكاـ ٚ آة ؼـیبی غكـ ثب افكایً ٔٛاخٝ ثٛؼ. وٙدً فٍبـ  7ـٚ٘ؽ سغییفار فٍبـ اوٕكی ٔبی١بر ثؽٖ ؼـ آة 
ایٗ وٙدً ؼـ ٌفٜٚ  ٌفٔی ثٛؼ. 0/5اوٕكی ده اق ؼٜ ـٚق ثیبسٍف ٠ؽْ ف١بِیز ٔىب٘یكْ ٞبی سٙٝیٕی ؼـ ٌفٜٚ 
ؼـ ٞكاـ ثٛؼ ثٙٛـیىٝ ٔیكاٖ فٍبـ اوٕكی ده اق ؼٜ  7كْ سٙٝیٕی ؼـ آة ٌفٔی ثیبٍ٘ف ف١بِیز ٔىب٘ی 2/5-3ٚق٘ی 
ـٚق ٘ٛوبٖ ثٝ وٙص اِٚیٝ، اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ـا ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ. ٕٞسٙیٗ ٔٛاخٟٝ ایٗ ٌفٜٚ ٚق٘ی ثب آة ؼـیبی غكـ، 
ی ایٗ وب٠ز ٘ىجز ثٝ وٙص اِٚیٝ افكایً ٔ١ٙی ؼاـی ٍ٘بٖ ؼاؼ. ثٙبثفایٗ سٛا٘بی 042وٙص فٍبـ اوٕكی ؼـ قٔبٖ 
ٌفٔی ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب  5ٌفٜٚ ؼـ ٔٙبثمز ثب ٌٛـی غكـ ٔٛـؼ سأییؽ ٔی ثبٌؽ. ف١بِیز ٔىب٘یكٔی سٙٝیٕی ؼـ ٌفٜٚ 
ؼـ ٞكاـ) ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ. افكایً فٍبـ اوٕكی ده اق ؼٜ ـٚق ٘ىجز ثٝ وٙص  11 -11/5آة ؼـیبی غكـ (ٌٛـی 
اسفبق افشبؼ. وٙدً فٍبـ اوٕكی ده اق ؼٜ  ؼـ ٞكاـ ٔىب٘یكْ سٙٝیٕی 7اِٚیٝ ٍٟٔٛؼ ثٛؼ ِٚی ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب آة 
٘شبیح ثفـوی وٙٛش ٔمٟٙ ٌجىٝ ٌّٛٔفِٚی وّیٝ  ٌفٔی ثٛؼ. 02ٚ  51ـٚق ثیبٍ٘ف ف١بِیز ٞبی سٙٝیٕی ؼـ ٔبٞیبٖ 
 3ٚ  1ٌفٔی ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ایٗ ٌبغُ ؼـ ٌفٜٚ ٞبی ٚق٘ی  3ٚ  1، 0/5ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ ٌفٜٚ ٞبی ٚق٘ی 
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ٌفٔی ثٝ آة ؼـیبی غكـ ٞیر  0/5ٜ وبًٞ ؼاٌشٝ اوز. ده اق ا٘شمبَ ثسٝ ٔبٞیبٖ ـٚق 01ٌفٔی ٘ی ٔؽر قٔبٖ 
ٌٛ٘ٝ سغییف ٔ١ٙبؼاـی ؼـ وٙص ٌجىٝ ٌّٛٔفِٚی ـظ ٘ؽاؼ ٚ ضبوی اق ٠ؽْ وبقٌبـی ثبفز وّیٝ ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب 
ًٞ ٌٛـی ؼـیبی غكـ ثٛؼ. ایٗ سغییف ضشی ده اق لفاـٌیفی ٔبٞی ؼـ آة ٌیفیٗ ٘یك ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ. ایٗ وب
ثفـوی س١ؽاؼ ٚ سغییفار  وٙص، ضبوی اق وبًٞ سّفیٝ آة خٟز سٙٝیٓ آة ٚ ألاش ؼاغّی ثؽٖ ٔبٞی ٔی ثبٌؽ.
ـٚق ؼـ سیٕبـ آة  01وَّٛ ٞبی وّفایؽ ؼـ ثیٗ ٔشغیفٞبی ثب٘ٛیٝ ؼـ ایٗ سطمیك، وبًٞ س١ؽاؼ وَّٛ ٞب ده اق 
ؼـ ٞكاـ ٚ ؼـیبی غكـ ـا  7ی ؼـ آة ٌفٔ 2/5ٚ 1ٌفٔی، افكایً آٖ ؼـ ٔبٞیبٖ  0/5ؼـیبی غكـ ثفای ٔبٞیبٖ 
ف١بِیز آ٘كیٓ فىفبسبق آثٍٍی وٝ ثب  ٌفٔی ٔ١ٙی ؼاـ ثٛؼٜ اوز. 2/5ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ فمٗ ایٗ سغییفار ؼـ ٔبٞیبٖ 
ٌفٔی ٘ىجز ثٝ وٙص اِٚیٝ  02ٚ  51،  01،  5ف١بِیز وَّٛ ٞبی وّفایؽ اـسجبٖ ٔىشمیٕی ؼاـؼ ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ 
ٌفٔی، افكایً  02ٚ  51وب٠ز لفاـٌیفی ثسٝ ٔبٞیبٖ  3لاف ٔ١ٙی ؼاـ ٘جٛؼ. ده اق افكایً ٍ٘بٖ ؼاؼ ِٚی ایٗ اغش
) وٝ ایٗ افكایً ؼـ وبیف قٔبٖ ٞب اسفبق افشبؼ P>0/50ؼـ وٙص ف١بِیز آ٘كیٓ ؼـ ٔمبیىٝ ثب قٔبٖ ِفف ٍٔبٞؽٜ ٌؽ (
ٌفٔی  0/5سٝ ٔبٞیبٖ ا٘ؽاقٜ وَّٛ ٞبی وّفایؽ (وٙص وَّٛ ٞبی وّفایؽ) ده اق لفاـٌیفی ث ِٚی ٔ١ٙی ؼاـ ٘جٛؼ.
ٌفٔی ٘یك ایٗ  1ؼـ ٔطیٗ ٞبی ثب ٌٛـی ٞبی ٔػشّف، سفبٚر ٔ١ٙی ؼاـی ثب قٔبٖ ِفف ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ. ؼـ ٔبٞیبٖ 
 0/5ٌفٔی ٘ىجز ثٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ  1سفبٚر ٔ١ٙی ؼاـ ٘جٛؼ ِٚی وٙص وَّٛ ٞبی وّفایؽ ؼـ آثًٍ ثسٝ ٔبٞیبٖ 
َ ٞب افكایً یبفز ٚ وٙص وَّٛ ٞبی وّفایؽ ٘ىجز ثٝ ٌفٔی ٘یك وٙص وّٛ 2/5ٌفٔی ثیٍشف ثٛؼ. ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ
ٌفٔی) ده  02ٚ  51،  01، 5ؼٚ ٌفٜٚ ٚق٘ی لجُ افكایً ؼاٌز. ا٘ؽاقٜ ایٗ وَّٛ ؼـ وبیف ٌفٜٚ ٞبی ٚق٘ی ٘یك (
 اق لفاـٌیفی ٔبٞی ؼـ ٔطیٗ ٞبیی ثب ؼـخبر ٌٛـی ٔػشّف ٌفزٝ افكایً ؼاٌز ِٚی ٔ١ٙی ؼاـ ٘جٛؼ.
وی ٞبئی ثف سىبُٔ وبغشبـی ٚ ٘مً سٙٝیٓ اوٕكی آٖ ثف ـٚی ٔفاضُ اِٚیٝ ـٌؽ ٚ ) ثفـ9831ٔیبیی ٚ ٕٞىبـاٖ(
ؼاٌشٝ ا٘ؽ. ٘شبیح سطمیك آٖ ٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ اق  72ٕ٘ٛ ٔبٞیبٖ آقاؼ ؼـیبی غكـ اق ـٚق اَٚ ده اق سففیع سب ـٚق 
ٌّٛٔفَٚ ٞب اق  ـٚق اَٚ ده اق سففیع وّیٝ دفٚ٘ففٚوی ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ اق ـٚق ٌٍٓ وّیٝ ٔكٚ٘ففٚوی ٜبٞف ٌٍز.
ثف س١ؽاؼ سٛثَٛ ٞبی ٔكٚ٘ففیه افكٚؼٜ ٌؽ، ثٙٛـیىٝ ثبفز  22سب  61ث١ؽ اق سففیع ٜبٞف ٌٍشٙؽ ٚ اق ـٚق  21ـٚق 
ؼـ وّیٝ لاـٚ  esaPTA-+k-+aNغٛ٘ی وبًٞ یبفز ٚ سٕبْ فٕبی وّیٝ ـا سٛثَٛ ٞب اضب٘ٝ وفؼ٘ؽ. ٔىبٖ یبثی آ٘كیٓ 
ٔكٚ٘ففٚن ٘مً اِّی سٙٝیٓ اوٕكی ثف ٠ٟؽٜ سٛثَٛ ٞبی ـٚقٜ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ سب قٔبٖ سٍىیُ  72یه سب 
 دفٚ٘ففٚوی اوز ٚ ؼـ ٔفاضُ ث١ؽی ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ، ایٗ ٘مً ثٝ سٛثَٛ ٞبی ٔػشّف ٔكٚ٘ففٚوی ٔٙشمُ ٔی ٌٛؼ.
ٞابی ـٌاؽ، ٔیاكاٖ ثبقٔب٘اؽٌی، غاؿا  سأثیف وٙٛش ٔػشّف ٌٛـی ثف ٌبغُ) 0931٠ٙبیز غلأذٛـ ٚ ٕٞىبـاٖ (
 01ٚ  7، 4، 2، 0ٌافْ ؼـ ٌاٛـی ٞابی  0/22±0/20ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚق٘ی  ٝ ٔبٞیبٖ وفیؽٌیفی ٚ دبـأشفٞبی غٛ٘ی ثس
ٌفْ ؼـ ِیشاف ٚ  01ـٚق ؼـ ٔطیٗ آقٔبیٍٍبٜ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ. سّفبر سٟٙب ؼـ ٌفٜٚ  06ٌفْ ؼـ ِیشف ثٕؽر 
ـٚقا٘اٝ سطاز ؼـ ایٗ آقٔبیً ثٝ ِطبٚ آٔبـی سٟٙب ٚقٖ اوشىابثی ٚ ٘افظ ـٌاؽ  وب٠ز اِٚیٝ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ. 27٘ی 
ـِؽ افكایً ٚقٖ ثؽٖ ؼـ ؼثبلاسفیٗ ٔیكاٖ ٚقٖ اوشىبثی، ٘فظ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ  ٚ  .)p>0/50سبثیف ٌٛـی لفاـ ٌففز (
ثیٍشفیٗ ٘افظ ـٌاؽ ٚ ٔافیت ٌفْ ؼـ ِیشف ثؽوز آٔؽ.  01ِیشف ٚ وٕشفیٗ ٔمبؼیف آٖ ؼـ ٌٛـی  ٌفْ ؼـ 4ٌٛـی 
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فْ ؼـ ِیشف ثؽوز آٔؽ. ثٟشفیٗ ٔفیت سجؽیُ غؿایی ٌ 01ٌفْ ؼـ ِیشف ٚ وٕشفیٗ آٖ ؼـ ٌٛـی  2زبلی ؼـ ٌٛـی 
(ٕٞبسٛوفیاز، ٌّاٛوك،  دبـأشفٞبی غٛ٘یثفغی اق ضبُِ اق ثفـوی  ٘شبیحٌفْ ؼـ ِیشف ثؽوز آٔؽ.  2ٌٛـی ؼـ 
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ آٔابـی ثایٗ سیٕابـ ٞابی  وّىشفَٚ، دفٚسئیٗ وُ، وّىیٓ، ٔٙیكیٓ، وؽیٓ ٚ دشبویٓ)
 أب ثب افكایً ٌٛـی افز دبـأشف ٞبی ـٌؽ ٍٟٔٛؼ ثٛؼ. ٔػشّف ٚخٛؼ ٘ؽاٌز.
ٌافْ ؼـ ِیشاف ٚ  51ٚ  01، 5، 0(سغییاف ٌاٛـی  ) اثاف ساؽـیدی ٌاٛـی1931٘اماؼ ٚ ٕٞىابـاٖ (دٛـوّجابؼیّٔاه
ـا ثف  وب٠ز)  69ٌفْ ؼـِیشف سب  51ؼـ ٌٛـی ٞبی ٔؿوٛـ ٚ وذه ٍٟ٘ؽاـی ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ٌٛـی  84ٍٟ٘ؽاـی 
٘شابیح  ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘اؽ. ٌفْ  3/2±0/43ثب ٚقٖ   sucipsac sulituR وّٕٝٔبٞی  ثسٝ كیافكایً سٛا٘بیی اوٕ
 01ٌفْ ؼـ ِیشف فمٗ ٔمؽاـ ٕٞبسٛوفیز ثٙاٛـ ٔ١ٙای ؼاـی وابًٞ یبفاز ٚ ؼـ ٌاٛـی  5ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ٌٛـی 
شٝ ٚ ایٗ افاكایً ؼـ غٖٛ افكایً ؼاٌ ٞبی وّف ٚ وؽیِٓیشف ٔمؽاـ ٕٞبسٛوفیز، اوٕٛلاِیشٝ ٚ غّٝز یٖٛ ٌفْ ؼـ
ف١بِیاز آ٘اكیٓ  ٍٔاٟٛؼ ثاٛؼ. ٕٞسٙای  ٗ ثٙٛـ ٔ١ٙی ؼاـی ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ وٙشفَ آة ٌیفیٗ ٌفْ ؼـ ِیشف 51ٌٛـی 
افكایً ٌٛـی ؼـ ٔیكاٖ ثمابء ؼـ ؼٚـٜ آقٔابیً  وبًٞ ؼاٌشٝ اوز.ٌفْ ؼـ ِیشف 51ؼـ ٌٛـی   esaPTA-+K/+aN
ٌافْ ؼـ ِیشاف ـا ؼاـا اواز  51ٌاٛـ ٙٝیٓ اوٕكی ؼـ آة ِتٔبٞی وّٕٝ سٛا٘بیی س٘شیدٝ ایٙىٝ ثسٝ سبثیفی ٘ؽاٌز.
 ).2102 ,.la te dahzenidabloK ruopkalaM(
ٌافْ) ؼـ  4±0/7( ٔ١ٕاِٛی  ٞبٔٛـ ٔبٞی ثسٝ وّیٛی ٞبی سٛثَٛ ٞیىشٛٔشفیه سغییفار) 2931٘یب ٚ دبدی (ٔٛضؽی
 ؼیاٛاـ  ٜ لٙاف ؽ. ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٌفْ ؼـ ٞكاـ) ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼا٘ 06ٚ  04، 02، 5ـٚقٔٛاخٟٝ ثب ٌٛـی ( 65
 لٙف. ٘ؽاؼ ٍ٘بٖ ؼاـی ٔ١ٙی سفبٚر آقٔبیً ؼٚـٜ ٘ی ٔػشّف ٞبی ٌٛـی ؼـ ٞبثػً سٕبٔی ؼـ وّیٛی ی ٞب ِِٛٝ
 قٔبٖ ؼـ. یبفز افكایًٌفْ ؼـ ٞكاـ  02ٚ  01ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب ٌٛـی  ٞب، ٌٛـی اقا٠ٕبَ ث١ؽ وب٠ز 42 سٛثَٛ ِٛٔٗ
ٌٛـی  ؼـ ؼیىشبَ سٛثَٛ ِٛٔٗ لٙف 1 ـٚق ؼـ. ثفٌٍز ٠بؼی ضبِز ثٝ وب٠ز) 42 (ث١ؽ اق ثفؼاـی ٕ٘ٛ٘ٝ ث١ؽی ٞبی
ٌافْ ؼـ  06ؼـ ٌاٛـی  41 ـٚق ؼـ وا  ٝ ضابِی  ؼاٌز ؼـ ؼاـی ٔ١ٙی وبًٞ وٙشفَ سیٕبـ ثٝ ٘ىجز ٌفْ ؼـ ِیشف 01
 ٠الاٚ  ٜ سٛا٘ىز ٔبٞی. ایٗ ثفٌٍز وٙشفَ ٚ اِٚیٝ ٔمبؼیف ثٝ وبقٌبـی ٘ی ؼـ ٚ ؼاؼ ٍ٘بٖ ؼاـی ٔ١ٙی افكایًٞكاـ 
 ٘ای  ٚ وٙاؽ  وبقٌبـ ٞبٔطیٗ ایٗ ؼـ ق٘ؽٌی ثب ـا غٛؼ غٛثی ثٝ ؼـیب آة اق سف دبییٗ ٚ ثبلاسف ٞبیٌٛـی سطُٕ ثف
 .ثفٌٍز ٠بؼی ضبِز ثٝ یبفشٝ سغییف ٞبی ٌبغُ، ٞفشٝ یه
، 0ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ ٔ١فْ ٌٛـی ٔىاشمیٓ ٚ ساؽـیدی ( ثسٝ اوٕكی سٙٝیٓ ویىشٓ ) ؼـ ثفـوی ٚٔ١یز2931لكَ (
ٌفْ ؼـ ٞكاـ) ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ ـٚقٞبی اَٚ، وْٛ، دٙدٓ ٚ ٞفشٓ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثب افاكایً ٌاٛـی  21ٚ  9 ،6، 3
وّىیٓ ٚ ٕٞبسٛوفیز  ،ٚ ؼـ ا٘شمبَ ٔىشمیٓ ثٝ آة ٌٛـ سغییفار ٌّٛوك ٔیكاٖ ثبقٔب٘ؽٌی ثسٝ ٔبٞیبٖ وبًٞ یبفز
ؼـ ٞاف ؼٚ ٌافٜٚ  .)p<0/50(ٟٛؼ ٘جاٛؼ ، ِٚای ایاٗ سغییافار ؼـ ا٘شمابَ ساؽـیدی ٍٔا )p>0/50(غٖٛ ٔ١ٙی ؼاـ ثٛؼ
 آقٔبیٍی اـسجبٖ ٔىشمیٕی ثیٗ س١ؽاؼ ٚ ا٘ؽاقٜ وَّٛ ٞبی وّفایؽ ثب افكایً ٌٛـی ٚخٛؼ ؼاٌز.
لٙ١اٝ ؼـ  04ٚ  62وبقي دؿیفی ٚ ـٚ٘اؽ ـٌاؽ ٔابٞی وافیؽ ؼـ سافاوٓ ٞابی ٔػشّاف دافٚـي ) 3931دٛـ (ِٚی
ٔشفٔى١جای  3ؼـ ضٛٔاسٝ ٞابی ٔاؽٚـ  ؼـیبی غكـ ـٌِٛت ثب آة ٌفْ  94.71 ± 400.1  ثب ٚقٖ اِٚیٝ ٔشفٔى١ت
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٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثب افكایً سفاوٓ ؼـ ضٛٔسٝ ٞابی ثشاٛ٘ی اق ٔیاكاٖ  ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ. ٔبٜ 2/5ثشٛ٘ی ٚ ؼـ  
ٌبغُ ٞبی ـٌؽ ٌبُٔ افكایً َ٘ٛ ثؽٖ، افكایً ٚقٖ ثؽٖ، ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ، ٔفیت زبلی، ٘ىاجز وابـآیی 
ٔبٞیبٖ ؼـ دبیبٖ آقٔبیً وبًٞ یبفشٝ ٚ ثف ٔفیت سجؽیُ ٕٞسٙیٗ ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی ثسٝدفٚسئیٗ ٚ وبـآیی غؿا  ٚ 
 ) ثٛؼ.50.0<pغؿایی افكٚؼٜ ٌؽ ٚ سفبٚر ثیٗ آٖ ٞب ؼـ سفاوٓ ٞبی ٔٛـؼ ثفـوی ٔ١ٙی ؼاـ (
ٝ شمبَ ٔىشمیٓ ثا ٌ٘فٔی) ـا ٘ىیز ثٝ أیّی 0001ٚ  005، 002) ٔمبٚٔز ثسٝ ٔبٞی وفیؽ (3931فبـاثی ٚ ٕٞىبـاٖ (
ٔاٛـؼ ثفـوای لافاـ ٚ وّیٝ)  آثًٍی (ثبفش سغییفار ٚ س١ییٗ ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی ٞؽف ثبٌفْ ؼـ ٞكاـ  21/5ٌٛـی 
واٝ اق ٚقٖ ثیٍاشفی   ییٞاب  ٌافٚ  ٜ ؼـ ٚ وابٞ  ًؼـ آة ِات ٌاٛـ  ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٘فظ ثمبء ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼاؼ٘ؽ.
 ؼـ دبیاب  ٖٔبٞیابٖ ثبفاز آثٍاً ثسا  ٝ ثفـوای  .)،آقٔاٖٛ ؼا٘ىا  ٗ P>0/50(اواز  ؼاٌاش  ٝ ًیافكاثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ ا٘ؽ 
لىٕشی اق ثبفز آثًٍ ثساٝ ٔبٞیابٖ ؼـ سٕابْ ٌافٜٚ ٞابی ٚق٘ای  ،ٌٛـآة ِت سًٙ سطز  ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ًیآقٔب
ؼـ  .٘ؽاٌاز  یٔطىٛوا  فییا سغ ـٚؼغب٘ا  ٝ ٌافبف  آة ؼـ بٖیٔبٞ ثسٝ آثًٍ ثبفز. ٌفؼیؽ ٓیٔػ ٚ وٛسبٜسػفیت، 
أب سغییف ٌىُ وبغشبـ وّیٝ ؼـ ٌفٜٚ ٞبی  .ثٛؼ آة ؼـ ٔ١ّك ؾـارسغییف ٌىُ ثبفز آثٍٍی، ٌٛـی ٚ  ٠بُٔ٘شیدٝ 
ٔػشّف ثسٝ ٔبٞیبٖ یىىبٖ ثٛؼ. ثب ایٗ سفبٚر وٝ ثب افكایً ٚقٖ ثسٝ ٔبٞیبٖ لٙف ٌّاٛٔفَٚ افاكایً ؼاٌاشٝ اواز 
، آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ). ٕٞسٙیٗ ؼـ ا٘شمبَ ثسٝ ٔبٞیبٖ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِت ٌاٛـ، افاكایً ضفافٜ ؼاغّای p>0/50(
 دفٚوىیٕبَ ٚ ؼیىشبَ ٚ ٕٞسٙیٗ وبًٞ لٙف ٌّٛٔفَٚ ٞب  ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. سٛثَٛ ٞبی
 2/5ٚ  1، 0/5وافیؽ (  ٔبٞیاب  ٖ ثسا  ٝ آثٍا  ً وّفایاؽ  ٞبی وَّٛ دفاوًٙ ٚ ) ففاٚا٘ی3931ِیبؼثٛـا٘ی ٚ ٕٞىبـاٖ (
 ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌفْ ؼـ ٞكاـ) 11ٚ  7غكـ (آة ٌیفیٗ،  ؼـیبی آة ٌٛـی ثب ٔٛاخٟٝـٚق   01ده اق ٌفْ) ـا 
 ٞاب  آٖ ثای  ٗ ٚ ٞاب  سیغا  ٝ ـٚی ثب٘ٛیاٝ،  ٞابی  سیغا  ٝ دبیا  ٝ ٘بضیا  ٝ وّفایؽ ؼـ ٞبی وَّٛ ثبفز ٌٙبوی، ؼـ ثفـوی ؼاؼ٘ؽ.
 ٔشاف  ٔیّای  ٞف ؼـ وٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ وفیؽ ٔبٞیبٖ ثسٝ آثًٍ ؼـ وّفایؽ ٞبی وَّٛ ٌٕبـي ٌؽ٘ؽ. ٘شبیح ؼیؽٜ ثٟٛٔٛش
واَّٛ  07001-06021ٚ  0009-00001، 0009ٌفٔای ثشفسیات  2/5ٚ  1، 0/5ٔبٞیابٖ  آثٍٍی ثبفز وٙص اق ٔفثٟ
 لبثّیاز  ؼاـای ٌفٔای  0/5ٔبٞیابٖ  ـواؽ واٝ ثسا  ٝ ٔی ٘ٝف ثٝ ضبٔف، سطمیك ثب ٔٙبثك ٘شیدٝ وّفایؽ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ؼـ
 اوابن  ثاف  .ؼاـؼ ٌایفی  ٗ آة ثا  ٝ وابقٌبـی  وابٔلاً  ٚ ٘ؽاٌاش  ٝ ـا غكـ آة ؼـیبی ٚ ّٔجی ٘ٛاضی آة ثب وبقٌبـی
 ثب ؼـیب اق ٘ٛاضی ٚ ّٔجی ٘ٛاضی ثب ٚ وبقٌبـی سطُٕ ٌفْ لبثّیز 1ثیً اق  ٔبٞیبٖ ثسٝ ـوؽ ٔی ٘ٝف ثٝ ٔٙبِ١بر،
ٌافْ  2/5ی١ٙای سفخیطابً ٚقٖ  ؼاٌاز  غٛاٞؽ ـا ثٟشفی ثٕفاست سأثیف ٚقٖ افكایً وٝ ؼاـ٘ؽ ٞكاـ ؼـ 8سب  7ٌٛـی 
 .ثبٌؽ ٔی ٔٙبوجشف وبـ ایٗ خٟز
) ٚ آة ٌایفیٗ (ـٚؼغب٘اٝ ٌفْ ؼـ ِیشاف  8/94 ؼـ ؼٚ ٔطیٗ ِت ٌٛـ (ؼـیبی غكـ )3931قاؼٜ ٚ ٕٞىبـاٖ (لٟفٔبٖ
 ـا ٔٛـؼ ثفـوای لافاـ ؼاؼ٘اؽ.  (لؽأی، ٔیب٘ی ٚ غّفی) ِٔٛؽیٗ ٔبٞی وفیؽٝ ٔمبیىٝ ثبفز ٌٙبوی وّیؼـ غٍىفٚؼ)
 )P<0/50ؼاـی ثیٗ ؼٚ ٔطیٗ ٘ؽاٌشٙؽ (ٞبی وّیٛی ٔبٞی وفیؽ اغشلاف ٔ١ٙیس١ؽاؼ ِِٛٝ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ اق ٘ٝف 
ؼاـی ثكـٌشاف اق ٞبی ؼیىشبَ، خٕٟ وٙٙؽٜ ٚ ٌجىٝ ٌّٛٔفِٚی ؼـ آة ٌایفیٗ ثاٝ ٘اٛـ ٔ١ٙای ٝٔیبٍ٘یٗ ا٘ؽاقٜ ِِٛ ٚ
ٞبی دفٚوىیٕبَ ؼـ آة ؼـیب ٘ىجز ثٝ آة ٌیفیٗ ثیٍشف ثٛؼ اٌف ). ٔیبٍ٘یٗ ا٘ؽاقٜ ِِٛٝP>0/50آة ِت ٌٛـ ثٛؼ (
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ث١ؽ اق ٟٔبخفر ثاٝ آة  ٞبی وّیٛی ؼـ ٔبٞی وفیؽِِٛٝؼـ ٘شیدٝ  ).P<0/50( ؼاـی ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽزٝ اغشلاف ٔ١ٙی
ٌیفیٗ خٟز وبقٌبـی ثب ٔطیٗ خؽیؽ سغییف ٔی وٙؽ. ایٗ س١ییفار ؼـ ٚالٟ ٔىب٘یكْ سطُٕ ٔبٞی وفیؽ ؼـ ٔٛاخاٝ 
 .ثب ٌفایٗ ٞیذٛاوٕشیه اوز
ؼـ ّٔات ـٚؼغب٘اٝ  ٌافْ ـا ثاب لافاـ ؼاؼٖ لفاه0/5ثاب ٚقٖ  ثساٝ ٔبٞیابٖ وافیؽ )3931ٔطیىاٙی ٚ ٕٞىابـاٖ (
ٔٛـؼ ثفـوای لافاـ ؼاؼ٘اؽ. ٌافٜٚ   ٚٔ١یز سٙجیك دؿیفی وَّٛ ٞبی وّفایؽ آثٍٍیثفـوی سدٗ(وبـی) ثفٔجٙبی 
ـٚق ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی  7وب٠ز ٚ  27ٚ  84، 63ؼـ ؼف١بر قٔب٘ی  وٙشفَ غبـج اق ـٚؼغب٘ٝ ٚ ؼـ آوٛاـیٓ لفاـ ؼاٌز.
َ ٞابی وّفایاؽ ٞیر ٌٛ٘ٝ ٍ٘ب٘ٝ ای اق ٞبیجفدلاقی(افكایً ؼـ س١ؽاؼ) وّٛ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٘شبیحاق آثًٍ ث١ُٕ آٔؽ. 
. أب لٙف ٚ ٔىبضز وَّٛ ٞبی وّفایؽ آثٍٍی (ٞبیذفسفٚلی) ؼـ ٔبٞیبٖ ٍٟ٘اؽاـی ٌاؽٜ ؼـ ٚخٛؼ ٘ؽاٌزآثٍٍی 
لفه سب ـٚق ٞفشٓ ثٝ ِٛـر ِ١ٛؼی ٚ ثٝ ٌىُ ٔ١ٙی ؼاـی ـٚ٘ؽ افكایٍی ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ وٙشفَ ٍ٘بٖ ؼاؼ. ٔیاكاٖ 
ٌؽٜ ؼـ لفه ؼـ سٕبٔی قٔابٖ ٞابی ٔاٛـؼ ثفـوای ثٍٍی ؼـٔبٞیبٖ ٍٟ٘ؽاـی آدشبویٓ -٘كیٓ دٕخ وؽیٓآف١بِیز 
٘شابیح ثاٝ  وٕشف اق ٌفٜٚ وٙشفَ ثٛؼٜ ٚ ؼـ ـٚقٞبی ؼْٚ ٚ ٞفشٓ ده اق سًٙ ٌٛـی اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ؼیؽٜ ٌؽ.
ؼـ سٙٝایٓ اوإكی ٚ  ٌفٔای  0/5 ؼوز آٔؽٜ اق ایٗ ثفـوی ضبوی اق ٚخٛؼ اغشلاَ ؼـ ٔٛفمیز ثسٝ ٔبٞیبٖ وافیؽ 
 .ثٛؼب٘ٝ سدٗ وبقٌبـی ثب آة ٌٛـ ؼـ ـٚؼغ
 سغییفار ٚ ثبقٔب٘ؽٌی ؼـِؽ س١ییٗ ٞؽف ثب وفیؽ ٔبٞی ثسٝ آة ـا ـٚی ٌٛـی سأثیف) 4931ثٟفٚقی ٚ ٕٞىبـاٖ (
ٌافْ) ٚ  ٔیّای  0001 ساب  006 ٚ 006 سب 004 ، 004سب 002ٚق٘ی ( ٌفٜٚ وٝ ـا  ـٚی ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ  وّیٝ ثبفشی
 ثمابء  ٘فظیشف) ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ. ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٌفْ ؼـ ِ 21/5ٌٛـ وٙص ٌٛـی (آة ٌیفیٗ ٚ ِت ؼٚ
ٌافٚ  ٜ ؼـ ) ٚp>0/50وٕشاف ٚ ؼاـای اغاشلاف ٔ١ٙای ؼاـ ثاٛؼ (  ٌیفیٗ، آة ثٝ ٘ىجز ٌٛـ ِت ؼـ آة ٔبٞیبٖ ثسٝ
 ٚق٘ی ٞبی ٌفٜٚ سٕبْ ؼـ ٔبٞیبٖ ثسٝ وّیٝ ثبفز اوز.  افكایً ؼاٌشٝ ا٘ؽ،ٜ ثٛؼ ثفغٛـؼاـ ثیٍشفی ٚقٖ اق وٝ ٞبیی
 افكایً وفؼ. ثٙٛـیىٝ  سغییف ٌیفیٗ آة ؼـ ٔبٞیبٖ ثسٝ وّیٝ ثبفز ثٝ ٘ىجز ِت ٌٛـ، آة ثب دؿیفی وبقي خٟز
ؼـ  ٞاب  ٌّاٛٔفٚ  َ لٙاف  وابٞ  ً ٕٞسٙای  ٗ ٚ 41 ؼٚـ دیسیاؽ  ٜ ٞابی ِِٛا  ٝ ٚ  31٘كؼیاه  دیسیؽٜ ٞبی ِِٛٝ ؼاغّی ضففٜ
 .ٌٛـٍٟٔٛؼثٛؼٔٛاخٟٝ ثب آة ِت
 وفیؽ ٔبٞی ثسٝ ؼـ آثٍٍی وّفایؽ ٞبی وَّٛ سٛو١ٝ ـا ثف  غؿایی ٔطفٚٔیز اثف )5931ٔطیىٙی ٚ ٕٞىبـاٖ (
ـٚق ؼـ ٔ١فْ  7ؼـیبی غكـ ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب سًٙ ٌٛـی ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ. ثسٝ ٔبٞیز ٌفوٙٝ ٚ ویف ثٕؽر 
اق ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ـٚقٞبی ؼْٚ، وْٛ، زٟبـْ ٚ ٞفشٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ث١ُٕ آٔؽ. ٘شبیح  سًٙ ٌٛـی لفاـ ٌففشٙؽ.
 لٙف، وبًٞ ٚ آثٍٍی دشبویٓ-دٕخ وؽیٓ آ٘كیٓ ف١بِیز وٙص وبًٞ ٔٛخت غؿایی ٝ ٔطفٚٔیزٍ٘بٖ ؼاؼ و
 ؼـ وفیؽ ٔبٞیبٖ ثسٝ ؼـ غؿایی ٔطفٚٔیزؼـ ٘شیدٝ   ).p>0/50( ٌؽ آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛ ٔطیٗ ٚ ٔىبضز
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 ٠ؽْ ٘شیدٝ ؼـ ٚ آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛ سٛو١ٝ ؼـ اغشلاَ ایدبؼ ٔٛخت سٛا٘ؽٌٛـ ٔی آة ثب ٔٛاخٟٝ قٔبٖ
 .ٌفؼؼ ٌٛـ آة ثب دؿیفی وبقي قٔبٖ ؼـ ٔٛفمیز
 
 سَاثق تحقیق دس جْبى -1-2-2
ـٚی ٠ىىُ اِ١ُٕ ٞبی ـفشبـی ٚ فیكیِٛٛلیه ٘بٌی اق ٌٛـی ثف ـٚی  قیبؼیؼـ غبـج اق وٍٛـ ایفاٖ سطمیمبر 
 ٔبٞیبٖ ٔػشّف ا٘دبْ ٌففشٝ اوز. 
وّفیؽ وؽیٓ ٚ  5وّفیؽ وؽیٓ، % 7ٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی(%ؼـ اوشفبؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ )3891ٚ ٕٞىبـاٖ ( gguaZثفـوی 
ـٚق،  ٔیكاٖ  82ثٝ ٔؽر  ،ahcstywahst suhcnyhrocnO nomlas koonihCؼـ سغؿیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ  وّفیؽ دشبویٓ) 2%
آثًٍ ٚ ٔیكاٖ ثمبء ثسٝ ٔبٞیبٖ سغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ا٘شمبَ ٔىشمیٓ اق آة  esaPTA - +K - +aNف١بِیز آ٘كیٓ
ثٝ آة ؼـیب افكایً ؼاٌشٝ اوز. ٕٞسٙیٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔیكاٖ ـٌؽ ِ٘ٛی ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ وّفیؽ وؽیٓ  ٌیفیٗ
  ٘ىجز ثٝ سیٕبـ ٞبی ؼیٍف ثیٍشف ثٛؼٜ اوز.
آلای ـٍ٘یٗ وٕبٖ اق ؼٚـٜ ) ثف ـٚی افكایً سٛا٘بیی وبقٌبـی ٔبٞی لكَ0991( yddE ٚ  namlaS ٞبیثفـوی
 02-04، 01-02ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘یٗ وٕبٖ ِٛـر ٌففز. ؼـ ایٗ آقٔبیً ٕ٘ىی سغؿیٝ اوِٕٛز ثب اوشفبؼٜ اق
 یه ٔبٜثفای ٔؽر  غؿای سدبـیؼـِؽ وّفیؽ وؽیٓ ؼـ  11/6ٚ  9/2، 4/5، 1/3 ٔمؽاـ ثب ٌفْ 04ٚ ثیً اق 
 .ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٌؽ ٚ ٘بٌٟب٘ی ثٝ آة ٌٛـ (ٌٛـی ّ٘ف ٚ وبُٔ آة ؼـیب)سؽـیدی  ٔبٞیبٖ ثّٛـر ٚ سغؿیٝ ٌفؼیؽ
 فشٝ اَٚ سغؿیٝ ثب خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ٌٛـی آة ؼـیبٞوٙدً وبقٌبـی ثب آة ٌٛـ اق ٘فیك س١ییٗ ؼـِؽ ثمبء ؼـ ؼٚ
٘ىجز ثٝ ٕ٘ه)  1/3 (% 51ٌبٞؽ ؼـ سیٕبـ ٚ ٘فظ ثبقؼٞی غؿاٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٞف زٙؽ ٔیكاٖ ـٌؽ  س١ییٗ ٌؽ. ٘شبیح
 اق ثمبء ثبلاسف، ٕ٘هثب ؼـِؽ ـ سیٕبـ ٞبی ثٟشف ثٛؼٜ اوز، أب ؼـ وبقٌبـی ثسٝ ٔبٞیبٖ ثب آة ٌٛخیفٜ ٞبی ٕ٘ىی 
  ٔ١ٙی ؼاـی ؼـ ا٘شمبَ ثٝ آة ٌٛـ ؼـیب ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘ؽ. ثیٍشف ٚ
ٍ٘بٖ ؼاؼ  silanitnof sunilevlaS :rrahc koorBؼـ سغؿیٝ اق خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ٔبٞی  )2991( renseB ٚ  reitrellePثفـوی 
ـٚق ؼـ آة  6شٝ ٚ ٕٞسٙیٗ ٍٟ٘ؽاـی ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٕؽر ٞف 6وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ ٚ سغؿیٝ ثٕؽر  21ٚ % 8وٝ %
 ؼـ ا٘شمبَ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ٌٛـ ؼـیب ٌؽ.  52-09ِت ٌٛـ وجت وبقٌبـی ثٟشف ٚ افكایً ثمبء ثسٝ ٔبٞیبٖ %
-ـا ـٚی ا٘شمبَ ادیشّیٛٔی یٖٛ وؽیٓ ؼـ ٔبٞی لكَ )21وّفیؽ وؽیٓ (% ) اثف خیفٜ ٕ٘ىی5991ٚ ٕٞىبـٖ ( htimS
-٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ سفٌص یٖٛ وؽیٓ اق ٘فیك آثًٍ ثسٝ ٔبٞیبٖ لكَ ٕبٖ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ.وآلای ـٍ٘یٗ
ٌفٔی ؼـ اوشفبؼٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ ثؽِیُ وبقي دؿیفی ٔشؽاَٚ ٔبٞی ثفای سٙٝیٓ  04-06آلای 
 یبثؽ.اوٕكی افكایً ٔی
 ، افكایً ٚقٖ ٚ ثمبء) ـا ـٚی سٙٝیٓ اوٕكی01%) سبثیف ٔىُٕ ٕ٘ىی وّفیؽ وؽیٓ (6991ٚ ٕٞىبـاٖ ( ittebmorT
ـٚق ؼـ آة ٌیفیٗ ثب ٔىُٕ ٕ٘ىی  03ٔبٞیبٖ ثٕؽر ثسٝٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ.  وٕبٖ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘یٗ
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٘شبیح  ٌفْ ؼـ ٞكاـ) ثب سغؿیٝ اق خیفٜ وٙشفَ ٍٟ٘ؽاـی ٌؽ٘ؽ. 22ٌٛـ (ـٚق ؼـ آة ِت 22سغؿیٝ ٚ وذه ثٕؽر 
یؽ وؽیٓ فآثٍٍی ؼـ سغؿیٝ ثب ٔىُٕ ٕ٘ىی وّ esaPTA-)+K-+aN(قٖ ٚ ف١بِیز آ٘كیٓ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ افكایً ٚ
س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی وّفایؽ آثٍٍی ؼـ دبیبٖ آقٔبیً ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ ٘ؽاٌز  ، ِٚی)P>0/50(ثیٍشف
 .)P>0/50(ثیٍشف ثٛؼ ؼـِؽ) 76/7ثٝ  38( ؼـ ٌفٜٚ ٌبٞؽ ٌٛـؼـ آة ِت ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی أب) P<0/50(
) ثف ثفغی 8) ـٚی اثف ـلیٓ غؿایی ٔطشٛی وّفیؽ وؽیٓ (%0002ٚ ٕٞىبـاٖ ( sednanreF-sahniatnoFثفـوی 
ٞفشٝ سغؿیٝ ٚ ا٘شمبَ اق  آة ٌیفیٗ  3ث١ؽ اق  sucitolin simorhcoerOٌٛ٘ٝ ٘یُ سیلادیب  ؼـدبـأشفٞبی سٙٝیٓ اوٕكی 
افكایً وفی١ی  ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝی ؼـ دبیبٖ ؼٚـٜ آقٔبیً ا٘دبْ ٌؽ. ٘شبیح ثفـو ٌفْ ؼـ ِیشف) 02ٚ  51ثٝ آة ٌٛـ (
 (ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ غؿا) ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ـلیٓ ٕ٘ىی اوٕٛلاِیشی ٚ یٖٛ وّف ؼـ ٌفٜٚ ٌبٞؽ ؼـ
ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. وٙٛش وٛـسیكَٚ ثبلاسفی ٘یك ؼـ ٌفٜٚ سغؿیٝ وب٠ز  42ٚ  21ؼـ ا٘شمبَ ثٝ آة ٌٛـ ؼـ ٔؽر 
ف١بِیز آ٘كیٓ  ،ده اق ا٘شمبَ ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ ٌبٞؽ ٚ اثشؽای آقٔبیً ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽ. ٕٞسٙیٌٗؽٜ ثب خیفٜ ٕ٘ىی 
وب٠ز ثٝ اٚج  21سغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ٕ٘ىی افكایً ٚ ؼـ  یٝ ؼـ ٌفٜٚآثًٍ ؼـ وب٠بر اِٚ esaPTA-+K ,+aNٞبی 
ضؽ اِٚیٝ ثبلی ٔب٘ؽ. وب٠ز ثٝ وٙص اِٚیٝ ثفٌٍز، ؼـ ِٛـسی وٝ ؼـ ٌفٜٚ وٙشفَ ؼـ  42غٛؼ ـویؽ ٚ ؼـ ٔؽر 
وَّٛ ٞبی وّفایؽ ٔبٞیبٖ ؼـ آة ٌٛـ ؼاـای  ؼـ ٞف ؼٚ ٌفٜٚ) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ METثفـوی ٞبی ٔیىفٚوىٛدی (
. ٕٞسٙیٗ ٔبٞیبٖ سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ـلیٓ غؿایی ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ ؼاـای ثفآٔؽٌی ٔیشٛوٙؽـی ثیٍشفی ٞىشٙؽ
   یؽ ثٛؼ٘ؽ.ٞبی وّفاسجؽیُ ثٝ وَّٛ 61ٞبیی ضبُِ اق وَّٛ ٞبی آٔبؼٜ
ث١ٙٛاٖ ففیت ٔبٞی  ssikym suhcnyhrocnO) ؼـ اوشفبؼٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ٔبٞی 6002ٚ ٕٞىبـاٖ ( yrrePثفـوی 
ؽ سب ٔبٞی ا٘ؽاْ ٞبی ٔفثٖٛ ثٝ سٙٝیٓ اوٕكی ـا ف١بَ ٕ٘بیؽ. ؼـ ثفـوی یؼـ آة ٌیفیٗ ٘بْ ثفؼ، وٝ وجت ٌفؼ
) ٚ CRM( اؼ وٝ ؼـِؽ وٙٛش وَّٛ ٞبی وّفایؽٚ ایٕیٙٛٞیىشِٛٛلی ثبفز آثًٍ ٍ٘بٖ ؼ )METثبسِٛٛلی (
وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ افكایً یبفشٝ اوز. ؼـ ٘شیدٝ  11ؼـ سغؿیٝ ٔبٞیبٖ ثب % esaPTA - +K - +aN آ٘كیٓ ف١بِیز
ٌیفی ٠ٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗ وجت آٔبؼٌی ثسٝ ٔبٞیبٖ خٟز آؼادشبویٖٛ ثب آة 
 سغییف ٔی ؼٞؽ. ٌٛـ ٌؽٜ ٚ وبغشٕبٖ آثًٍ ـا
ثف وبـایی  )6(% ٞبی غؿایی ٔطشٛی وّفیؽ وؽیٓای خیفٜ ) ـٚی اثف ؼٚـٜ سغؿیٝ6002ٚ ٕٞىبـاٖ ( miLثفـوی 
 ث١ؽ اق ا٘شمبَ ثٝ sucitolin simorhcoerOٌٛ٘ٝ ٘یُ سیلادیب  ؼـٚ ثفغی دبـأشفٞبی سٙٝیٓ اوٕكی  ٞفشٝ) 6(ث١ؽ اق  ـٌؽ
ؼـ دبیبٖ ؼٚـٜ  ٔیكاٖ افكایً ٚقٖ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٌفْ ؼـ ِیشف) 02ٚ  01، 0( آثی ثب ٌٛـی ٞبی ٔػشّف  ٔطیٗ
ٚ ؼـِؽ ثمبء ؼـ  )p<0/50ؼـ سیٕبـٞبی ٔػشّف ٚ سیٕبـ ٌبٞؽ ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ٘جٛؼ ( آقٔبیً
خیفٜ ٕ٘ىی ثف ٌّٛوك غٖٛ ٚ وٙٛش ٕٞبسٛوفیز سبثیفی ٘ؽاٌز ٚ ثب افكایً ٌٛـی  سیٕبـٞبی ٔػشّف ثفاثف ثٛؼ.
 ِیشی ٚ ٌّٛوك غٖٛ افكایً ٚ وٙٛش ٕٞبسٛوفیز وبًٞ یبفز. اوٕٛلا ،آة
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ثفای اـسمبء ـٌؽ  ؼـِؽ) ـا 61ٚ  41، 21( خیفٜ غؿایی ؼـوٙص ٕ٘ه  وٝ) 9002( jaraikcorauseJٚ  muabelppA
ٞفشٝ ٔٛـؼ  01ٌفْ ؼـ ٞكاـ) ثٕؽر  2/9ٌٛـ ( ؼـ آة ِت  ).L atarua surapS( maerb aes daehtliGثسٝ ٔبٞی 
ؼـِؽ  41ٚ  21ثیٍشفیٗ ٘فظ ـٌؽ ؼـ ٌفٜٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی ٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٘شبیح ثفـوی آٖفاـ ؼاؼ٘ؽ. ثفـوی ل
ؼـ ؼـِؽ ثمبء ) ٚ وٕشفیٗ 88ؼـِؽ (% 21ثیٍشفیٗ ؼـِؽ ثمبء ؼـ ٔىُٕ ٕ٘ىی ٕٞسٙیٗ ). p>0/50( ثؽوز آٔؽ
ّٕىفؼ ـٌؽ ٚ ثمبء ثفای ٠ 21% ٘شیدٝ ٔىُٕ ٕ٘ه ؼـ ) ثؽوز آٔؽ.08ؼـِؽ ٚ وٙشفَ (% 61ٌفٜٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی 
 ٔٛثف ثٛؼٜ اوز. maerb aes daehtliG
ؼـِؽ) ـا ثف وبـایی ـٌؽ، لبثّیز 2ٚ  1/5، 0/5، 0ٔىُٕ وّفیؽ وؽیٓ () اثف 2102ٚ ٕٞىبـاٖ ( htanavahseK
ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ  )mumoporcam amossoloC( iuqabmaT ٌفٔی 1/1 ثسٝ ٔبٞیبٖ اٍٍ٘ز لؽ ٕٞٓ ٚ سفویجبر ثؽٖ
ؼـِؽ وّفیؽ وؽیٓ ؼاـای  2ٚ  1/5ٔبٞیبٖ سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ٔىُٕ ثسٝٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ فـوی ٞبی آٖ٘شبیح ث ؼاؼ٘ؽ.
ٚ ؼـِؽ افكایً ٚقٖ ) P>0/50( ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ ٞبی ؼیٍف ثٛؼ٘ؽ ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ ٚ ٚقٖ ٟ٘بیی ثبلاسف ٚ ٔ١ٙی ؼاـی
ِؽ وّفیؽ وؽیٓ اق ثٟشفیٗ ٔفیت ؼـ 1/5ثٛؼ. سیٕبـ سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ٔىُٕ  62/99ٚ  62/46ؼـ ایٗ سیٕبـٞب ثشفسیت 
ٔىُٕ غؿایی ثف لبثّیز ٕٞٓ دفٚسئیٗ ٚ . )P>0/50( ٘ىجز ثٝ وبیف ٌفٜٚ ٞبی ؼیٍف ثفغٛـؼاـ ثٛؼ سجؽیُ غؿایی
 ٔبؼٜ غٍه اثف ٔثجز ؼاٌز، ٔبؼأی وٝ ایٗ اثف ؼـ سفویجبر لاٌٝ ٍٟٔٛؼ ٘جٛؼ.
ؼـِؽ اق ٚقٖ غٍه خیفٜ  01ٚ  7/5، 5، 2/5، 0اثف ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ () 4102ٚ ٕٞىبـاٖ ( sotnaS
ٌفْ ؼـ ِیشف)  5ٌٛـ (ؼـ آة ِت aibocاِّی) ـا ـٚی ـٌؽ، سغییفار ثبفز آثًٍ ٚ سٙٝیٓ اوٕكی ثسٝ ٔبٞی 
ؼـ َ٘ٛ آقٔبیً سّفبسی ـظ ٘ؽاؼ ٚ ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔىُٕ ٕ٘ىی سغییفی ؼـ ـٚ٘ؽ  لفاـ ؼاؼ٘ؽ. اـقیبثیٔٛـؼ 
ّففی ٚ ٔفیت سجؽیُ ٌٔفْ ؼـ ِیشف) ٔیكاٖ غؿای  01ٚ  7/5ی ٞبی ثبلا (ـٌؽ ثسٝ ٔبٞیبٖ ایدبؼ ٘ىفؼ. ؼـ ٌٛـ
ؼـ ٌفٜٚ ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ه ثیٍشف ثٛؼ ٚ ؼـ ٔمبثُ س١ؽاؼ  esaPTA-+K ,+aN. ف١بِیز آ٘كیٓ غؿا افكایً ٍ٘بٖ ؼاؼ
یؽ ٕ٘ه وّف 01وَّٛ ٞبی وّفایؽ ؼـ ٌفٜٚ اوشفبؼٜ وٙٙؽٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ثیٍشف ثٛؼ، ثٙٛـیىٝ ؼـ خیفٜ ٔىُٕ %
 61٠ؽؼ ؼـ ٔیّی ٔشف ٔفثٟ ـویؽ، ؼـ ِٛـسیىٝ ؼـ ٌفٜٚ ثؽٖٚ اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ه  14وؽیٓ س١ؽاؼ وَّٛ ثٝ 
ٌفؼؼ ٚ ثف ـٌؽ ایٗ ففآیٙؽ وجت وبًٞ ّٔفف ا٘فلی ؼـ خفیبٖ سٙٝیٓ اوٕكی ٔی ٠ؽؼ ؼـ ٔیّی ٔشف ٔفثٟ ثٛؼ.
 ثسٝ ٔبٞیبٖ سبثیفٌؿاـ اوز.
ـا ـٚی ـٌؽ، ثمبء ٚ ؼـِؽ)  2ٚ  1/5، 1، 0(ُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ) اثف ٔى5102( ebmo’gnaKٚ  azeregnezM
 sunarihs simorhcoerOٌٛ٘ٝ  ٌفٔی 21/23±0/43ٔبٞیبٖ ثسٝ ـٚی ٞی غؿاؼثفای س١ییٗ ثبق سغؿیٝ ٠ّٕی
) ٚ ٌفٜٚ 0٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔبٞیبٖ ٌفٜٚ ٌبٞؽ (% ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ. ـٚق  09ٔؽر  ؼـ )1491 ,savawerT(
ٌفْ) ثیٍشفی ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ ٞبی ؼیٍف ثؽوز  5/52ٚ  6/54ٔىُٕ ٕ٘ىی افكایً ٚق٘ی(ثشفسیت  ؽؼـِ1/5
ثؽوز  1/44ٚ  1/15ؼـِؽ ثشفسیت ثفاثف  1/5ٚ  1ثٟشفیٗ ٔفیت سجؽیُ غؿایی ؼـ ٌفٜٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی  آٚـؼ٘ؽ.
فیٗ ثمب ؼـ ٌفٜٚ ثیٍش ثؽوز آٔؽ. 1/78ؼـِؽ ٔىُٕ ٕ٘ىی ثفاثف  4ثبلاسفیٗ ٔفیت سجؽیُ غؿایی ؼـ ٌفٜٚ  آٔؽ.
ؼـِؽ) ثؽوز آٔؽ. ایٗ  49/8( 1ؼـِؽ) ٚ وٕشفیٗ ثمبء ؼـ ٌفٜٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی % 79/7ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی (
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ٔٙبِ١ٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ٔی سٛا٘ؽ ـٌؽ ٔبٞی ـا اـسمبء ثجػٍؽ ٚ اق وٛی ؼیٍف ٔمبؼیف 
 فؼؼ.ٌ) وجت ـٌؽ ٔٙفی ؼـ ٔبٞی ٔی2وؽیٓ (% ؽقیبؼسف ٔىُٕ ٕ٘ىی وّفی
 
 پشٍطُاّذاف بت ٍ یفشض-1-3
 بتیفشض -1-3-1
 .ٕی وٙؽ٘ثسٝ ٔبٞی وفیؽ یه ٌفٔی اق خیفٜ ٕ٘ىی سغؿیٝ  
خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ، وجت سطفیه ویىشٓ سٙٝیٓ اوٕكی آٖ ٞب  سغؿیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ یه ٌفٔی اق 
 .ٌفؼؼٕی٘
ٌبـی اِٚیٝ آٖ ٞب ثب آة ِت ٌٛـ وبق ثف خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ سغؿیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ یه ٌفٔی اق 
 ٔٛثف ٘یىز.
ـٚقٜ  82ثسٝ ٔبٞیبٖ ده اق سغؿیٝ اق خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗ، سٛا٘بئی اؼأٝ  ق٘ؽٌی ؼـ یه ؼٚـٜ  
 .ؽاـ٘ؽ٘ؼـ آة ِت ٌٛـ ؼـیبی غكـ  ـا 
 
 اّذاف-1-3-2
 وؽیٓ)، ؼـ آة ٌیفیٗ سطفیه ویىشٓ سٙٝیٓ اوٕكی ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ثب اوشفبؼٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی (وّفیؽ 
ؼـِؽ) ٚ خیفٜ ثؽٖٚ  01ٚ  7، 5خیفٜ ٕ٘ىی ( ٔمبیىٝ ٔیكاٖ ـٌؽ ثسٝ ٔبٞی وفیؽ ٚ وبـائی غؿا ؼـ اوشفبؼٜ اق 
 ٕ٘ه 
سغؿیٝ ثب خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ ٚ آة ِت  ثؽٖٚٚ  ثبٔمبیىٝ ٔمبٟ٘ ثبفشی آثًٍ ٚ وّیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ  
 ـٚقٜ 82ٌٛـ ؼـیبی غكـ ؼـ ؼٚـٜ 
ٔٛفمیز، ٌكاـي سفٚیدی ثفای  اوشفبؼٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی ثب ثٟشفیٗ ؼـِؽ ثفای سطفیه ویىشٓ ؼـ ِٛـر  
 ٌفؼؼ.سٙٝیٓ اوٕكی ٚآٔبؼٌی اِٚیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ـٞىذبـ ٌٛ٘ؽٜ ثٝ ٔطیٗ ٞبی ٘جی١ی سؽٚیٗ ٔی
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 هَاد ٍ سٍش ّب -2
 صهبى آصهبیص  ٍ تْیِ ثچِ هبّی، هحل -2-1
ویّٛٔشفی ٌٟفوشبٖ وبـی ؼـ اوشبٖ ٔبق٘ؽـاٖ  51ثیف ٚ دفٚـي ٌٟیؽ ـخبئی ؼـ فبِّٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ اق ٔدشٕٟ سى
ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼٚٞفشٝ لجُ اق ـٞبوبقی ثٝ ٔطیٗ . ٌؽٚالٟ ؼـ ضٛٔٝ خٙٛثی ؼـیبی غكـ ٚ اق یه ٌفٜٚ ٞٓ وٗ سٟیٝ 
ی ؼـیبی غكـ ٘جی١ی ثفای ثبقوبقی ؾغبیف ؼـیبی غكـ اق اوشػف ٞبی غبوی ِیؽ ٌفؼیؽ ٚ ثٝ دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛل
وذه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ آقٔبیٍٍبٜ ٔبٞی ا٘شمبَ یبفز. ٚالٟ ؼـ ٔٙٙمٝ ّٔجی ـٚؼغب٘ٝ سدٗ ثب سب٘ىف ٔػَّٛ ضُٕ ثسٝ
لجُ اق ا٘شمبَ ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ ٞبی آقٔبیٍی ولأز ٜبٞفی آٖ ٞب (دٛوز،  اـقیبثی ضیبسی ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٌؽ.
ٞیبٖ قیىز وٙدی (ٚقٖ وُ، َ٘ٛ وُ) ٌفؼیؽ٘ؽ ٚ ثسٝ ثبِٝ ٚ آثًٍ) ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففز. وذه ثسٝ ٔب
ؼـ ٔطؽٚؼٜ قٔب٘ی آقٔبیٍبر   ٌفْ، خؽاوبقی ٚ ثٝ سیٕبـ ٞبی آقٔبیٍی، ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٌؽ.ٔیّی 008-0001ٔبٞیبٖ 
 ؼـ ؼٚ ٔفضّٝ ا٘دبْ ٌؽ.  4931ٔبٜ غفؼاؼ ٚ ٔبٜ سیف ؼـ وبَ 
 
 خصَصیبت فیضیکَضیویبیی آة  -2-2
ٚ آة ِت ٌٛـ اق ؼـیبی غكـ سبٔیٗ ٌفؼیؽ. خٟز سبٔیٗ اوىیمٖ ٔٛـؼ ٘یبق ٔطیٗ  آة ٌیفیٗ اق ـٚؼغب٘ٝ سدٗ
(اوىیمٖ  آة یبئیٕیىٌٛیكیف یٞب دبـأشفؼـ َ٘ٛ آقٔبیٍبر  آقٔبیً اق دٕخ ٞٛا وبق ٔفوكی اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ.
 وبغز )0057 ٔؽَ tsetnilaP( شبَیدیؼؼوشٍبٜ  اق اوشفبؼٜ ثب ، ؼٔبی آة، ٌٛـی ٚ یٖٛ آٔٛ٘یْٛ)Hpٔطَّٛ، 
  .ٌؽ یفیٌ ا٘ؽاقٜ اٍّ٘ىشبٖ وٍٛـ
 
 هشاحل ٍ تیوبسثٌذي آصهبیص -2-3
-لٙ١ٝ ثسٝثسٝ ٔبٞی ثب سفاوٓ یه  لٙ١ٝ 06ؼاـایؼـ ٔفضّٝ یه  ٞف سیٕبـ آقٔبیٍی ٌبُٔ وٝ سىفاـ ٚ ٞف سىفاـ 
 بی ٔؽٚـؼـ ٚاٖ ٞ ٔفضّٝ یهثٛؼ. آقٔبیٍبر ؼـ ٞف لفه  لٙ١ٝ 03ثٝ س١ؽاؼ  2ٚ ؼـ ٔفضّٝ  آة ِیشف ؼٚ ؼـٔبٞی 
ٔىشمف ؼـ  ِیشف 06ؼـ لفه ٞبی ٌٙبٚـ ثب ضدٓ  ٔفضّٝ ؼٚٚ آقٔبیٍبر  ٌیفیٗ ِیشف آة 021، ٔطشٛی ِیشفی 003
خفیبٖ ا٘دبْ ٌؽ.  ؼـیبی غكـ ٌٛـٚ آة ِت ٔشف) 4×4×0/5ِیشف( 0008ثب ضدٓ آثٍیفی  ٔشف ٔفث١ی 61ٞبی ٚاٖ
خفیبٖ  ٞب س١ٛیٓ ٌفؼیؽ.ؼـِؽ آة ٚاٖ 05ـٚق ِیشف ؼـ ؼلیمٝ ٚ ؼـ ٌجب٘ٝ  3ٔؽٚـ  ِیشفی 003 ؼـ ٚاٖ ٞبیآة 
، قیفا ثبقای آة ٚاٖ س١ٛیٓ ٌفؼیؽ 0/21ٚ ؼـ ٌجب٘ٝ ـٚق ضؽٚؼ  ِیشف ؼـ ثب٘یٝ 0/5ٔشف ٔفث١ی  61ٚاٖ ٞبی  آة ؼـ
 ).2-2ٚ ٌىُ  1-2(ٌىُ  ِیشف آة ؼـ ٚاٖ ٔٛخٛؼ ثٛؼ 22ٞف ٔبٞی ضؽٚؼ 
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 ّبي آصهبیطیًتقبل ثِ تیوبسلیتشي ٍ قجل اص ا 003سفیذ دس ٍاى هبّی ثچِ. 1-2ضکل 
 
  
ٍاى  لیتشي ٍ 06قفس  :) ٍ هشحلِ دٍ (چپلیتشي 003: ٍاى . هحیط آصهبیص دس هشحلِ یک (ساست2-2ضکل 
    )هتش هشثعی 61
 
. ٌؽ٘ؽ یغؿاؼٞ ٚ یٍٟ٘ؽاـ ؽ،یخؽ ٗیٔط فيیدؿ خٟز ـٚق 3 ثٕؽر بٖیٔبٞ ثسٝ ،اِٚیٝ یٛٔشفیث ا٘شمبَ ٚ ده اق
 .)9991 ,.la te izneKcM(ٌفؼیؽ  لٟٙ یغؿاؼٞ ی،ٍیآقٔبٞبی ٔبٞیبٖ ثٝ سیٕبـػّیُ ثسٝس اق لجُ وب٠ز42 وذه
ٔىُٕ ٕ٘ه  وٙصزٟبـ  ٚ )ٌفْٔیّی 008-0001( ٚق٘ی ٌفٜٚ یه ؼـ ٔبٞیبٖ ثسٝؼـ ٔفضّٝ یه آقٔبیً 
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ـٚق  51 ٔؽرٝؼـ آة ٌیفیٗ (ـٚؼغب٘ٝ سدٗ) ث )خیفٜ دبیٝ ؼـِؽ 01ٚ  7، 5، 0(وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ غؿایی 
 .)2102 ,.la te htanavahseK ;4102 ,.la te sotnaS ;5102 ,ebmo’gnaK dna azeregnezM( ٍٟ٘ؽاـی ٌؽ٘ؽ
ؼـِؽ  01ٚ  7، 5، 0وّفیؽ وؽیٓ ( ٕ٘ىی ٞبیٔبٞیبٖ ثب ٔىُٕٚ سغؿیٝ ثسٝ ـٚق) 51(ده اق  ؼـ اؼأٝ ٔفضّٝ یه
ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٌؽ٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔفضّٝ زٟبـ ٌفٜٚ  آقٔبیً ْ، ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔفضّٝ ؼٚؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗخیفٜ دبیٝ) 
لفه ؼـ  21( ٔشف ٔفث١ی 61ؼـ ٚاٖ ٞبی  لٙ١ٝ ٔبٞی ؼـ ٞف لفه) 03( ِیشف 06ٞبیی ثب ضدٓ فٛق اِؿوف ؼـ لفه
خٟز س١ییٗ ؼـِؽ ، ـٚق 82) ؼـ ٔؽر ٌفْ ؼـ ٞكاـ 21/5±0/12(ٌٛـی آة ؼـیبی غكـ ٚاٖ) ٔطشٛی
 ٌفشسیٕبـثٙؽی ٔفاضُ آقٔبیٍی ثٝٙؽ. لفاـٌففش اـقیبثی ٔٛـؼ ٚ وبـایی غؿا ٚ ٠ّٕىفؼ ـٌؽ ثبقٔب٘ؽٌی
 ثٛؼ. 2-2.خؽَٚ
 دس تیوبس ّب دٍ هشحلِ آصهبیص. تخصیص ثچِ هبّیبى دس 1-2جذٍل
 هبّی سفیذثچِ ٍصى
 (هیلی گشم)
هشاحل 
 آصهبیص
هحیط  آة ضَسي
 آصهبیص
 تیوبس
 008-0001
 ٌیفیٗآة  هشحلِ یک
  ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىیسغؿیٝ  1سیٕبـ
 ؼـِؽ 5ٔىُٕ ٕ٘ىی سغؿیٝ ثب  2سیٕبـ 
 ؼـِؽ 7ٔىُٕ ٕ٘ىی سغؿیٝ ثب  3سیٕبـ 
 ؼـِؽ 01ٔىُٕ ٕ٘ىی سغؿیٝ ثب  4سیٕبـ 
 ٌٛـِتآة  هشحلِ دٍ
 1سیٕبـ
ٔبٞیبٖ ثب سفویت ٔفضّٝ یه ا٘شمبَ ثسٝ
ٚ سغؿیٝ  آقٔبیً ثٝ ٔفضّٝ ؼٚ آقٔبیً
 ثب غؿای دبیٝ (ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ه)
 2سیٕبـ 
 3سیٕبـ 
 4سیٕبـ 
 
 
  ٍ تغزیِ ثچِ هبّیبى ًوک افضٍدى هکول غزاي هبّی، -2-4
غؿای دٛؼـی ثسٝ ٔبٞی وفیؽ اق غؿای ٔشؽاَٚ ٔدشٕٟ سىثیف ٌٟیؽ ـخبئی وبـی وٝ ؼـ وبـغب٘ٝ غؿای ؼاْ ٚ 
ؼـِؽ،  01آثكیبٖ  ٚالٟ ؼـ ٌٟفوشبٖ وبـی سِٛیؽ ٌؽٜ، اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ. ضؽٚؼ سفویجبر غؿا ٌبُٔ: ـ٘ٛثز 
 0033ثب ا٘فلی  ٚ  ؼـِؽ 03 02ؼـِؽ ٚ اقر آقاؼ 21 91ؼـِؽ، غبوىشف 11 81ؼـِؽ، زفثی 73 71دفٚسئیٗ غبْ
 ثٛؼ.  12ثف ویٌّٛفْ وبِفی
. ده ٌففزخیفٜ ٕ٘ىی اق ٘فیك سٟیٝ ٔطَّٛ ٕ٘ه ؼـ آة ٚ ثب اوشفبؼٜ اق اوذفی ـٚی غؿای غٍه، ِٛـر 
غٍه وب٠ز  42ٔؽر ٌفاؼ ثٝؼـخٝ وب٘شی 04ٖٚ ؼـ آ ضبٚی ٕ٘هاق اوذفی ٔطَّٛ ٕ٘ه ـٚی غؿا، غؿای 
ؽ. یؼـِؽ) سٟیٝ ٌفؼ 01ٚ  7، 5خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ وٝ ٘ىجز (ثؽیٗ سفسیت  .ٌففزٌؽ ٚ وذه ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ 
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زٟبـ سیٕبـ ٚ ٞف سیٕبـ ثب وٝ سىفاـ ٚ  ٔفضّٝ یه ؼـ ثٙبثفایٗ ثب سیٕبـ ٌبٞؽ (خیفٜ ثؽٖٚ ٕ٘ه)، آقٔبیً ؼـ
ـٚق ثشؽـیح ثب غؿای آقٔبیٍی  01ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٕؽر ؼـ اثشؽا ؼـ ٔفضّٝ یه  بْ ٌؽ.ا٘د سىفاـ 21ٔدٕٛ٠بً ؼـ 
ٕ٘ه: دٙح ـٚق غؿای  5. ثٙٛـیىٝ خٟز ضَّٛ سیٕبـ ٞبی آقٔبیٍی %ٌؽ٘ؽ سغؿیٝ(ثؽٖٚ ٕ٘ه ٚ ثب ٕ٘ه) 
ق ٕ٘ه: اق ـٚ 7% ـؽ. ثٙبثفایٗ ؼـ سیٕبیٕ٘ه ثٝ غؿا أبفٝ ٌفؼ 1ثؽٖٚ ٕ٘ه ٚ اق ـٚق ٌٍٓ سب ؼٞٓ ٞف ـٚق %
 5ٔؽر وذه اق ـٚق ؼٞٓ ثٝ ٕ٘ه أبفٝ ٌؽ. 1ثٝ ٔیكاٖ % سب ـٚق ؼٞٓ ٕ٘ه اق ـٚق اَٚ 01زٟبـْ ٚ ؼـ سیٕبـ %
خٟز وىت ا٘فلی ٔبٞیبٖ ثب ٔىُٕ ٕ٘ىی ٘جك ؼـِؽٞبی ٟ٘بیی فٛق سغؿیٝ ٌفؼیؽ٘ؽ. ثسٝسب ـٚق دب٘كؼٞٓ ـٚق 
غؿا ؼٞی  .ٌؽؼـِؽ خیفٜ دبیٝ افكٚؼٜ ؼـ سیٕبـٞبی آقٔبیٍی، ٕ٘ه أبفی ثٝ اق غؿا ٔبٞیبٖ ثسٝ سٛوٗ ٔىبٚی
ٔىُٕ غؿایی) ٚ ثفاوبن ٚقٖ  ٚقٖ ثؽٖ ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ یه (ٌبٞؽ ٚ ثؽٖٚ اوشفبؼٜ اقٔیبٍ٘یٗ ؼـِؽ  4٘ىجز  ثٝ
  ٔبٞیبٖ ِٛـر ٌففز.س١ییٗ ٚ ؼـ ؼٚ ٘ٛثز ِجص ٚ ٠ّف سغؿیٝ ثسٝٔبٞی 
ٔٙشمُ آة ٌیفیٗ  ضبٚی ٔشف ٔفث١ی61ثٝ ٚاٖ  ثسٝ ٔبٞیبٖ ،ؼـ ٔفضّٝ یه اق خیفٜ ٕ٘ىی ٔبٞیبٖثسٝ ده اق سغؿیٝ
ؽ. وذه ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ سٕبْ یس١ٛیٓ ٌفؼوبٔلاً  وب٠ز 84ؼـ َ٘ٛ  ثشؽـیح ثب آة ِت ٌٛـ ؼـیبی غكـ ٚ
، ٕ٘ه) ؼـ آة ِت ٌٛـ ؼـیبی غكـ ٍٟ٘ؽاـی ٔىُٕ (ثؽٖٚ دبیٝغؿای ؼْٚ) ثب  ٔفضّٝـٚق ( 82سیٕبـٞب ثٕؽر 
 .ٌؽ٘ؽٚ دفٚـي ؼاؼٜ  سغؿیٝ
 
 هبّی سفیذسسی سًٍذ سضذ ثچِثش -2-5
 :ا٘دبْ ٌؽثٝ ٌفش قیف  ٔبٞی وفیؽ ثب س١ییٗ دبـأشفٞبثسٝ ثفـوی ـٚ٘ؽ ـٌؽ آقٔبیً ٔفضّٝ ؼْٚ ؼـ دبیبٖ
 آقٔبیً ٔفضّٝ ؼْٚ ٚ ا٘شٟبیٔفضّٝ اَٚ آقٔبیً ؼـ اثشؽا ٔبٞیبٖ ثیٛٔشفی ثسٝ هبّیبى سفیذ:ثیَهتشي ثچِ 
س١ییٗ  1-2ُ) ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ ٞبی ٔػشّف ٘جك ـاثٙٝ ) ٚ ٚقٖ (وزٍٙبِی. ـاثٙٝ َ٘ٛ (فزٌفِٛـر 
خٟز ٔمبیىٝ ثب اـقي  2-2ٍِبـیشٕی ثؽوز آٔؽٜ اق ـاثٙٝ   bخٟز سبئیؽ اـقي  tوذه اق آقٖٔٛ . )3791 ,rekciR(ٌفؼیؽ 
 . )7891 flhoR dna lakoS ;0002 ,ulgolubmuS dna ulgolubmuS(  ) اوشفبؼٜ ٌؽ=b3ایكٚٔشفیه (
  bLa=W     : 1-2ـاثٙٝ 
   =b     Lgol /)agol-Wgol(: 2-2ـاثٙٝ 
 : ٔفایت ـٌفویٖٛ ثیٗ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ)bٚ  a(وب٘شی ٔشف)،  زٍٙبِی: َ٘ٛ L: ٚقٖ وُ (ٌفْ)، w( 
 
ث١ؽ اق ٔبٞیبٖ  ـاثٙٝ وٓ وفؼٖ ٚقٖ اثشؽایی اق ٚقٖ ٟ٘بیی اق افكایً ٚقٖ ٔبٞیبٖ ٔیكاٖ :افضایص ٍصى ثذى 
  ٌفؼؼ.ٔطبوجٝ ٔی اسٕبْ ؼٚـٜ دفٚـي 
   )0991 ,nocaT(  iW – fW = GW : 3-2ـاثٙٝ 
 : افكایً ٚقٖ (ٌفْ)GW: ٚقٖ ٟ٘بئی(ٌفْ)، fW: ٚقٖ اِٚیٝ (ٌفْ)، iW
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َ٘ٛ  ثف سٛاٖ وٝ ثٝ ٌفْ، ٔبٞی ٚقٖ ٔیبٍ٘یٗ فِٛشٖٛ ثب ٘ىجز اق ـاثٙٝ: ضبخص ٍضعیتیب  یچبق یتضش 
 ٔی ٌفؼؼ.ٔشف ٔطبوجٝ  زٍٙبِی ثٝ وب٘شی
 8791 ,gnertsuA(( 001 × )3^L / fW( = FC: 4-2ـاثٙٝ 
 : ٔفیت زبلیFC: َ٘ٛ زٍٙبِی، L: ٚقٖ ٟ٘بئی، fW
 
س١ؽاؼ ـٚقٞبی دفٚـي ٍِبـیشٓ ٚقٖ ٟ٘بیی ٟٔٙبی ٚقٖ اِٚیٝ ٔبٞیبٖ  ٘ىجز ثٝ ـاثٙٝ   : اق22ضشیت سضذ ٍیظُ 
 ٔطبوجٝ ٔی ٌفؼؼ. 001ٔفة ؼـ ٠ؽؼ 
 )5002 ,.la te yorveH(،   ]))t / )iW nl – fW nl(( × 001[ = 1-yad % RGS: 5-2 ـاثٙٝ
 : ٚقٖ ٟ٘بئی(ٌفْ)fW: ٚقٖ اِٚیٝ (ٌفْ)، iW: س١ؽاؼ ـٚق ٞبی دفٚـي، t
 
 یوبقؾغیفٜ  یس١ؽاؼ ٔبٞثٝ  ٔب٘ؽٜ ؼـ اوشػف یثبل ق٘ؽٜ یس١ؽاؼ ٔبٞ ٘ىجز اق ـاثٙٝ: 32دسصذ ثبصهبًذگی 
  ٔی ٌفؼؼ.ٔطبوجٝ  001، ٔفة ؼـ ٠ؽؼٌؽٜ
 )6002 ,.la te iA(،  001 × )iN / fN( = RS: 6-2 ـاثٙٝ
 : س١ؽاؼ ٔبٞیبٖ ق٘ؽٜ ٟ٘بئی)fN: س١ؽاؼ ٔبٞیبٖ ؾغیفٜ وبقی ٌؽٜ، iN( 
 
 هبّی سفیذثشسسی کیفی غزاي ثچِ  -2-6
 ٔبٞی وفیؽ ثب س١ییٗ دبـأشفٞب ثٝ ٌفش قیف ا٘دبْ ٌؽ:ثسٝؼـ دبیبٖ ٔفضّٝ ؼْٚ آقٔبیً ثفـوی ویفی غؿای 
 
 َ ؼٚـٜ ثٝ غؿای ّٔففی ٔطبوجٝ ٔی ٌفؼؼ.: اق ٘ىجز افكایً ٚقٖ ٔبٞی ؼـ ٘ٛ42ثبصدّی غزا
 )5991 ,avliS eD( IF / GW = EF  :7-2ـاثٙٝ 
 : غؿای ّٔففیIF: افكایً ٚقٖ (ٌفْ) ، GW
 
 ٔی ٌفؼؼ.ٔطبوجٝ ٔبٞی  ثٝ ٔمؽاـ افكایً ٚقٖ ٘ىجز غؿای غٛـؼٜ ٌؽٜ ی اق ـاثٙٝ: 52ضشیت تجذیل غزایی
  )8002 ,.la te bawwaT-ledbA ,5991 ,avliS eD(  GW /IF = RCF: 8-2 ـاثٙٝ
 : غؿای ّٔففی (ٌفْ)IF: افكایً ٚقٖ (ٌفْ)، GW
 
                                                 
 RGS : etaR htworG cificepS 22
 RS : etaR lavivruS 32
 )EF( ycneiciffe dooF 42
 )RCF( oitaR noisrevnoC dooF 52
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 .ٌٛؼٔی: اق ـاثٙٝ ٘ىجز غؿای ؼاؼٜ ٌؽٜ ثٝ ؼـِؽ دفٚسئیٗ ٔٛخٛؼ ؼـ غؿا ٔطبوجٝ 62پشٍتئیي هصشفی
 6991 ,.la te dnalleH(، (  ]rp % × IF[ = IP :9-2ـاثٙٝ
 : غؿای ّٔففی (ٌفْ)IF: دفٚسئیٗ خیفٜ (ٌفْ)، rP
 
 . آیؽٔی ٘ىجز افكایً ٚقٖ ٔبٞی ثف ٔیكٖا دفٚسئیٗ غٛـان ّٔففی ثؽوز: اق ـاثٙٝ 72جت کبسآیی پشٍتئیيًس
 ) )8002 ,.la te bawwaT-ledbA ,6991 ,.la te dnalleH،  IP / GW = REP :01-2ـاثٙٝ
 : دفٚسئیٗ ّٔففی (ٌفْ)IP: افكایً ٚقٖ(ٌفْ)، GW
 
 
  اص ثچِ هبّیبىتْیِ ًوًَِ ّبي ثبفت آثطص ٍ کلیِ -2-7  
لٙ١ٝ ثسٝ  01س١ؽاؼ ٚ ثبفز وّیٝ ثٝ خٟز سٟیٝ ٔمٟٙ ٚ ثفـوی ثبفز آثًٍ  آقٔبیً ٚ ؼٚ ٔفضّٝ یهؼـ دبیبٖ 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ث١ُٕ آٔؽ.  ٔبٞی ثّٛـر سّبؼفی اق ٞف سیٕبـ
 ٚ وب٠ز ٍٟ٘ؽاـی 42ؼـِؽ ثٝ ٔؽر  01ؼـ ففٔبِیٗ  ثبفف غٙثی 82ثٙٛـ وبُٕٔ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٌؽٜ،   ٔبٞیبٖثسٝ 
س١ٛیٓ ٌؽ ٚ ضبٚی ثسٝ ٔبٞیبٖ سثجیز ٌؽٜ ثب ففٔبِیٗ سبقٜ  وب٠ز ٔطَّٛ ففٔبِیٗ  42ؽ. ده اق یوبٔلاً سثجیز ٌفؼ
: 5831دٛوشی ٚ اؼیت ٔفاؼی، ( ؽیٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی سثجیز ٌؽٜ سب قٔبٖ سٟیٝ ٔمٟٙ ؼـ ٕٞبٖ ٔطَّٛ ٍٟ٘ؽاـی ٌفؼ
 .)8731دٛوشی ٚ ٔفٚوشی، 
 
 یِ ثچِ هبّیبىاص آثطص ٍ کل یِ هقبطع ثبفتیتْ -2-8
آٔبؼٜ  )وبغز اٍّ٘ىشبٖ ledatiC:  0001ٔؽَ nodnahS( ؼـ اثشؽا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی سثجیز ٌؽٜ سٛوٗ ؼوشٍبٜ اسٛسىٙیىبَ
) ثٝ وبغز اٍّ٘ىشبٖ nodnahS( ؼٚاـ ٔیىفٚسْٛ ثب. ثفي ثبفز ٌفؼیؽآٔبؼٜ ثب دبـافیٗ  ٌیفی وبقی ٚ ثفای لبِت
 02. ث١ؽ اق ثفي خٟز ؾٚة ٌؽٖ دبـافیٗ، ثٝ ٔؽر ٌؽؼٜ ٔیىفٚٔشف ث١ُٕ آٔؽ ٚ ـٚی لاْ لفاـ ؼا 6ٔػبٔز 
ثٝ  وذه ٌؽ.  ا٘شمبَ ؼاؼٜ وبغز إِٓبٖ) tremmeM( ؼـخٝ وب٘شی ٌفاؼ ثٝ ؼاغُ آٖٚ 45 – 06ؼلیمٝ  ؼـ ؼٔبی 
ٞبی ٔیىفٚوىٛدی ) ٔمبٟ٘ ثبفشی ـً٘ آٔیكی ٚ خٟز ثفـویE&Hـٚي ـً٘ آٔیكی ٕٞبسٛوىیّیٗ ٚ ائٛقیٗ (
لبثُ ؾوف اوز وٝ اق ). 2002 ,elbmaG dna tforcnaB ;  1002 ,streboR ; 5831، یاؼیت ٔفاؼٚ  یدٛوش(ؽ یآٔبؼٜ ٌفؼ
 .ٌؽلىٕز ٔیب٘ی وّیٝ ٔمٟٙ ثبفشی سٟیٝ 
) ٚ اّ٘ه 0002 ,htaeH dna gnuoY(یوبـثفؼ یثف اوبن ثبفز ٌٙبو بٖیثسٝ ٔبٞ ٝیوّآثًٍ ٚ  یوَّٛ ٞب
  .ُ ؼاؼٜ ٌؽیسٍػ) 1002 ,ayibiH dna amihsakaT( یٔبٞ یىشٛدبسِٛٛلیٞ
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ٞبی ٔػشّف ٔفضّٝ ؼـ سیٕبـ ثسٝ ٔبٞیبٖٞبی ثبفشی وّیٝ ٔیب٘ی ثفيؼـ  لٙف ثكـي ٌّٛٔفَٚ ثف ضىت ٔیىفٚٔشف
 ).5991 ,.la te idlataC ;6991 ,.la te anikhsuyarK ;9002 ,.la te imrahCا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽ (آقٔبیً  ٚ ؼٚ یه
 اق ؼـ دبیبٖ ٔفضّٝ یه ٚ ؼٚ ا٘دبْ ٌؽ. ا٘ؽاقٜ ٌیفی ده(ثكـٌشفیٗ لٙف) ٍی آثٍ وّفایؽ ٞبیوَّٛ لٙف ٌیفی ٕٞسٙیٗ ا٘ؽاقٜ
 ٘فْ اق اوشفبؼٜ )، ثب04×01( 004 ثكـٌٕٙبیی ؼـ ٘ٛـی ٔیىفٚوىٛح اق اوشفبؼٜ ثب ٌؽٜ ٌففشٝ ٔمبٟ٘ اق ثفؼاـی ٠ىه
 .ٌؽ ا٘دبْ  )8.1.2.21( tnemrusaeM egamI KNOLK:افكاـ
 
 يآهبس لیِ ٍ تحلیتجض -2-9
ؼاؼٜ  یُ آٔبـیٝ ٚ سطّیٚ خٟز سدك  0102 ,lecxEؼاؼٜ ٞب اق ٘فْ افكاـ  یفیٗ آٔبـ سِٛییٚ س١ ا٘لا٠بر خٟز ثجز
 )92DRC( آٔبـی وبٔلاً سّبؼفی ٔش١بؼَاق ٘فش  یٗ ثفـویؼـ ا. ٌؽاوشفبؼٜ  )81.noisreV( sspS یٞب اق ثف٘بٔٝ آٔبـ
 ث١ٙٛاٖ ًیآقٔبٔفضّٝ ؼٚ  یٕبـ ٞبیؼـ سؽ یبٖ وفیٔبٞ ثسٝ ٚ وبـایی ـٌؽ یثبقٔب٘ؽٌؼـِؽ  ؽ.یاوشفبؼٜ ٌفؼ
سطز ، ٌفٜٚ ٞبٞف یه اق 03غٙب ٞبیٔجٙی ثف ثفاثفی ٚاـیب٘ه 0H ده اق لجَٛ ففٔیٝ  یفیٌ ا٘ؽاقٜ ٔٛـؼ زیوٕ
ده اق  یٍیآقٔب یٕبـ ٞبیؼـ س دبـأشف ٞبی ٔٛـؼ وٙدًٗ یبٍ٘یىٝ ٔیٔمب ٔٛـؼ وٙدً لفاـ ٌففز. F آقٖٔٛ
ؼـ وٙص دٙح ؼـِؽ  tٚ ٔمبیىٝ ٔفضّٝ یه ٚ ؼٚ ثب اوشفبؼٜ اق آقٖٔٛ    13ىٗآقٖٔٛ ؼا٘ اق ٘فیكؼاـ ثٛؼٖ،  یٔ١ٙ
 ٕٞسٙیٗ ثفای ـاثٙٝ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ اق ـٌفویٖٛ ٕ٘بیی اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ. .ِٛـر ٌففز
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  جیًتب -3
 خصَصیبت فیضیکَضیویبیی آة هحیط آصهبیص -3-1
 .ثٛؼٜ اوز 1-3.فش خؽَٚغِّٛیبر فیكیىٌٛیٕیبئی آة ٔطیٗ آقٔبیً ؼـ َ٘ٛ ٔؽر ثفـوی ثٝ ٌ
 
خضس) دس طَل (سٍدخبًِ تجي) ٍ آة لت ضَس( دسیبي . خصَصیبت فیضیکَ ضیویبئی آة ضیشیي1-3جذٍل 
 هیبًگیي) ±(خطبي استبًذاسد  آصهبیص
 هشحلِ
آة هحیط 
 آصهبیص
 دهبي آة
O
 ))C
 ضَسي
 )tpp( 
 Hp
 آهًَیَم
 )l/gm( 
دس آة  اکسیظى هحلَل 
 )l/gm(
 ثیطیٌِ کویٌِ هیبًگیي
 0/42±0/10 8/10±0/10 1/2±0/70 82/5±0/12 آة ٌیفیٗ یه
1±0/12
 8/
 8/7 7/8
 0/40±0/500 8/42±0/10 21/5±0/12 13/6±0/73 ٌٛـآة  ِت ؼٚ
8±0/91
 7/
 8/3 6/6
 
ثیبٍ٘ف سغییفار لبثُ اغٕبْ دبـأشف ٞبی فیكیىٌٛیٕیبئی ؼـ َ٘ٛ آقٔبیً  1-3ٔمبؼیف غٙبی اوشب٘ؽاـؼ ؼـ خؽَٚ 
اق ٘ففی غّٝز یٖٛ آٔٛ٘یْٛ ؼـ آة ِت ٌٛـ ثٝ ٔفاست وٕشف اق آة ـٚؼغب٘ٝ ٚ ٔیكاٖ آٔٛ٘یبن غیف یٛ٘یكٜ  اوز.
ٔیّی ٌفْ ثف ِیشف س١ییٗ ٌفؼیؽ. ٔیبٍ٘یٗ ؼٔبی آة  0/10آة ؼـ سٕبْ َ٘ٛ آقٔبیً ثفای ؼٚ ٔطیٗ وٕشف اق 
اؼ) ٚ ؼـ َ٘ٛ ٔبٜ سیف ؼـخٝ وب٘شی ٌف 72-92ؼـخٝ وب٘شی ٌفاؼ ( 03ـٚؼغب٘ٝ سدٗ ؼـ غفؼاؼ وٕشف اق 
ثٙبثفایٗ ثب ٌفایٗ ؼٔبیی ٔطیٗ آقٔبیً  ٌفاؼ) ثٛؼ.ؼـخٝ وب٘شی 92-23ٌفاؼ (ؼـخٝ وب٘شی  03/6±0/21ES
 ) ٔٝبثمز ؼاٌشٝ اوز.1-3(خؽَٚ 
 
 هبّیبى سفیذ دس اثتذاي آصهبیصطَل ٍ ٍصى اٍلیِ ثچِ ِساثط -3-2
غفؼاؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـِؽ  ٔبٜ ی ثٝ ٔطُ آقٔبیً ؼـٔٙشمُ ٌؽٜ اق اوشػفغبوؽ یوفبٖ یٔبٞثسٝ ثیٛٔشفی٘شبیح 
ؼـِؽ اق  51ؼـِؽ  ٚ  86ٚ  71 ضؽٚؼت یثشفس یٌفٔیّیٔ 008-0001ٚ   006-008  یؼـ ٌفٜٚ ٞب یٚق٘ یففاٚا٘
 008-0001ؼـ ایٗ آقٔبیً اق ٌفٜٚ ثسٝ ٔبٞیبٖ  ا٘ؽ.ٌفْ لفاـ ؼاٌشٝیّیٔ 0001ثیً اق  یٚق٘ آٖ ٞب ؼـ ٌفٜٚ 
ؼـ ٔبٞیبٖ ثسٝ اوز.آٔؽٜ 2-3ٔبٞیبٖ ثٍفش خؽَٚ. اِٚیٝ ثسٝ ٚ َ٘ٛ زٍٙبِی ٚقٖ ؼٜ ٌفؼیؽ.ٌفٔی اوشفبٔیّی
 .ثٛؼ٘ؽ 23اـای ـٌؽ ٘بٍٕٞٗ ٔٙفیاثشؽای ؼٚـٜ آقٔبیً ؼ
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 ،ذیبى سفیثچِ هبّ (کل) ٍ ٍصى (چٌگبلی) اص ساثطِ طَل یهحبسجبت يٍ پبساهتش ّب یفی. آهبس تَص2 -3جذٍل 
 حذاقل) -ٍ (حذاکثش هیبًگیي)±خطبي استبًذاسد( 
 یگشٍُ ٍصً
 (گشم)
 تعذاد
 ًوًَِ
 Wٍصى (گشم)
-ی(سبًت چٌگبلی طَل
 Lهتش)
L a = W
 b
 p tآصهَى  r
 b a هیبًگیي هیبًگیي
 001 0/8->1
 0/19±0/10
 )0/18-0/99(
 4/01±0/20
 )3/8-4/5(
 * b>3 0/02 0/33 0/85
 )p>0/50ؼاـ ( ی*اغشلاف ٔ١ٙ
 
 احل آصهبیصشهدس  یدسصذ ثبصهبًذگ -3-3
ح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ی٘شب ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ. اَٚ) ـٚق 51سیٕبـ ٞبی آقٔبیٍی ٔفضّٝ یه (سّفبر ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ 
ؼـ ٔفضّٝ ؼٚ . ؼـِؽ ٔمبْٚ ثٛؼ٘ؽ 01ٚ  7، 5ؼـ اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ه ؼـ خیفٜ غؿایی ثٝ ٘ىجز ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ 
ٔبٞیبٖ . ؼـ ٘شیدٝ ؼـِؽ ثمبء ثسٝٚق ؼٚـٜ دفٚـي ـظ ؼاؼـ 82ؼـ َ٘ٛ  ؼـ سیٕبـٞبی آقٔبیٍی سّفبر ٔطؽٚؼی
٘شبیح  آٔؽٜ اوز. 3-3ٌفش خؽَٚ. ٝثـٚق  34ٞبی آقٔبیٍی ؼـ َ٘ٛ ؼٚـٜ آقٔبیً (یه ٚ ؼٚ)  ثٕؽر ؼـ سیٕبـ
). وٝ سیٕبـ p>0/50ثؽوز آٔؽ ( 4ٚ وٕشفیٗ ؼـِؽ ثمبء ؼـ سیٕبـ   2ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثیٍشفیٗ ؼـِؽ ثمبء ؼـ سیٕبـ 
   ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ آٔبـی ٘جٛؼ٘ؽ. 3ٚ  2، 1
 
 پشٍسش تغزیِ ثب هکول ًوکی دس آة ضیشیي ٍ سٍص دٍسُ 34هبّیبى سفیذ دس پبیبى ثچِ ثقبء. دسصذ 3-3جذٍل 
 هیبًگیي)±خطبي استبًذاسد( تیوبسّبي آصهبیطی دس  دس آة لت ضَس ثذٍى هکول ًوکی
 4تیوبس 3تیوبس 2تیوبس 1تیوبس هشحلِ دٍم آصهبیص
 39/33±1/29c 59/65±1/11 ba 89/98±1/11a 79/87±1/11ba ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی
ؼـِؽ  01ٚ  7، 5: ثشفسیت اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ ٔفضّٝ یه آقٔبیً ثٝ ٔیكاٖ 4ٚ  3، 2: ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ ٔفضّٝ یه، سیٕبـ1*سیٕبـ
 ؼـِؽ اوز. 59 ، ضفٚف لاسیٗ ٕ٘بیٙؽٜ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ آٔبـی ؼـ وٙص إ٘یٙبْخیفٜ دبیٝ
 
  هبّیبى سفیذ دس پبیبى آصهبیصسٍاثط طَل ٍ ٍصى ًْبیی ثچِ -3-4
 
 ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی دس تیوبس یک -3-4-1
 ثیٛٔشفی ٔبٞیبٖثفؼاـی ث١ُٕ آٔؽ ٚ ثسٝثّٛـر سّبؼفی ٕ٘ٛ٘ٝ یهلٙ١ٝ اق سیٕبـ  06ؼـ دبیبٖ آقٔبیً ثٝ س١ؽاؼ  
 . ٌفؼیؽ٘ؽْ) (َ٘ٛ زٍٙبِی ثٝ وب٘شی ٔشف ٚ ٚقٖ ثٝ ٌف
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 هبّیبى سفیذ دس پبیبى دٍسُ آصهبیص دس تیوبس یک. ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی ثچِ1-3ضکل 
 
 51ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ یه (سغؿیٝ ثؽٖٚ اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ه ؼـ غؿا ثٕؽر ٘شبیح ثفـوی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ٟ٘بیی ثسٝ
) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔفیت 2فضّٝ ؼـ ٔ ـٚق 82ٌٛـ ؼـیبی غكـ ثٕؽر ٚ دفٚـي ؼـ آة ِت 1ـٚق ؼـ ٔفضّٝ 
 .)1-2(ٌىُ ، ی١ٙی ٚقٖ ٚ َ٘ٛ ؼـ ؼٚـٜ اق ـاثٙٝ ٍٔػّی ثفغٛـؼاـ ٘یىشٙؽثٛؼ 0/75ٕٞجىشٍی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ 
ٌفْ ثٛؼ.  2/03وب٘شی ٔشف ٚ   6/6ٌفْ ٚ ضؽاوثف آٖ ثشفسیت:  1/66ٔشف ٚ وب٘شی 4/7ضؽالُ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ثشفسیت: 
ٌفْ ثؽوز  1/88 ±20ٔشف ٚ وب٘شی 6/10±0/50ثشفسیت:  اوشب٘ؽاـؼ) غٙبی  ± ٔیبٍ٘یٗ(ٟ٘بیی َ٘ٛ ٚ ٚقٖٔیبٍ٘یٗ 
  ٚاضؽ ثؽوز آٔؽ.  0/88±0/20غٙبی اوشب٘ؽاـؼ)  ±ؼـ سیٕبـ یه  (ٔیبٍ٘یٗ 4-2ٔفیت زبلی ٘جك ـاثٙٝ  آٔؽ.
 
 ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی دس تیوبس دٍ -3-4-2
ٔبٞیبٖ ثیٛٔشفی ثفؼاـی ث١ُٕ آٔؽ ٚ ثسٕٝٛ٘ٝلٙ١ٝ اق سیٕبـ ؼٚ ثّٛـر سّبؼفی ٘ 06ؼـ دبیبٖ آقٔبیً ثٝ س١ؽاؼ 
 (َ٘ٛ زٍٙبِی ثٝ وب٘شی ٔشف ٚ ٚقٖ ثٝ ٌفْ) ٌفؼیؽ٘ؽ.
 
 هبّیبى سفیذ دس پبیبى دٍسُ آصهبیص دس تیوبس دٍ. ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی ثچِ2-3ضکل 
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 5ثٝ ٘ىجز  غؿا ؼـ وّفیؽ وؽیٓ ُ ٕ٘هأىٕثب (سغؿیٝ  ؼٚٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ ٘شبیح ثفـوی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ٟ٘بیی ثسٝ
ٌٛـ ؼـیبی غكـ ثٕؽر ؼـ آة ِت ثب خیفٜ دبیٝ ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی ٚ دفٚـي 1ـٚق ؼـ ٔفضّٝ  51ثٕؽر  ؼـِؽ 
اق  ثفـوی، ی١ٙی ٚقٖ ٚ َ٘ٛ ؼـ ؼٚـٜ ثٛؼ 0/75) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔفیت ٕٞجىشٍی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ 2ؼـ ٔفضّٝ  ـٚق 82
ٌفْ ٚ ضؽاوثف  1/08ٔشف ٚ وب٘شی 4/9قٖ ثشفسیت: . ضؽالُ َ٘ٛ ٚ ٚ)2-2(ٌىُ  ـاثٙٝ ٍٔػّی ثفغٛـؼاـ ٘یىشٙؽ
ثشفسیت:  غٙبی اوشب٘ؽاـؼ)  ± ٔیبٍ٘یٗ(ٟ٘بییٌفْ ثٛؼ. ٔیبٍ٘یٗ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ  2/39وب٘شی ٔشف ٚ   7/03آٖ ثشفسیت: 
 ±(ٔیبٍ٘یٗ  ؼٚؼـ سیٕبـ  4-2ٔفیت زبلی ٘جك ـاثٙٝ ٌفْ ثؽوز آٔؽ.  2/11 ±0/30ٔشف ٚ وب٘شی 6/72±0/60
 ثؽوز آٔؽ.  ٚاضؽ  0/78±0/20 غٙبی اوشب٘ؽاـؼ)
 
 ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی دس تیوبس سِ -3-4-3
ٔبٞیبٖ ثیٛٔشفی ثفؼاـی ث١ُٕ آٔؽ ٚ ثسٝلٙ١ٝ اق سیٕبـ وٝ ثّٛـر سّبؼفی ٕ٘ٛ٘ٝ 06ؼـ دبیبٖ آقٔبیً ثٝ س١ؽاؼ 
 (َ٘ٛ زٍٙبِی ثٝ وب٘شی ٔشف ٚ ٚقٖ ثٝ ٌفْ) ٌفؼیؽ٘ؽ.
 
 هبّیبى سفیذ دس پبیبى دٍسُ آصهبیص دس تیوبس سِ. ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی ثچِ3-3ضکل 
 
 7ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ وٝ (سغؿیٝ ثب ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ غؿا ثٝ ٘ىجز    ٘شبیح ثفـوی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ٟ٘بیی ثسٝ
ٌٛـ ؼـیبی غكـ ثٕؽر ٚ دفٚـي ثب خیفٜ دبیٝ ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ آة ِت 1ـٚق ؼـ ٔفضّٝ  51ؼـِؽ  ثٕؽر 
اق  ثفـویثٛؼ، ی١ٙی ٚقٖ ٚ َ٘ٛ ؼـ ؼٚـٜ  0/63) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔفیت ٕٞجىشٍی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ 2ـٚق ؼـ ٔفضّٝ  82
ٌفْ ٚ ضؽاوثف  1/16ٔشف ٚ وب٘شی 4/9). ضؽالُ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ثشفسیت: 3-2ـاثٙٝ ٍٔػّی ثفغٛـؼاـ ٘یىشٙؽ (ٌىُ 
ثشفسیت:  بی اوشب٘ؽاـؼ) غٙ ± ٔیبٍ٘یٗ(ٟ٘بیی ٌفْ ثٛؼ. ٔیبٍ٘یٗ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ  2/72وب٘شی ٔشف ٚ   6/6آٖ ثشفسیت: 
 ±(ٔیبٍ٘یٗ  وٝؼـ سیٕبـ  4-2ٔفیت زبلی ٘جك ـاثٙٝ  ٌفْ ثؽوز آٔؽ. 1/68 ±0/20ٔشف ٚ وب٘شی 6/20±0/40
  ٚاضؽ ثؽوز آٔؽ.   0/78±0/20غٙبی اوشب٘ؽاـؼ) 
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 ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی دس تیوبس چْبس -3-4-5
ٔبٞیبٖ ثیٛٔشفی ثفؼاـی ث١ُٕ آٔؽ ٚ ثسٝسّبؼفی ٕ٘ٛ٘ٝ لٙ١ٝ اق سیٕبـ زٟبـ ثّٛـر 06ؼـ دبیبٖ آقٔبیً ثٝ س١ؽاؼ 
 (َ٘ٛ زٍٙبِی ثٝ وب٘شی ٔشف ٚ ٚقٖ ثٝ ٌفْ) ٌفؼیؽ٘ؽ.
 
 هبّیبى سفیذ دس پبیبى دٍسُ آصهبیص دس تیوبس چْبس. ساثطِ طَل ٍ ٍصى ًْبیی ثچِ4-3ضکل 
 
وّفیؽ وؽیٓ ؼـ غؿا ثٝ ٘ىجز  ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ زٟبـ (سغؿیٝ ثب ٔىُٕ ٕ٘ه ٘شبیح ثفـوی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ٟ٘بیی ثسٝ
ٌٛـ ؼـیبی غكـ ٚ دفٚـي ثب خیفٜ دبیٝ ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ آة ِت 1ـٚق ؼـ ٔفضّٝ  51ؼـِؽ  ثٕؽر  01
ثٛؼ، ی١ٙی ٚقٖ ٚ َ٘ٛ ؼـ ؼٚـٜ  0/33) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔفیت ٕٞجىشٍی َ٘ٛ ٚ ٚقٖ 2ـٚق ؼـ ٔفضّٝ  82ثٕؽر 
ٌفْ  1/62ٔشف ٚ وب٘شی 5/0). ضؽالُ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ثشفسیت: 4-2ثفـوی اق ـاثٙٝ ٍٔػّی ثفغٛـؼاـ ٘یىشٙؽ (ٌىُ 
 غٙبی اوشب٘ؽاـؼ)  ± ٔیبٍ٘یٗ(ٌفْ ثٛؼ. ٔیبٍ٘یٗ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ  ٟ٘بیی 1/38وب٘شی ٔشف ٚ   6/8ٚ ضؽاوثف آٖ ثشفسیت: 
ـٚ٘ؽ افكایً َ٘ٛ ٚ ٚقٖ  4-2ثب سٛخٝ ثٝ ٌىُ. ٌفْ ثؽوز آٔؽ. 1/95 ±0/10ٔشف ٚ وب٘شی 5/29±0/70ثشفسیت: 
٘بٍٕٖٞٛ اوز ثٙٛـی وٝ ٘ىجز ـٌؽ ٚق٘ی وٕشف اق َ٘ٛ ثٛؼٜ ٚ ٌیت ٕ٘ٛؼاـ ـاثٙٝ ـٌفویٖٛ ٔٙفی ٌؽٜ  وبٔلا
 ٚاضؽ ثؽوز آٔؽ. 0/18±0/40غٙبی اوشب٘ؽاـؼ)  ±(ٔیبٍ٘یٗ زٟبـؼـ سیٕبـ  4-2ٔفیت زبلی ٘جك ـاثٙٝ  اوز. 
   
 هبّیبى سفیذ کبسایی سضذثچِ تبثیش هکول ًوک کلشیذ سذین ثش -3-5
، افكایً ٚقٖ، ؼـِؽ افكایً ٚقٖ ٚ ٔفیت زبلی، ٞبی َ٘ٛ، ٚقٖـوی آٔبـی ٔفثٖٛ ثٝ ٔمبیىٝ ٔیبٍ٘یٗ٘شبیح ثف
ؼـِؽ ثٝ  59ؼـ وٙص إ٘یٙبٖ  ؼـ دبیبٖ ٔفضّٝ ؼٚ آقٔبیً ٔبٞیبٖ ثیٗ سیٕبـٞبی ٔػشّفثسٝ ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ
 آٔؽٜ اوز.  4-3ٌفش خؽَٚ 
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هبّیبى سفیذ دس تیوبسّبي آصهبیطی هختلف (خطبي ِّبي طَل، ٍصى ٍ سضذ ثچ. هقبیسِ هیبًگیي4-3جذٍل 
 هیبًگیي)±استبًذاسد
 4تیوبس 3تیوبس 2تیوبس 1تیوبس ضشح
 5/29±0/70b 6/20±0/40b 6/72±0/60a 6/10±0/50b ٔشف)َ٘ٛ (وب٘شی
 1/95 ±0/10c 1/68 ±0/20b 2/11 ±0/30a 1/88 ±0/20b ٚقٖ (ٌفْ)
 0/88±0/20a 0/68±0/10a 0/78±0/20a 0/88±0/20a زبلیٔفیت
 0/86 ±0/20c 0/69 ±0/20b 1/02 ±0/30a 0/79 ±0/20b افكایً ٚقٖ (ٌفْ)
 571 ±2/30c 502 ±1/09b 232 ±3/84a 702±2/63b افكایً ٚقٖؼـِؽ
 1/92 ±0/30c 1/76 ±0/20b 1/49 ±0/30a 1/86 ±0/30b ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ
 )p>0/50ؼـِؽ ( 59ٞب سطز آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ؼـ وٙص إ٘یٙبٖ ؼاـ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ*ضفٚف لاسیٗ ؼـ ٞف ـؼیف ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ اغشلاف ٔ١ٙی      
 
سٟٙب سیٕبـ ؼٚ ثب سیٕبـٞبی ؼٞؽ وٝ ٍ٘بٖ ٔی 4-3.خؽَٚؼـ ٔمبیىٝ آٔبـی ٔیبٍ٘یٗ َ٘ٛ ؼـ سیٕبـ ٞبی ٔػشّف 
ٖ ٔفثٖٛ ثٝ ). أب ؼـ ٔمبیىٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ثیٗ سیٕبـٞب، ثبلاسفیٗ ٚقP>0/50ؼیٍف ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ ثٛؼ (
سیٕبـ ؼٚ  ٚ وٕشفیٗ ٚقٖ ٔفثٖٛ ثٝ سیٕبـ زٟبـ ثٛؼٜ وٝ ٘ىجز ثٝ سیٕبـٞبی ؼیٍف ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ 
ثف ایٗ  ).P<0/50() ٚ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ثیٗ سیٕبـ یه (ٌبٞؽ) ٚ سیٕبـ وٝ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽP>0/50(ثٛؼ٘ؽ
٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ) ثٕب٘ٙؽ ٚقٖ ٟ٘بیی ثٛؼٜ، قیفا ثف  اوبن ٔمبیىٝ آٔبـی ؼـ دبـأشفٞبی وبـایی ـٌؽ (افكایً ٚقٖ ٚ
ؼـ ٔمبیىٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔفیت زبلی اغشلاف ٔ١ٙی أب  ٌفؼؼ.ٔبٞی ٔطبوجٝ ٔیاوبن دبـأشف اِّی ٚقٖ ٟ٘بیی ثسٝ
 01ٔىُٕٔبٞیبٖ ؼـ سغؿیٝ اق ثسٝ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ  ).P<0/50(ؼاـی ثیٗ سیٕبـٞبی ٔػشّف ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ
٘ؽ ٚ ثٟشفیٗ ثب ٔمبیىٝ ثب سیٕبـ ٌبٞؽ اق ـٌؽ ٚق٘ی وٕشفی ثفغٛـؼاـ ثٛؼ ؼـ خیفٜ غؿایی ٓؼـِؽ ٕ٘ه وّفیؽ وؽی
ؼـِؽ ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ  5وبـایی ـٌؽ ؼـ سیٕبـ ؼٚ ثب سغؿیٝ اق افكایً  َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ٚ٘شیدٝ 
   ثؽوز آٔؽ.
 
 فیذ هبّیبى ستبثیش هکول ًوک کلشیذ سذین ثش کبسایی غزا دس پشٍسش ثچِ -3-6
ؼـ ایٗ ثفـوی ٔیكاٖ غؿای ّٔففی ثفای سیٕبـٞبی ٔػشّف یىىبٖ ثٛؼ ٚ ٔمؽاـ غؿای ّٔففی ثفاوبن ٔیبٍ٘یٗ 
ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ ـٚق اَٚ، دب٘كؼٞٓ ٚ ثیىز ٚ ٚقٖ ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ سیٕبـ ٌبٞؽ ٔطبوجٝ ٌؽ. ثؽیٗ سفسیت وٝٚقٖ ثسٝ
ٌفْ)،  19.0ؼـ ـٚق اَٚ ( ٔبٞی وفیؽثٝ اٚقاٖ ثسٝثب سٛخٝ  .لفاـ ٌففز ـٚقا٘ٝ ٟ٘ٓ ٔجٙبی ٔطبوجٝ غؿای ّٔففی
، 0/55ٔمؽاـ ـٚق) ثٝ 34ـٚق (خٕ١بً  41ٚ  41، 51سفسیت ثفای ٔؽر ٌفْ) ثٝ 84.1( 92ٌفْ) ٚ ـٚق  52.1( 51ـٚق 
ٌفْ) ّٔفف ٌفؼیؽ. ثٙبثفایٗ غؿای ّٔففی ثفای ٞف ٔبٞی  2/70ثبقای ٞف ٔبٞی (خٕ١بً  غؿا ٌفْ 0/38ٚ  0/07
 ٌفْ ثٛؼٜ اوز. 2/70ـٚقٜ  34ٕىی ؼـ ؼٚـٜ ثؽٖٚ ٔىُٕ ٘
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هبّیبى سفیذ دس تیوبسّبي آصهبیطی هختلف ّبي کبسایی غزا دس پشٍسش ثچِ. هقبیسِ هیبًگیي5-3جذٍل 
 هیبًگیي)±(خطبي استبًذاسد
 4تیوبس 3تیوبس 2تیوبس 1تیوبس ضشح
 0/33 ±0/10c 0/64 ±0/10b 0/85 ±0/20a 0/74 ±0/10b ثبقؼٞی غؿا
 3/2 ±0/11c 2/12 ±0/40b 1/87 ±0/40a 2/81 ±0/40b جؽیُ غؿاییٔفیت س
 0/98 ±0/20c 1/52 ±0/20b 1/75 ±0/40a 1/72 ±0/30b ٘ىجز وبـایی دفٚسئیٗ
 59ٞب سطز آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ؼـ وٙص إ٘یٙبٖ *ضفٚف لاسیٗ ؼـ ٞف ـؼیف ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ     
) ٚ 4-3ـ غؿا ؼٞی ٔىبٚی ثیٗ سیٕبـٞبی ٔػشّف، سغییفاسی ؼـ وبـایی ٚقٖ (خؽَٚ ثٙبثفایٗ ثب سٛخٝ ثٝ ٔمؽا
) ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. ایٗ سغییفار ثؽِیُ ٔشغییف آقٔبیً (ؼـِؽٞبی ٔػشّف ٔىُٕ ٕ٘ه 5-3وبـایی غؿا (خؽَٚ 
وّفیؽ وؽیٓ) ثٛؼٜ اوز. ثٙبثفایٗ ثب ٚخٛؼ ّٔفف یه ٘ٛٞ غؿا (ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی) وبـایی غؿا ثفاوبن 
ؼـِؽ ٕ٘ه  5ٔىُٕ ٕ٘ىی وّفیؽ وؽیٓ ٘ٛوبٖ ؼاٌشٝ اوز. ثؽیٗ سفسیت وٝ خیفٜ ضبٚی ـایی ـٌؽ ٚ ٔشبثف اق وب
٘ٝ سٟٙب وجت افكایً ٚقٖ ثٟشفی ٘ىجز ثٝ سیٕبـ ٌبٞؽ ؼاٌشٝ اوز، ثّىٝ وجت ٌفؼیؽ وٝ ٔفیت سجؽیُ غؿایی ؼـ 
  ).P>0/50اق وٕشفیٗ ٔمؽاـ ثفغٛـؼاـ ٌفؼؼ ( 2سیٕبـ 
 یهقبطع ثبفت -3-7
 تحت تغزیِ اص هکول ًوک کلشیذ سذین یهقبطع ثبفت -3-7-1
 وٍٝ٘بٖ ؼاؼ  سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓؽ سطز یوف بٖیٔبٞوّیٝ ٚ آثًٍ ؼـ ثسٝ ثبفز یٞب یثفـو
 ٘ىجز ثٝ ؼـ سیٕبـٞبی آقٔبیٍی ی آثًٍ ؼـ ٔفضّٝ یه ٚ ؼٚ ٚ ثبفز وّیٝ ؼـ ٔفضّٝ ؼٚٞبسغییفاسی ؼـ ثبفز
 . )5-3(ٌىُ  ٚخٛؼ ؼاٌز قیفثٝ ٌفش  سیٕبـ ٌبٞؽ
  
. هقطع هیکشٍسکَپی ثبفت کلیِ (هیبًی) دس قسوت پطتی حفشُ ضکوی ٍ چسجیذُ ثِ ستَى فقشات ثب 5-3ضکل
. 2، کوبى آثططی.1.ستَى هْشُ) ثبفت آثطص (3. لَلِ ّبي کلیِ، 2.گلَهشٍل، 1( 05xثضسگٌوبئی
(تثجیت ضذُ دس  )گشم 0/19±0/7500ذ (دس ثچِ هبّی سفی )33آثطص کبرة .3، طصّبي آثفیلاهٌت
 فشهبلیي ٍ سًگ آهیضي ثشٍش ّوبتَکسلیي ائَصیي)
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 هکول ًوک کلشیذ سذین دس غزاتحت  ِیکل یهقبطع ثبفت -3-7-2
ؽٖٚ آٖ ٔفضّٝ آقٔبیً ثب ٔىُٕ ٕ٘ىی ٚ ث ؼـ ٞف ؼٚوفیؽ بٖ یٝ ثسٝ ٔبٞیٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ثبفز وّ یثفـو
سیٕبـٞبی ك ؼـ یٗ ٌّٛٔفَٚ ٘یا٘ؽ. ٕٞسٙه اضب٘ٝ وفؼٜیٔكٚ٘فف یـا سٛثَٛ ٞب یٛیوّ ی، اوثف فٕب(ٌبٞؽ)
آقٔبیً ثیٗ  ٚ ؼٚ سفبٚسی ؼـ ٔمبٟ٘ ثبفشی وّیٝ ؼـ ٔفضّٝ یه ؽ. أبیٍٔبٞؽٜ ٌفؼ آقٔبیٍی ؼـ ؼٚ ٔفضّٝ
وشفبؼٜ اق خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ ایٗ آقٔبیً ٍ٘بٖ ٔبٞیبٖ وفیؽ سغییفی ثب اٚ وّیٝ ثسٝ سیٕبـٞبی ٔػشّف ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ
ٔفضّٝ ؼٚآقٔبیً ؼـ ىشبَ یٕبَ ٚ ؼیدفٚوى یِِٛٝ ٞب یؼاغّ یفٕبا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ ٞب ٚ ؼـ  یسفبٚر ٞبئ ، أب٘ؽاؼ
 ). 6-3(ٌىُ ،)6-3(خؽَٚ  ٍٔبٞؽٜ ٌؽؼـ سٕبْ سیٕبـ ٞبی آقٔبیٍی  ٘ىجز ثٝ ٔفضّٝ یه
 
دس ثشش ّبي قسوت هیبًی کلیِ ثچِ هبّیبى سفیذ دس آة  تش)(ثش حست هیکشٍه . اًذاصُ گلَهشٍل6-3جذٍل 
تیوبس یک ثذٍى تغزیِ اص هکول ًوکی ٍ تیوبس دٍ، سِ ٍ ( ) 2آة لت ضَس دسیبي خضس (هشحلِ  (هشحلِ یک) ٍ ضیشیي
ى ٍ تغزیِ دس هشحلِ دٍ ثذٍ دسصذ غزا 01ٍ  7، 5دس هشحلِ یک  ثتشتیت  کلشیذ سذین چْبس ثب استفبدُ اص هکول ًوکی
 )هکول ًوکی
تیوبس ّبي  آة ضیشیي  آة لت ضَس
 حذاقل حذاکثش هیبًگیي حذاقل حذاکثش هیبًگیي آصهبیطی
 یه 23/2 34/5 63/3±1/32 52/4 23/4 62/9±0/46
 ؼٚ 13/5 34/3 63/1±1/31 52/3 23/6 62/6±0/96
 وٝ 13/6 24/7 63/1±1/0 42/4 33/7 72/1±0/59
 زٟبـ 13/1 24/8 63/1±1/30 32/9 13/3 62/5±0/17
 
اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ ثبفز وّیٝ  ؼـ سیٕبـ ٞب ؼـ آة ٌیفیٗ ٚ  ٘شبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ
). أب ثیٗ ا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ ؼـ ٔفضّٝ یه (آة ٌیفیٗ) ٚ ٔفضّٝ ؼٚ P<0/50ٕٞسٙیٗ ؼـ آة ٌٛـ ٚخٛؼ ٘ؽاٌز (
ؼـ ). ٕٞسٙیٗ P>0/50( ٚخٛؼ ؼاٌز 59ؼـ وٙص إ٘یٙبٖ  ؼاـ آٔبـیاغشلاف ٔ١ٙی tسطز آقٖٔٛ  ٌٛـ)(آة ِت
ؼـ آة ِت ٌٛـ ٘ىجز ٚ فٕبی ؼاغّی آٖ ٞب افكایً ا٘ؽاقٜ ِِٛٝ ٞبی وّیٝ  زٟبـ سیٕبـ ؼـ ٔفضّٝ ؼٚ آقٔبیًٞف 
 .اوز ثٛؼٜ ٍٟٔٛؼثٝ آة ٌیفیٗ 
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سٍص  82) ٍ پس اص گشم 1/52الف: یي (. هقطع هیکشٍسکَپی ثبفت کلیِ ثچِ هبّی سفیذ دس آة ضیش6-3ضکل
 گشم) 2(ة:  گشم دس ّضاس 21/5دسیبي خضس ثب ضَسي دٍسُ پشٍسش دس آة لت ضَس 
 ) 004x(تثجیت ضذُ دس فشهبلیي ٍ سًگ آهیضي ثشٍش ّوبتَکسلیي ائَصیي، ثب ثضسگ ًوبئی  
 suluremolG :G ,selubuT :T ,ecapS snamwoB :SB ,ydoB naihgiplaM :BM                                         
 
 دس غزاهکول ًوک کلشیذ سذین تغزیِ  اص  هقبطع ثبفتی آثطص تحت  -
ٚ سیغٝ  ؽی) ٍٔبٞؽٜ ٌفؼ43CRMؽ (یوّفا یٞبوٌَّٛٛـ، ِت ٌیفیٗ ٚؽ ؼـ آةیبٖ وفیٔبٞثبفز آثًٍ ثسٝ ؼـ
ٝ یثب٘ٛ یغٝ ٞبیٝ سیؽ ؼـ ثػً دبیفاوّ یوَّٛ ٞبٞبی ثب٘ٛیٝ غیف ٘جی١ی ؼـ سیٕبـٞبی آقٔبیٍی ٍٟٔٛؼ ٘جٛؼ ٚ 
ؼـ ثبفز  ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ ٔىُٕٔبٞیبٖ سغؿیٝ ٌؽٜ ثب ؼـ  آقٔبیً یهؼـ ٔفضّٝ). 7-3(ٌىُ  ٍٔبٞؽٜ ٌؽ٘ؽ
، ثٙٛـیىٝ ؼـ سیٕبـ ٚخٛؼ ؼاٌزٞبی وّفایؽ سجؽیُ ثٝ وَّٛ 53ضبُِ اق وَّٛ ٞبی آٔبؼٜیی ٞبثفآٔؽٌی آثًٍ
ا٘ؽاقٜ ایٗ  ٚ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ )p>0/50ٕبـ یه وٛزىشفیٗ لٙف ثفآٔؽٌی (زٟبـ ثكـٌشفیٗ لٙف ثفآٔؽٌی ٚ ؼـ سی
ؼٚ ؼـ ٔفضّٝ  ). p<0/50سیٕبـ ٞبی ؼٚ ٚ وٝ ٘ىجز ثٝ ٞٓ ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ آٔبـی ٘جٛؼ٘ؽ ( ٞب ؼـثفآٔؽٌی
ٙیٗ ؼـ ٕٞس ).p<0/50ؼاـ آٔبـی ٘جٛؼ (ٞبی ٔػشّف ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙیوّفایؽ ؼـ سیٕبـ ا٘ؽاقٜ وَّٛ آقٔبیً
 ٞبی ؼٚ، وٝ ٚ زٟبـ) (سیٕبـ س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی وّفایؽ ؼـ ٌفٜٚ اوشفبؼٜ وٙٙؽٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ىیٔفضّٝ ؼٚ آقٔبیً 
ٚ ؼـِٛـسیىٝ ؼـ  ؼـ ٔیّی ٔشف ٔفثٟ٠ؽؼ  6484وّفایؽ ؼـ ایٗ ٌفٜٚ  س١ؽاؼ وَّٛ ٔیبٍ٘یٗ ثیٍشف ثٛؼ، ثٙٛـیىٝ
ٌفؼؼ ٚ ثف ٔی ؼـ ٔبٞیبٖ اوٕكی -ثٟشف یٛ٘ی وجت سٙٝیٓ ایٗ ففآیٙؽ ٔشف ٔفثٟ ثٛؼ.٠ؽؼ ؼـ ٔیّی 0053ٌفٜٚ ٌبٞؽ 
 .)7-3(خؽَٚ  ٔبٞیبٖ سبثیفٌؿاـ اوزـٌؽ ثسٝ
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 گشم دس ّضاس  21/5 ) دس آة لت ضَسیگشه2ذ (یسف یثچِ هبّ ثبفت آثطص یکشٍسکَپی. هقطع ه7-3ضکل 
 ي)یي ائَصیلیثشٍش ّوبتَکس يضی(سًگ آه
 slleC ralliP :CP ,slleC lailehtipE :CE ,slleC doolB :CB ,slleC hciR-airdnohcotiM :CRM , nemuL yrallipaC :LC
  
 
هبّیبى  ثچِ ّبي کلشایذ آثطصسلَلهتش هشثع) (دس هیلی  ٍ تعذاد  . اًذاصُ (ثش حست هیکشٍهتش) 7-3جذٍل 
 (تیوبس یک ثذٍى تغزیِ اص)  2سفیذ دس آة ضیشیي (هشحلِ یک) ٍ آة لت ضَس دسیبي خضس (هشحلِ 
ٍ  7، 5هکول ًوکی ٍ تیوبس دٍ، سِ ٍ چْبس ثب استفبدُ اص هکول ًوکی کلشیذ سذین دس هشحلِ یک  ثتشتیت 
 )ٍ تغزیِ دس هشحلِ دٍ ثذٍى هکول ًوکی دسصذ غزا 01
 سلَل کلشایذ تیوبس ّبي آصهبیطی آة ضیشیي آة لت ضَس
 یه 5/44±0/60 c 8/10±0/11 a
 ا٘ؽاقٜ وَّٛ
 ؼٚ 6/74±0/60 ba 8/50±0/01 a
 وٝ 6/65±0/60 ba 8/60±0/01 a
 زٟبـ 6/48±0/70 a 8/70±0/01 a
 یه - 0053±841 b
 س١ؽاؼ وَّٛ
 ؼٚ - 0684±081 a
 وٝ - 0084±461 a
 زٟبـ - 0884±661 a
 59ٞب سطز آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ؼـ وٙص إ٘یٙبٖ ؼاـ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ*ضفٚف لاسیٗ ؼـ ٞف وشٖٛ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ اغشلاف ٔ١ٙی
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 ثحث -4
آیؽ. ایٗ ففآیٙؽ ثٛخٛؼ ٔی ٔبٞی اوٕكی _سٙٝیٓ یٛ٘ی ویىشٓ ؼـ سغییفاسی ٌٛـآة ٌیفیٗ ثٝٔبٞی اق آة ثب ٚـٚؼ
ٌفؼؼ ٞیذٛاوٕٛسیه (ؼـ آة ٌٛـ) ؼـ ٔبٞی ٔی ضبِز ثٝ  ٌیفیٗ) آة ؼـ)ضبِز اق ٞبیذفاوٕٛسیه  وجت سغییف
ٖ یه ففآیٙؽ ا٘فلی غٛاٜ اوز ٚ ثب اوشفن ٕٞفاٜ اوٕكی ؼـ ٔبٞیب-ٛ٘یویىشٓ سٙٝیٓ ی). 7002 ,eeL dna gnawH(
ٞبی ٔػشّف ثٛیمٜ وّیٝ ٚ آثًٍ ؼـ ٔبٞیبٖ ٞیذٛفیك ٚ سبثیف ثف ا٘ؽاْ -ٞیذٛسبلأٛن ثٛؼٜ ٚ وجت ف١ُ ٌؽٖ ٔطٛـ
اوٕكی ؼـ  -اوز. ایٗ ففآیٙؽ ؼـ ا٘شمبَ ٔبٞی ثٝ ٔطیٗ خؽیؽ آة ٌیفیٗ ٚ ٌٛـ وجت وبقٌبـی ٚ س١بؼَ یٛ٘ی
ٗ یؼـ ٔطآٖ  یثٝ س١بؼَ ثفوؽ، اؼأٝ ق٘ؽٌ یٙیفار ٔطیی٘شٛا٘ؽ ثب سغثٝ ٞف ٘طٛی ٌف ٔٛخٛؼ اٌفؼؼ ٚ ٔی بٖٔبٞی
ؽ، یٗ خؽیؼـ ٠فِٝ س١بؼَ ثب ٔطٕٞسٙیٗ . )2002 ,snavE( ٌٛؼیٔآٖ ٔفي  وجتٚ  ٌٍشٝؽ ؼزبـ اغشلاَ یخؽ
 یفیخٟز وبقي دؿ ٔػشّف یٞبؼـ اـٌبٖ یفاسییبقٔٙؽ سغی٘ بٖیٔبٞ، یٞٛـٔٛ٘ٚ  ی٠ّج یبْ ٞبید ؼغبِز ٠لاٜٚ ثف
ٚ ؼـ ٘ی  ؼاـؼ یثىشٍ یخٙه، ٌٛ٘ٝ، وٗ ٚ ا٘ؽاقٜ (ٚقٖ ٚ َ٘ٛ) ٞف ٔبٞز ٞب ثٝ یٗ لبثّی. اؽ ٞىشٙؽیٗ خؽیثب ٔط
ٞبی وؽیٓ، دشبویٓ، وّىیٓ ٚ ٔٙیكیٓ ٚاـؼ ثؽٖ ٔبٞی ٌٍشٝ ٚ ٔبٞی خٟز ثمبء ٚ ضفٛ س١بؼَ ایٗ ففآیٙؽ یٖٛ
ٞبی ؼٚ ٜففیشی) اوز. ایٗ ٔىب٘یىٓ ٔٛـؼ ) ٚ وّیٝ (یٖٛٞبی سه ٜففیشی٘یبقٔٙؽ ؼفٟ آٖ اق ٘فیك آثًٍ (یٖٛ
 ,.la te dnasavS ;9991 ,nesnaitsirK ;4891,drogsA dna ecallaW; 4791,llaG( اوز ٔش١ؽؼی سبییؽ ٌكاـٌبر ٠ّٕی
  .)9002 dna 7002 ,.la te ibaraF ;2002 ,dirdamaL-zehcnaS ;0002
یٛ٘ی اوٕكی ثفای آٔبؼٌی ٔ١ففی _فز، سطفیه ویىشٓ سٙٝیٓأب آ٘سٝ ؼـ ایٗ سطمیك ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌف 
)  اق آٖ 6002ٚ ٕٞىبـاٖ ( yrreP سٛوٗ وٝ ثٛؼٜ اوزٌٛـ ؼـیبی غكـ ٔبٞیبٖ وفیؽ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِتثسٝ
-_ٔبٞی ا٘ؽاْ ٔفثٖٛ ثٝ سٙٝیٓ یٛ٘یثؽیٗ سفسیت وٝ ثب ایٗ ٠ُٕ ٌیفیٗ ٘بْ ثفؼ٘ؽ، ث١ٙٛاٖ  ففیت ٔبٞی ؼـ آة
 - +K - +aNـا ف١بَ ٕ٘بیؽ. آٟ٘ب ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ ا٘ؽاقٜ وَّٛ وّفایؽ آثًٍ ٚ ٔیكاٖ ف١بِیز آ٘كیٓ  اوٕكی غٛؼ
وّفیؽ وؽیٓ ؼـ خیفٜ افكایً یبفشٝ اوز. ایٗ ففآیٙؽ سٛوٗ ؼإٍ٘ٙؽاٖ  11ٔىُٕ % بؼـ سغؿیٝ ٔبٞیبٖ ث esaPTA
ٔٛـؼ  ا٘ؽاقٜ ٞبی ٔػشّفثب  ثف ـٚی ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػشّف ٔبٞیثب ؼـَ ٞبی ٔػشّفی اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ٔػشّف 
. ثٙٛـیىٝ ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ خیفٜ غؿایی ٔبٞی ؼـ ٔطیٗ ٝ اوزؼاٌش ؼـ ثف ایآقٔبیً لفاـ ٌففز ٚ ٘شبیح ٍٔبثٝ
آة ٌیفیٗ وجت آٔبؼٌی ثسٝ ٔبٞیبٖ خٟز آؼادشبویٖٛ ثب آة ٌٛـ ٌؽٜ ٚ وبغشٕبٖ ا٘ؽاْ ٞبی ؼغیُ ؼـ سٙٝیٓ 
 ,yddE  dna  namlaS :3891 ,.la te  gguaZ( ٔبٞی ٘یك ٔٛثف اوزٚ ثف وبـایی ـٌؽ  ؼٞؽاوٕكی ـا سغییف ٔی _یٛ٘ی
 :6002 ,.la te miL :6002 ,.la te yrreP :6991 ,.la te  ittebmorT :5991 ,.la te  htimS :2991 ,renseB dna reitrelleP :0991
 dna azeregnezM :4102 ,.la te sotnaS :2102 ,.la te htanavahseK :9002 ,jaraikcorauseJ dna muabelppA
   ).5102 ,ebmo’gnaK
-ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ ا٘شمبَ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِتاوٕكی  ثسٝ_ؼـ ایفاٖ سطمیمبر ٔػشّفی ؼـ اـسجبٖ ثب سٙٝیٓ یٖٛ
: 9831ٟٔف، : ٠ٙبیی9831: ضىیٙی ٚ ٕٞىبـاٖ، 4831(ایٕب٘ذٛـ،  اوزٌٝٛـ ؼـیبی غكـ ِٛـر ٌففش
: ِیبؼثٛـا٘ی ٚ 3931: فبـاثی ٚ ٕٞىبـاٖ، 3931دٛـ، ِٚی: 0931ٛـ ٚ ٕٞىبـاٖ، غلأذ: ٠ٙبیز9831ِیبؼثٛـا٘ی، 
: 4931:  ثٟفٚقی ٚ ٕٞىبـاٖ، 3931: ٔطیىٙی ٚ ٕٞىبـاٖ، 3931قاؼٜ ٚ ٕٞىبـاٖ، لٟفٔبٖ: 3931ٕٞىبـاٖ، 
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ثفای سٙٝیٓ ٔبٞیبٖ وفیؽ دؿیفی ثسٝوؽیٓ ؼـ سطفیه)، أب ؼـ اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ وّفیؽ5931ٔطیىٙی ٚ ٕٞىبـاٖ، 
ٞبی ِؿا ایٗ ثفـوی ٔی سٛا٘ؽ ث١ٙٛاٖ ٔٙبِ١ٝ ٔمؽٔبسی دیفأٖٛ دفٚلٜ اوٕكی سطمیمی ِٛـر ٍ٘ففز._یٛ٘ی
 وبـثفؼی آسی ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٌیفؼ.
 
 ثب تغزیِ اص هکول ًوک کلشیذ سذین ذیبى سفیثچِ هبّکبسایی سضذ ٍ غزا دس -4-1
ثٝ سفاوٓ وٍز ؼـ ٚاضؽ وٙص، ٔیكاٖ غؿای ق٘ؽٜ اوشػف،  ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ اوشػفٞبی غبوی ٠ٕؽسبًـٌؽ ثسٝ
سغؿیٝ اق غؿای ّٔٙٛ٠ی ٚ ٌفایٗ ویفی آة ثىشٍی ؼاـؼ. افكایً سفاوٓ ؼـ قٔبٖ دفٚـي وجت ٔی ٌفؼؼ وٝ 
 ی٠ٕٛٔ یك ٞبیٗ آ٘بِیاق ٟٕٔشف یىی). 6831ثسٝ ٔبٞیبٖ ٞٓ وٗ ؼاـای اٚقاٖ ٔشفبٚسی ثبٌٙؽ (فبـاثی ٚ ٕٞىبـاٖ، 
بٖ ٍ٘بٖ یثسٝ ٔبٞ یىز وٙدیق یح ثفـوی٘شب). 4002 ,.la te sedneMٗ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ اوز (یٖ، اـسجبٖ ثبیٔبٞ یٞبؼاؼٜ
،  b>3( یه ٔٙفیآِٛٔشف اق ٘ٛٞ ـٌؽ آٖ ٞب )،2-3َ٘ٛ ٚ ٚقٖ (خؽَٚ. ٗ یٖٛ ثیـٌفووٝ ثب سٛخٝ ثٝ ـاثٙٝ  ؼاؼ
یٍفی اق ٔفضّٝ لاـٚی سب آ٘بسٛٔیه ؼـ ٔبٞیبٖ یىی ده اق ؼ -ٞف زٙؽ سغییفار ٔٛـفٛ ) ثٛؼٜ اوز.P>0/50
 te tariF( ٔبٞیبٖ خٛاٖ ـظ ٔی ؼٞؽ ٚ ـٌؽ ٘ىجی سٕبیك (آِٛٔشفی) اق ٚیمٌی ٞبی ٠ٕٛٔی ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ ٔبٞیبٖ اوز
) ٍ٘بٖ ؼاؼٜ 3791(  rekciR یٞب یثفـو . ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ ٞٓ وٗ ـظ ؼاؼٜ اوزأب ؼـ ایٗ ثفـوی سٕبیك . )5002 ,.la
أب ثب سٛخٝ ثٝ سٟیٝ  .اوز ٗ ٘بّٔٙٛة ؼٚـٜ دفٚـيیُ ٌفایثؽِبٖ ٞٓ وٗ، یٗ ٔبٞیث یسٙبوت ٚق٘٠ؽْ اوز وٝ 
-وبثمٝ سِٛیؽ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ اق ٔفوك سىثیف ٚ دفٚـي ٌٟیؽ ـخبئی ثٙٝف ٔیفوؽ وٝ ایٗ ٔٛٔٛٞ ؼـ ٔٛـؼ ثسٝ
ـا ٗ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ یث یٛ٘ی) ـاثٙٝ ـٌفو4002ٚ ٕٞىبـاٖ ( cicvoniS ٞف زٙؽ ٔبٞیبٖ وفیؽ یه أف ٘جی١ی اوز. 
ضشی سب  ؽیوفبٖ یٔبٞ یٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ٌفٜٚ ٚق٘ یٗ ثفـویٍٟٙبؼ ٕ٘ٛؼ٘ؽ، أب ایبٖ دیٗ ٚقٖ اق َ٘ٛ ٔبٞیسػٕ یثفا
ٚ ٌىُ  2-3قیفا ثب سٛخٝ ثٝ خؽَٚ  ٘ػٛاٞؽ ثٛؼ. ثفای اـقیبثی ـٌؽ یبـ ٔٙبوجیٔ١َ٘ٛ ٔبٞی ث١ٙٛاٖ ، ٌفْ 2/5
ـاثٙٝ َ٘ٛ ٚ ٚقٖ ثب ٜفیت ٕٞجىٍی وٕی ی ٌفؼؼ وٝ ؼـ ٌفٜٚ ٞبٍٔبٞؽٜ ٔی 4-3ٚ  3-3، 2-3، 1-3ٞبی 
ٔطممیٗ ٔفاضُ سىبُٔ اِٚیٝ ؼـ  ؼـ ٚقٖ اوشىبثی اوز. ٞف ٔبٞی ٠ّز ایٗ سغییف ٔفثٖٛ ثٝ سٛا٘بئیـٚثفٚ ٞىشٙؽ. 
ٔبٞیبٖ ـا ثٝ ؼِیُ سأثیف ٔىشمیٓ آٖ ثف ثمبء ثسٝ ٔبٞیبٖ ٚ ـٌؽ آٟ٘ب ثىیبـ ٟٔٓ اـقیبثی ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ. ٕٞسٙیٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ 
. ثؽیٗ اوزثبلاسف   _وٝ ٚقٖ اوشىبثی ثیٍشفی وىت ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ  _ثمبء ؼـ ٔبٞیبٖ ثب ٘جمبر وٙی یىىبٖ  وٝ ٔیكاٖ
 dna ecallaW(٠ّز وٝ ٚقٖ اوشىبثی ثبلا ٔی سٛا٘ؽ سطز سأثیف لبثّیز ٞب ٚ سٛا٘بئی ٞبی ففؼی ٔبٞیبٖ ضبُِ ٌفؼؼ
ك ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ سطمیمبر ٠ّْٛ ٌیلاسی ) ٘ی4991(  inizrEثفـوی ٞبی اق ٘ففی  ).4791 ,llaG ;4891 ,drogsA
٠ٕؽسبً ثب ٞؽف ثفـوی ٞبی اوِٛٛلی ٚ فیكیِٛٛلی، فبوشٛـ وبیك (ا٘ؽاقٜ) ٔبٞی ٟٕٔشف اق وٗ ٔبٞی اوز. ثٙبثفایٗ 
. ٌففزثسٝ ٔبٞیبٖ ٞٓ وٗ ٔبٞی وفیؽ ٚسٛا٘بئی آٖ ٞب ؼـ ٚقٖ اوشىبثی ؼـ َ٘ٛ ؼٚـٜ دفٚـي ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ 
 ٔشبثف اق، سیٕبـٞبی ٔػشّف ؼـ دبیبٖ آقٔبیًؼاؼ وٝ اٚقاٖ ٔػشّف  ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ  ٍ٘بٖ ایٗ ثفـوی٘شبیح 
ٞب ؼـ ثفاثف آٔبؼٌی آٖ ٠ىه اِ١ُٕ ٞبی ٔشفبٚر ٌٛـ) ٚ(اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِت سغییفار ٌفایٗ ٔطیٗ
ىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ ٔ 5%ثؽیٗ سفسیت سیٕبـ ؼٚ ثب اوشفبؼٜ اق  اوز.ثٛؼٜؼـ ثفاثف ٌفایٗ ٔطیٗ خؽیؽ فیكیِٛٛلیه 
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ثیٍشفی ٘ىجز ثٝ سیٕبـٞبی ؼیٍف ٚ ٕٞسٙیٗ ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ  ؼـ دبیبٖ آقٔبیً اق افكایً ٚقٖ ٚ َ٘ٛ  وؽیٓ
) ثف ـٚی ٔبٞی 3891ٚ ٕٞىبـاٖ ( gguaZ ٞبیایٗ ٘شیدٝ ثب ثفـوی .)4-3(خؽَٚ  )P>0/50ثفغٛـؼاـثٛؼ (
ف ؼـِؽ ٔىُٕ ٕ٘ىی ٔٛثف ثف فبوشٛـ ـٌؽ ٔبٞی ٍٔبثٝ ثٛؼٜ اوز. اِجشٝ ثىشٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػشّ nomlas koonihC
) ثف ـٚی افكایً سٛا٘بیی وبقٌبـی ٔبٞی 0991( yddE ٚ  namlaS ٞبیثفـویٔی سٛا٘ؽ ٔشفبٚر ثبٌؽ، ثٙٛـیىٝ 
ؼـِؽ وّفیؽ  11/6ٚ  9/2، 4/5، 1/3آلای ـٍ٘یٗ وٕبٖ اق ؼٚـٜ اوِٕٛز ثب اوشفبؼٜ اق سغؿیٝ ٕ٘ىی ثٝ ٘ىجز لكَ
ٕ٘ه ٘ىجز ثٝ سیٕبـٞبی ؼیٍف ثٟشف ثٛؼٜ  1/3ؼـ سیٕبـ %  ٚ ٘فظ ثبقؼٞی غؿا، ٔیكاٖ ـٌؽ وؽیٓ ؼـ غؿای سدبـی
ثمبء ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب ٔبٞیبٖ، ا٘شٝبـ ؼـِؽ اوز. ثٙبثفایٗ ؼـ ففآیٙؽ وبقٌبـی ثب ٔطیٗ خؽیؽ ٚ ـٌؽ ٔٙبوت ثسٝ
ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی   3ٚ ،2،1ٞبی ٔطیٙی ٘یك ثیٍشف غٛاٞؽ ثٛؼ. ؼـ ایٗ آقٔبیً ؼـِؽ ثمبء ؼـ سیٕبـٞبی اوشفن
ؼـِؽ اق  01). أب سیٕبـ زٟبـ ثب اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ثٝ ٔمؽاـ %P<0/50ؼاـ آٔبـی ٘جٛؼ (
)  6991ٚ ٕٞىبـاٖ ( ittebmorTر ایٗ ٘شیدٝ ثب ٔٙبِ١ب . )3-3، (خؽَٚ )P<0/50(ثبقٔب٘ؽٌی وٕشفی ثفغٛـؼاـ ثٛؼ 
) ٔٙبثمز ؼاـؼ. ثٙٛـی وٝ ٔیكاٖ ثمبء ؼـ ٔبٞی 01ٕىی وّفیؽ وؽیٓ (%ٚ سغؿیٝ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘یٗ ثب ٔىُٕ ٘
) ثفغٛـؼاـثٛؼ. ؼـ ٔمبثُ 76/7) اق ثبقٔب٘ؽٌی وٕشفی(%38لكَ آلای ـٍ٘یٗ وٕبٖ ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ ٌبٞؽ (%
 وّفیؽ وؽیٓ 6) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ٔبٞی ٘یُ سیلادیب ثب اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی %6002ٚ ٕٞىبـاٖ ( miLآقٔبیٍبر 
كاٖ افكایً ٚقٖ ٚ ؼـِؽ ثمبء ٘ىجز ثٝ سیٕبـ ٌبٞؽ (ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ىی) ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـی ٘جٛؼ ٔی
آٖ ؼـ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػشّف ٔشفبٚر اوز. اِجشٝ ). ثٙبثفایٗ ؼـِؽ ٔىُٕ ٕ٘ه ٚ ٚاوًٙ ٔبٞی ثٝp<0/50(
ـا ثفای اـسمبء ـٌؽ  ؼـِؽ) 61ٚ  41، 21) وٝ وٙص ٕ٘ه ؼـ خیفٜ غؿایی (9002( jaraikcorauseJٚ  muabelppA
ٔىُٕ ٕ٘ه ؼـ غؿا ٔیكاٖ ثبقٔب٘ؽٌی ٘ىجز ثٝ ٌفٜٚ  21ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثب اوشفبؼٜ اق % .L atarua surapSثسٝ ٔبٞی 
ؼـ غؿا ٔیكاٖ ثمبء وبًٞ یبفشٝ  61ٌبٞؽ (ثؽٖٚ ٔىُٕ ٕ٘ه) افكایً ؼاٌشٝ ٚ ثب افكایً ؼـِؽ ٔىُٕ ٕ٘ه سب %
  اوز.
ٌٛـی  سًٙ اق آثًٍ ده  esaPTA-+K ,+aN آ٘كیٓ ف١بِیز وٝ افكایً ) ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ5931ٔطىٙی ٚ ٕٞىبـاٖ (
 ثسٝ ٌفٜٚ ؼـ وٝ ؼـ ضبِی ؼاٌشٝ افكایٍی ـٚ٘ؽ ٌؽٜ وبٔلاً سغؿیٝ ٔبٞیبٖ ثسٝ ٌفٜٚ ؼـ اوٕكی_ثفای سٙٝیٓ یٛ٘ی
٘یبقٔٙؽ  آثٍٍی دشبویٓ وؽیٓ دٕخ ف١بِیز افكایً٘یىز.  زٍٍٕیف افكایً ایٗ ٍ٘ؽٜ (ٌفوٍٙی) سغؿیٝ ٔبٞیبٖ
ٔٛثف ثبٌؽ  ٔبٞی ثؽٖ ٔشبثِٛیىٓ وٙص ؼـ افكایً ففآیٙؽ ایٗ وٝ ـوؽ ٔی ٘ٝف ثٝ ـٚ ایٗ اق ٚ ثٛؼٜ قیبؼی ٘فلیا
ثٙبثفایٗ سغؿیٝ یىی اق ٠ٛأُ  ).6002 ,.la te fokaloP :5002 ,.la te solleravlA-oaignaS :3002 ,.la te noirraC-ziaL(
ٔبٞیبٖ ؼـ ثسٝؼـ ایٗ ثفـوی ٌفؼؼ. یٗ ا٘فلی ٔطىٛة ٔیاوٕكی ثٛاوٙٝ سبٔ_یٛ٘ی ٟٔٓ ؼـ ف١بِیز ٞبی سٙٝیٓ
ثؽِیُ اوشفبؼٜ اق ٔیكاٖ ٔىبٚی غؿاؼٞی ثفای ؼـ ایٗ آقٔبیً  وبـایی غؿا َ٘ٛ ؼٚـٜ دفٚـي غؿاؼٞی ٌؽ٘ؽ. أب 
ؼـ ٔفضّٝ یه آقٔبیً ثٛؼٜ  (ؼـِؽ ٞبی ٔشفبٚر) ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓاثفار سیٕبـٞبی ٔػشّف، ٔشبثف اق 
ؽ ٔىُٕ ٕ٘ه ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ؼـ غؿا وجت ٌفؼیؽ وٝ ؼـ ٔیكاٖ وبـایی ـٌؽ ٔبٞی ٚ ؼـِؽ ثمبء اوز. قیفا ؼـِ
ٔٛثف ثبٌؽ. ثؽیٗ سفسیت ثبقؼٞی غؿا ٚ ٘ىجز وبـایی دفٚسئیٗ غؿا  ؼـ سیٕبـی وٝ اق ـٌؽ وٕشفی ثفغٛـؼاـ ثٛؼ 
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). ثٝ ٕٞیٗ ٠ّز سیٕبـ 5-3(خؽَٚ  یبفزٖ ٘ىجز ثٝ سیٕبـٞبی ؼیٍف افكایً آوبًٞ یبفشٝ ٚ ٔفیت سجؽیُ غؿایی 
وّفیؽ وؽیٓ اق وٕشفیٗ ٔیكاٖ ثبقؼٞی غؿا ٚ ٘ىجز وبـایی دفٚسئیٗ ٚ  01زٟبـ ثب اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ه %
ثٙبثفایٗ اثف ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ اـسمبء ). 5-3ٔیكاٖ ٔفیت سجؽیُ غؿا ثفغٛـؼاـ ثٛؼ ( خؽَٚ  ٗثیٍشفی
ؼـِؽ ٔىُٕ،  وز، أب ٕٞب٘ٙٛـیىٝ دیً سف اٌبـٜ ٌؽ، ثٝ ٔیكاٖـٌؽ ٚ وبـایی غؿا ؼـ ٔبٞیبٖ ثٝ اثجبر ـویؽٜ ا
ؼٚـٜ قٔب٘ی دفٚـي، ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ٚ ٌفایٗ دفٚـي ٚاثىشٝ اوز. ٌكاـٌبر ٠ّٕی ٔػشّفی ٔجٙی ثف ِطز ایٗ 
 te sotnaS :2102 ,.la te htanavahseK :9002 ,jaraikcorauseJ dna muabelppA :6002 ,.la te miLٔٛٔٛٞ ٚخٛؼ ؼاـؼ (
   ).5102 ,ebmo’gnaK dna azeregnezM :4102 ,.la
     
 هبّی سفیذتبثیش هکول ًوک کلشیذ سذین ثش ثبفت آثطص ٍ کلیِ ثچِ -4-2 
آة ٌیفیٗ، ثٝ  خٟز اؼأٝ ق٘ؽٌی ٔدجٛـ ثٝ ٟٔبخفر اقٚ ثسٝ ٔبٞیبٖ اوز ٔبٞیبٖ وفیؽ خّٕٝ ٔبٞیبٖ ـٚؼوٛذ 
ٔبٞیبٖ ثٝ ٔطیٗ خؽیؽ، ی ؼـ وبقي دؿیفی ایٗ ثسٝ. یىی اق وٙدً ٞبی اِّٞىشٙؽآة ِت ٌٛـ ؼـیبی غكـ 
ٔطیٗ آة ٌٛـ  ثٟشف ٌكاـٌبر ٠ّٕی ٔش١ؽؼی ضبوی اق  دؿیفي دؿیفي آة ِت ٌٛـ اوز.آٔبؼٌی لاقْ ثفای 
: 9831: ِیبؼثٛـا٘ی، 9831ٚ ٕٞىبـاٖ،  63: ضىیٙی4831(ایٕب٘ذٛـ،  ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٔبٞی وفیؽثب افكایً ٚقٖ ثسٝ
ٌفْ ؼـ ٞكاـ اوز ٚ  21/5ٌٛـی آة ؼـیبی غكـ . )3931ِیبؼ ثٛـا٘ی ٚ ٕٞىبـاٖ،  :3931فبـاثی ٚ ٕٞىبـاٖ، 
ٌفؼؼ. ؼـ ایٗ ٔیكاٖ ٌٛـی، ٔبٞیبٖ، خٟز وبقٌبـی ثب آة ِت ٌٛـ، ا٘فلی ٌٛـ ٔطىٛة ٔیث١ٙٛاٖ آة ِت
اوٕكی ِفف ٔی وٙٙؽ ٚ ث١جبـسی، ؼاـای وبقٌبـی آوب٘شفی ثب ٔطیٗ خؽیؽ _وٕشفی ثفای سٙٝیٓ ویىشٓ یٛ٘ی
. )7002 ,.la te ibaraF(ىشٙؽ. ٕٞسٙیٗ اوٕٛلاـیشٝ ٔبی١بر ثؽٖ آٖ ٞب ثٝ ٔطیٗ ٘كؼیه (وٕی ثیٍشف اق ٔطیٗ) اوزٞ
ؼٞؽ. ؼـ  یؼٚ ٔفضّٝ ـظ ٔ ی٘ یبٖ ؼـ ٔ١فْ ٌٛـیوفْ غٖٛ ٔبٞ یٛ٘یت یشٝ ٚ سفویفار اوٕٛلاـییسغاق ٘ففی 
 یٙیٔط یٞببثؽ ٚ ثٝ غّٝزییً ٔیب افكایوفْ غٖٛ ده اق ا٘شمبَ ثٝ آة ؼـ یٖٛ ٞبیٔفضّٝ ٘ػىز، غّٝز 
بفشٝ یٞب وبًٞ ٖٛی، غّٝز یٔبٞ یٛ٘یٓ یىشٓ سٙٝیؼـ و یز وبفیٌٛؼ. ؼـ ٔفضّٝ ؼْٚ ؼـ ِٛـر لبثّیه ٔی٘كؼ
 ). 9991 ,anikhsuyarKـوؽ ( یٔ یسفٗییزٙؽ ـٚق ثٝ وٙٛش دب یٚ ٔدؽؼاً  ٘
 ٘طٜٛ ٚ ٌىُ س١ؽاؼ، ا٘ؽاقٜ،غییفاسی ؼـ ٔطیٗ س ٌٛـی سغییفار ثٝ ؼـ دبوع آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛثٙٛـ وّی 
 آٟ٘ب ا٘ؽاقٜ ٚ س١ؽاؼ ؼـ افكایً سٛخٟی لبثُ ٌىُ ثٝ ٚ دیؽا  ٕ٘ٛؼٜ سٛو١ٝ وّی ٘ٛـ ٞب دؽیؽ آٔؽٜ ٚ ثٝآٖ سٛقیٟ
  ). 9002 ,.la te gnaW :1002 ,kcimroCcM(ٌفؼؼ  ٔی ایدبؼ
 ی) ـٚ7831ٝ ٌفْ  ٚ أیفی ٚ ٕٞىبـاٖ (سب و 0/5ؽ یبٖ وفیثسٝ ٔبٞ یـٚ یسًٙ ٌٛـ ی) ثب ثفـو4831ایٕب٘ذٛـ (
(ؼـِؽ  یوبقٌبـ یٚ وٕشف اق آٖ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ سٛا٘بئ  01tpp یٞب یؼـ ٌٛـ یه ٌفٔی وفیؽ بٖیٔبٞثسٝ
) 4831ٕب٘ذٛـ (یٚخٛؼ ؼاـؼ. اِجشٝ ا یٙیٗ ٌفایبٖ ؼـ زٙیثسٝ ٔبٞ یثفا ی) ٚ ـٌؽ غٛثؽؼـِ 59ً اق یث یثبقٔب٘ؽٌ
ً ؼاٌشٝ اوز وٝ ثٝ یافكا یؼاـ یؽ ثٙٛـ ٔ١ٙیوّفا یٌفْ س١ؽاؼ وَّٛ ٞب 3سب  0/5ق ً ٚقٖ ایٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثب افكا
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ٗ یؼـ ا ٞبی وّفایؽ ؼـ ٔفضّٝ ؼٚ آقٔبیًٚ افكایً س١ؽاؼ ٚ لٙف وَّٛ بٖیٔبٞثسٝ یثب ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌ ی٠جبـس
 ).7-3(خؽَٚ  ٔٙبثمز ؼاـؼ یثفـو
سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ بٖ سطز یؼ وٝ ثسٝ ٔبٍٞ٘بٖ ؼا ؼـ ایٗ سطمیك ٝیآثًٍ ٚ وّ یثبفش یٞب یأب ثفـو
 7-3ٚ  6-3ٞبی (خؽَٚ دؽیؽ آٔؽٞب ٖآؼـ وبغشبـ  سغییفاسی، آة (ٔفضّٝ ؼٚ) یسًٙ ٌٛـوؽیٓ (ٔفضّٝ یه) ٚ 
وفیؽ وٕشف اق  بٖیاق ثسٝ ٔبٞ یثفغ ) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ 3931ٞبی فبـاثی ٚ ٕٞىبـاٖ (ثفـوی .)7-3ٚ  6-3ٞبی ٚ ٌىُ
ثٝ غكـ ٌٛـ ؼـیبیٌفْ ؼـ ا٘شمبَ ٔىشمیٓ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِت 0/5وٕشف اق ـ اٚقاٖ ثػَّٛ ؼ یه ٌفْ 
أب ؼـ ایٗ ثفـوی سػفیت ؼـ ثبفز آثًٍ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ. ؼِیُ  .٘ؽٌؽ یت ثبفز آثٍٍیؼزبـ سػف ٔیكاٖ ثیٍشفی
 ٌٛـ ثبٌؽ. ٌفْ ثٝ آة ِت 1/52ٔبٞیبٖ ثیً اق ایٗ ٔٛٔٛٞ ٕٔىٗ اوز ثٛاوٙٝ ٔ١ففی ثسٝ
 ٞبیوَّٛ ٌٛـ، ثٝ ٌیفیٗ آة اق ٔبٞی ا٘شمبَ قٔبٖ ) ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ1002ٚ ٕٞىبـاٖ (  nrobaDفـوی ٞبی ث
 افكایً سٕبیك ایٗ ٘فظ ٌٛـ آة سٕبن ثب اق ٌٛ٘ؽ ٚ دهٔی ایدبؼ وٍٙففٌی ٞبیوَّٛ سٕبیك اق آثٍٍی وّفایؽ
) ٍ٘بٖ 1891ٚ ٕٞىبـاٖ ( tteksoFٕٞسٙیٗ  یبثؽ.افكایً ٔی آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛ س١ؽاؼ قٔبٖ ٌؿٌز ثب ٚ یبفشٝ
 ده ایٗ اق ٚ ـویؽٜ ثبثشی ضؽ ثٝ وّفایؽ ٞبیوَّٛ س١ؽاؼ ـٚق ٔٛاخٟٝ ثب آة ٌٛـ، زٙؽ ٌؿٌز اق ده ؼاؼ٘ؽ وٝ
ٌفؼؼ. ؼـ ایٗ ثفـوی ثب سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ ٔفضّٝ یه  سىفیٟ ٔی وَّٛ ا٘ؽاقٜ ؼـ افكایً ٘فظ
، وٝ ایٗ دؽیؽٜ ؼـ سیٕبـ ٞبی وّفایؽ ثٛخٛؼ آٔؽثٝ وَّٛ 73ٞبی آٔبؼٜ سجؽیُوَّٛ ٞبیی ؼـآقٔبیً ثفآٔؽٌی
ثب ؼـِؽ ٌبٞؽ (ثؽٖٚ سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ) ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ. ایٗ ثفآٔؽٌی ؼـ سیٕبـ ٌٕبـٜ زٟبـ ثب 
 82ده اق ٌؿٌز  ٞبأب ا٘ؽاقٜ ایٗ وَٛ ).7-3سف ثٛؼٜ اوز (خؽَٚ ) سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ٍٟٔٛؼ01ثبلاسف(%
ؼاـ آٔبـی ٌٛـ ؼـ زٟبـسیٕبـ آقٔبیٍی ؼـ دبیبٖ ٔفضّٝ ؼٚ ؼاـای اغشلاف ٔ١ٙیـٚق ؼٚـٜ دفٚـي ؼـ آة ِت
ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ سیٕبـ ٌبٞؽ سٛا٘بیی لاقْ خٟز سٙٝیٓ ـوؽ وٝ ؼـ ایٗ ٔؽر ثسٝ). ثٙٝف ٔیP<0/50٘جٛؼ (
ٔبٞی وفیؽ ) ثف ـٚی ثسٝ5931ٔطیىٙی ٚ ٕٞىبـاٖ (ٞبی ایٗ ٘شیدٝ ثب ثفـویا٘ؽ. اوٕكی ـا وىت ٕ٘ٛؼٜ_یٛ٘ی
 س١ؽاؼ افكایً زٟبـْ ـٚق ٌٛـ سبٔبٞی وفیؽ ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب آة ِتٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ ثسٝٔٙبثمز ؼاـؼ. آٖ
ٕٞسٙیٗ  اوز. ـویؽٜ ثبثشی ٘ىجشبً وٙص ثٝ ٞفشٓ ـٚق سب آٖ اق ده ٚ ٞب ٍٟٔٛؼ اوزآٖ ؼـ آثٍٍی وِّٟٛبی وّفایؽ
ٌٛـ ثیٍشف اق ٌؽٜ سب ـٚق زٟبـْ ٔٛاخٟٝ ثب آة ِتٞبی وّفایؽ آثٍٍی ؼـ ٔبٞیبٖ سغؿیٝس١ؽاؼ وٍَّٛ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ 
)  1891ٚ ٕٞىبـاٖ ( tteksoF ٔٙبِ١برٔبٞیب٘ی ثٛؼ وٝ سب ـٚق زٟبـْ سغؿیٝ ٍ٘ؽ٘ؽ. ا٘لا٠بر ثؽوز أؽٜ ایٍبٖ ثب 
ٌٛـ ٔٙبثمز ؼاـؼ. ٔبٞی  آة ثب سٙجیك ٖقٔب ؼـ ویسّیؽ ٔبٞی ؼـ آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛ ٔیكاٖ سٕبیكؼـ ثفـوی 
 اوز. ٍ٘بٖ ؼاؼٜ آثٍٍی وّفایؽ ٞبیوَّٛ س١ؽاؼ ؼـ افكایٍی آة ٌٛـ ثب ٔٛاخٟٝ اق ده وْٛ ـٚق سب سٟٙب ویسّیؽ
) ـا ـٚی سٙٝیٓ اوٕكی ٔبٞی لكَ 01) سبثیف ٔىُٕ ٕ٘ىی وّفیؽ وؽیٓ (%6991ٚ ٕٞىبـاٖ ( ittebmorTٕٞسٙیٗ 
 esaPTA-)+K-+aN(ٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ف١بِیز آ٘كیٓ ٘شبیح ثفـوی آٖ ی لفاـ ؼاؼ٘ؽ.آلای ـٍ٘یٗ وٕبٖ ٔٛـؼ ثفـو
آثٍٍی ؼـ سغؿیٝ ثب ٔىُٕ ٕ٘ىی وّفیؽ وؽیٓ ثیٍشف، ِٚی س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی وّفایؽ آثٍٍی ؼـ دبیبٖ آقٔبیً ؼـ 
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 ٌیفیٗةؼـ آ ؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی وّفیؽ وؽیٓغسؼـ ایٗ ثفـوی ؼـ أب  ؼٚ ٌفٜٚ اغشلاف ٔ١ٙی ؼاـ ٘ؽاٌز. 
س١ؽاؼ ٌٛـ ِت ؼـ آة ٔبٞیبٖ وفیؽثسٝ دفٚـي  ـٚق 82ٞبی وّفایؽ آثٍٍی ؼـ وجت ٌفؼیؽ وٝ س١ؽاؼ وَّٛ
)، (خؽَٚ. P>0/50(ثفغٛـؼاـ ثبٌؽ  ؼاـ آٔبـیٔ١ٙی افكایًٞبی وّفایؽ آثٍٍی ٘ىجز ثٝ سیٕبـ ٌبٞؽ اق وَّٛ
) ؼـ سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ثف ـٚی 4102ٚ ٕٞىبـاٖ ( sotnaS٘شبیح ایٗ سطمیك ثب ثفـوی ٞبی ). 7-3
افكایً س١ؽاؼ وَّٛ ٞبی وّفایؽ ؼـ ٌٛـ  ٚ ؼـ آة ِت aibocسغییفار ثبفز آثًٍ ٚ سٙٝیٓ اوٕكی ثسٝ ٔبٞی 
ٌفٜٚ اوشفبؼٜ وٙٙؽٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ٔٙبثمز ؼاـؼ. آٟ٘ب ٔ١شمؽ٘ؽ وٝ ایٗ ففآیٙؽ وجت وبًٞ ّٔفف ا٘فلی ؼـ 
 وّفایؽ ٞبیوَّٛ ا٘ؽاقٜ ٚ س١ؽاؼ ، قیفا سٛو١ٝثف ـٌؽ ثسٝ ٔبٞیبٖ سبثیفٌؿاـ اوزٚ  ٌفؼؼخفیبٖ سٙٝیٓ اوٕكی ٔی
 sednanreF-sahniatnoFٔٙبِ١بر  ؼاـؼ. ؼ٘جبَ ثٝ ـا آثٍٍی وؽیٓ دشبویٓ دٕخ آ٘كیٓ ف١بِیز وٙص افكایً آثٍٍی،
ثف ـٚی ٔبٞی ٘یُ سیلادیب ٌٛـ ٘یك ثٝ ٘شبیح ٍٔبثٟی سغؿیٝ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ٚ ا٘شمبَ ثٝ آة ِت )0002ٚ ٕٞىبـاٖ (
  .ؼوز یبفشٙؽ
سٛاٖ ٘شیدٝ ٌففز وٝ سبثیف خیفٜ ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ ؼـ افكایً س١ؽاؼ وَّٛ وّفایؽ ؼـ ثبفز آثًٍ ثٙبثفایٗ ٔی
سٛا٘ؽ ٔشفبٚر ثبٌؽ. ِٚی سبثیف ٞبی ٔػشّف ٔیٞبی ٔػشّف ٚ اضشٕبلاً ؼـ وبیكٌٛـ ؼـ ٌٛ٘ٝؼـ ٔٛاخٟٝ ثب آة ِت
ٌٛـ اوٕكی ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب آة ٌٛـ یب ِت_ییف ؼـ ٠ّٕىفؼ آثًٍ ثفای سٙٝیٓ ثٟشف یٛ٘یآٖ ثٙٛـوّی وجت سغ
 ٌفؼؼ.ٔی
وّیٝ ٔبٞیبٖ ث١ٙٛاٖ یىی اق ٟٕٔشفیٗ اـٌبٖ ٞبی ثؽٖ ٔبٞی خٟز وبقٌبـی ٔٛخٛؼ ثب ٔطیٗ ٞبی ٔػشّف اوز 
ٔبٞیبٖ ثٝ ٚ ثب ٚـٚؼ ثسٝ وفیؽ ؼـ ٔفضّٝ یه آقٔبیً سغییف ٘ىفؼٜ اوز بٖیٔبٞٝ ثسٝیثبفز وّ ).6002 ,anatlevS(
ٞبی وّیٛی افكایً ضففٜ ؼاغّی سٛثَٛ ثب ٌٛـ سغییفاسی ؼـ ثبفز وّیٝ ؼـ زٟبـسیٕبـ آقٔبیٍیآة ِت
-ؼـ آة ِت یفیوبقي دؿ یؼـ ـاوشب ٚ )6-3.(ٌىُٞب (دفٚوىیٕبَ ٚ ؼیىشبَ) ٚ ٕٞسٙیٗ وبًٞ لٙف ٌّٛٔفَٚ
ٞبی ه اضشٕبلاً ثؽِیُ ٠ؽْ ٜٚیفٝ ٔٙؽی وّیٝ ؼـ ؼفٟ یٖٛ٠ؽْ سغییف وبغشبـوّیٝ ؼـ ٔفضّٝ ی ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. ٌٛـ
یٖٛ  خؿة٠ٕؽسبً اوٕكی ؼـ ٔطیٗ آة ٌیفیٗ، _ؼـ سٙٝیٓ یٛ٘ی سه ٜففیشی (یٖٛ وؽیٓ ٚ وّف) اوز. قیفا 
ؼـ ٌیفؼ ٚ ؼفٟ قیبؼ آة ِٛـر ٔی وّیٝ ٞب  اقاق آثًٍ ٞب ٚ  ثفای ا٘شمبَ ثٝ وفْ غٖٛ ٔبٞیبٖٞبی سه ٜففیشی 
 وفْ غٖٛ ٔبٞیبٖ ٠ٕؽسبً سفٌص یٖٛ ٞبی سه ٜففیشی ٔبقاؼ ٘یكٕكی ٔبٞیبٖ ؼـ ٔطیٗ آة ٌٛـ او_سٙٝیٓ یٛ٘ی 
 .)1002, kcimroCcM(ِٛـر ٔی ٌیفؼوّیٝ ٞب  اقثٝ آة اق آثًٍ ٞب ٚ سفٌص یٖٛ ٞبی ؼٜٚففیشی 
ٔبٞیبٖ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ ٞب ؼـ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػشّف ا٘دبْ ٌؽ، ) 3991( fpoksotSؼـ سطمیمی وٝ سٛوٗ 
ٔشفبٚر ٔی ثبٌؽ، أب ٔبٞیبٖ اوشػٛا٘ی آة ٌیفیٗ اق س١ؽاؼ ٌّٛٔفَٚ ثیٍشف ٚ ثكـٌشفی ٘ىجز ثٝ ٔبٞیبٖ ؼـیبقی 
ٌٛـ ؼـ آة ِتثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ؼـ ا٘ؽاقٜ ٞبی ٔػشّف ٚ  ثفغٛـؼاـ٘ؽ. ؼـ ایٗ ثفـوی سغییف ا٘ؽاقٜ ٌّٛٔفَٚ 
ثب سٛخٝ ثٝ سغییف ٔطیٗ اق آة ٌیفیٗ ثٝ آة ِت ٌٛـ ثٙبثفایٗ  ).6-3(خؽَٚ  ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ ٘ىجز ثٝ آة ٌیفیٗ
أب ؼـ اوشفبؼٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ه وّفیؽ وؽیٓ ؼـ ٔؽر  .ٕ٘ٛؼؼـیبی غكـ، وبغشبـ وّیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ وفیؽ ٘یك سغییف 
 آقٔبیً سغییفی ؼـ ثبفز وّیٝ ؼـ ٔفضّٝ یه آقٔبیً ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ. 
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 دّبطٌْبیپ
ٍٛـ ثب٘دبْ ـویؽٜ اوز، لاقْ اوز وٝ اث١ابؼ ٔػشّاف آٖ اق خّٕاٝ اق آ٘دب وٝ ایٗ سطمیك ثفای اِٚیٗ ثبـ ؼـ و -1
 .وفِٚٛلی ٚ ٕٞبسِٛٛلی ٔبٞیبٖ سغؿیٝ ٌؽٜ اق ٔىُٕ ٕ٘ىی ؼـ آة ٌیفیٗ ٘یك ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌیفؼ
ٔبٞیابٖ وافیؽ (ثایً اق یاه ) ثفای آٔبؼٌی ثسا  ٝ5٘شبیح ایٗ سطمیك ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ وٙٛش دبییٗ ٔىُٕ ٕ٘ىی(% -2
 ٌٛـ ٔٛثف اوز.ِت ٔطیٗ ٘جی١ی آة ٌفْ) ـٞىذبـٌٛ٘ؽٜ ثٝ
ٍبر ـفشبـ یب، آقٔبیثٝ ؼـ ٔبٞی وفیؽ  بٖ ـٞىذبـ ٌٛ٘ؽٜیٔبٞٞب ؼـ غَّٛ ثسٝ یُ ثفـویخٟز سىٕ٘یبق اوز  -3
٠ٙاٛاٖ ففآیٙاؽ سىافیٟ وابـایی ویىاشٓ سٙٝایٓ اِجشٝ ٘شبیح ایٗ سطمیك ثا  ٝ فؼ.یص آة ٌٛـ ا٘دبْ ٌیٚ سفخ یٌٙبو
 ثبٌؽ.اوٕكی لبثُ اوشفبؼٜ ٔی
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 یتطکش ٍ قذسداً
ؼوشف  یآلبخٙبة ٚ ٠ّْٛ ٌیلاسی وٍٛـ مبر یبوز ٔطشفْ ٔٛوىٝ سطمیـ دٛـوبٜٕیؼوشف  یآلبخٙبة اق 
بوز ٔطشفْ ثػً یـ ٗ ففیٔشؼوشف  یغكـ ٚ خٙبة آلب یبیؼـ یبوز ٔطشفْ دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلیـ دفافىٙؽٜ
 یجب٘یٚ دٍش یمبسیسطم یٞبؼـ ثػً ٔٛوىٝ، اق ٕٞىبـاٖ ٔطشفْ دفٚلٜ  بٖیف ٚ دفٚـي آثكیاِلاش ٘ماؼ ٚ سىث
 ٓ.یٕ٘ب یٔ یوذبوٍكاـثػَّٛ ثػً سىثیف ٚ دفٚـي دمٍٚٞىؽٜ ٚ ٔٛوىٝ 
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 .َ 011اوِٛٛلی ؼـیبی غكـ.
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Abstract: 
In this research was used sodium chloride in feed supplement to stimulate ion- osmotic regulation system of 
Rutilus Kutum juveniles (about one gram) in fresh water environment.The purpose of this experiment was to 
improve survival and growth ability of juveniles’ fish in brackish water during times of transition. The initial 
average weightes of Juveniles’ fish were 0.91±0.01 g (mean±SE). Experiments carried out in two phases. In step 
one, the Juveniles’ fish were kept for 15 days in fresh water and fed with commercial diet plus NaCl supplement 
(control without NaCl supplement, 5, 7 and 10 percent) in four treatments, each treatment inclusive three 
replication. In the second step, the fish transferred to brackish water (12.5 psu) and fed for 28 days with a 
commercial diet (without NaCl supplement). The results showed that no change compared to control treatment in 
renal tissue in step one. The difference between the kidneys were not in fish fed with NaCl supplement and 
without it. Nevertheless, a significant difference was observed between the size of the glomeruli and renal 
tubules between fresh and brackish water environments (between stage one and two), (P<0.05). In step one, were 
observed in the gill accessory cells in treatments fed salt supplements. At the end of the second step, the number 
of gill chloride cells in fish fed with salt supplementation was more than control (P<0.05). In addition, the 
highest and lowest weight gain was obtained in treatment two and four respectively (P<0.05), and no significant 
difference was observed between control and treatment 3 (P>0.05). The results showed that the fish fed dietary 
supplements of sodium chloride 10% versus the control treatment had less weight gain. Therefore, the was 
obtained the highest weight gain and growth performance (condition factor, specific growth rate) and the highest 
feed efficiency and protein efficiency ratio and the lowest feed conversion ratio in treatment 2 with the feeding 
of 5% NaCl in dietary supplements. 
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